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P R A D O 1 0 3 
APARTADO DE C O R R E O S , 1010 
s 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
——DEL 
' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
m SAN SEBASTIAN A PARTS.— 
CARIÑOSO RECIBIMIENTO.—EL 
REY EMBARCA PARA INOLA-
TERRA. 
Madrid, 31. 
Procedente de París se reciben no-
ticias telegráficas annnciando que el 
Rey don Alfonso ha llegado a la ca-
pital de Francia sin novedad. 
En la estación le esperaban el se-
ñor Pérez Caballero, Embajador de 
España en París, el señor ÍLepín y el | 
teniente coronel AMebert. En nombre j 
del Presidente de la Eeípública M. Fa- \ 
Hieres, acudió a saludar a nuestro | 
monarca, el jefe del gabinete francés, | 
M. de Poincaré^ acompañado de algu-! 
'ñas autoridades francesas. 
Poco después continuó el Rey su \ 
viaje hasta Calais, en donde fué reci-
bido por el Alcalde y demás autorida-
des de aquella localidad. 
A bordo del /Tas de Calais,, em-
barcó con rumbo a Inglaterra. 
DECLARACIONES DE GARCIA 
PRIETO. — LA CUESTION DÉ 
TANGrER. — INGLATERRA AL 
1 PAIRO. 
San Sebastián, 31. 
E l Ministro de Estado, señor Gar-
cía Prieto, ha hecho declamciones so-
bre el asunto marroquí y la conciu-
sión de las negociaciones que se si-
guen con Francia. 
Dijo que todo el interés, el único 
interés en realidad, radica en el pro-
blcma ele Tánger y que este asunto se 
ventilará en Londres. 
DESAFIO VASCO-FRANCES A LA 
PELOTA. — LUOHA REÑIDA.— 
'G ANAN LOS ESPAÑOLES. 
San Sebastián, 31. 
Esta tarde se ha jugado un bonito 
partido de pelota entre dos bandos 
formados por diez españoles y france-
ses. 
La lucha fué reñida en la primera 
mitad, pero luego, tal vez por hábitos 
de mayor resistencia, los españoles se 
llevaron de calle a sus contrarios, ga-
nándoles el partido a los franceses. 
EL CONSUL DE VIGO E N PONTE-
I VEDRA. — BUSCANDO A PAt-
VA COUOEIRO.—REGISTRO EN 
CASA DE NAVARRO REVER-
TER Y SU PROTESTA.—EXCU-
SAS DEL CONSUL PORTUGUES. 
Pontevedra, 31. 
E l Cónsul de Portugal en Vigo ha 
legado hoy a esta capital, solicitando 
una entrevista con el Gobernador. 
Después de conversar largo ra+;0 
ton la primera autoridad cávil, el Oón-
snl portugués denunció a Paiva Oou-
ceiro, asegurando que se ocultaba en 
^ a del señor Navarro Reverter. 
E l Gobernador dió mmediataonen-
^ las órdenes oportunas y la policía 
rodeó el edificio en un momento, a 
fin de evitar la fuga que, seguramen-
te, intentaría el capitán Couceiro. 
Una vez tomadas todas las debidas 
precaucionies, se procedió a un regis-
tro, que resídtó infructuoso, no obs-
tante la minuciosidad con que se lle-
vó a cabo, causando con ello no pocas 
molestias al señor Navarro Reverter 
y a su f amilia. 
Este protestó de la facilidad con 
que se acogían denuncias de toda ín-
dole, sin comprender la alarma que 
con ello se causa al vecindario. E l 
Cónsul de Portugal en Vigo dió todo 
linaje de excusas, no obstante la con-
trariedad que le había causado la 
equivocaición sufrida. 
INSUBORDINACION. — INTENTO 
FRAC-ASADO. — UN MUERTO Y 
UN HERIDO. 
Tuy, 31. 
Ayer hubo un intento de insubordi-
nación militar en Viana do Castello, 
el que pudo sofocar el vicecónsul se-
ñor Tománo Fabeiro, que llegó opor-
tunamente. 
No pudo evitar, sin embargo, que 
matasen a un marinero e hiriesen al 
sar^nto que custodiaba los preses 
politices. Estos han sido encarcela-
dos. 
LAS FIESTAS DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. — LOS OFICIA-
L E S PORTUGUESES Y E L RE-
GIMIENTO DE ZARAGOZA. — 
FRATERNIDAD HISPANO-LUSI-
TANA. — CARRERAS DE CABA-
LLOS, EJERCICIOS GIMNASTI-
COS Y D E S F I L E . 
Santiago, 31. 
Han sido objeto de grandes agasa-
jos el Gobernador militar de Valenza 
do Miño y los oficiales portugueses 
que han asistido al banquete celebra-
do por los jefes y oficiales del Regi-
miento de Zaragoza. 
Hubo brindis afectuosos y entusias-
tas, con elogios para los ejércitos tío 
Africa, entonándose himnos y vivas a. 
España y a Portugal. 
Esta fraternidad entre militares 
portugueses y españoles ha causado 
una buena impresión potr lo mucho 
que ha de quebrantar las corrientes 
antiespañolas que iniciaron los carbo-. 
narios portugueses. 
E l gobernador militar de la plaza 
portuguesa fronteriza a la española 
de Tuy y los oficiaies que le acompa-
ñaban, presenciaron ios bonitos ejer-
cicios del batallón infantil y otros 
ejercicios gimnásticos, así como el 
desfile automo^dlista. 
También desfilaron veinte carrua-
jes lujosamente engailanados, para los 
que hubo premios, acabando el festi-
val con carreras de caballos en pista 
lisa y de obstáculos. 
Después, organizóse el paseo de ca-
rruajes, en el que las jóvenes arroja-
ron millares de serpentinas y bou-
quets. 
D I R E C C I O N T E L E G R A F I C A : 
" D I A R I O H A B A N A " 
Telefono: Redacción, A 630i-Administración, A 6201 
"BOMBITA" EN ^ L JUZGADO.— 
FIANZA DE CINCO MIL PESE-
TAS. 
Málaga, 31. 
E l afamado matador de toros Emi-
lio Torres ("Bombita") ha deposita-
do en el Juzgado la cantidad de cin-
co mil pesetas para responder a lou 
cargos .qne le resultan en la causa que 
se le sigue por rapto de una señorita. 
DECLARACIONES DE UN CAPI-
TAN INGLES.—CUATRO ALE-
MANES MUERTOS POR LOS 
FRANCESES. 
Málaga, 31. 
E l capitán del ejército inglés Mr. 
Valmas, que presenció el bombardeo 
del poblado de Aguir por los france-
P R E C I O S DE S U S C R I P C I O N 
UNION í ^ me«* $ 21.20 oro 
POSTAL 1 £ M « ^-¡Jj »' k DE CUBa| 
12 meses $ 15.00 plata 
6 „ „.,. 8.00 „ 
4.00 
ses, dice que éstos mataron más de 
quinientos moros y a cuatro alemanas 
a quienes alcanzaron los proyectiles. 
E L "TRINIDAD" ENCALLADO.— 
u SE L E PRESTAN AUXILIOS. 
Cartegena, 31 
E l vapor mercante "Trinidad," de 
la matrícula de Bilbao, ha encallado 
a la altura de Cabo Palos. 
E l vapor lleva un cargamento de 
carbón con destino a Alicante. 
Se le prestan auxilios y se está ali-
gerando la carga con la esperanza de 
sacarlo a flote. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 31. 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do a 26.75 y los francos a 6.00. 
C A B L E G R A M A S DE L A P 
EL SETENTA POR CIENTO 
e la» mflquitDui de ««crtMi* tmporti<i4lRN en 
^íJU son "UNUEUVvOOD." E«ta CotUDuiUq 
• veruíido xnfM vx&tiuhiaa en DOCK .-ífiow 
las qae jla pro¿,,ci(io cualquier íabyf.-
«íL»te en TREIXTA Y OINCO. hn «UNDIOK-
00l>" e» la nifiQatHa o ñ d a l en Cirba, oo-
^ *R los demáu Gobiernos del mundo. Jaó» 
9ue» ge sní?rra AmePlcanoM 6 Intrl-Mies 
tt"an la " U N D E R W O O D " exclnixlvamnate, 
r «n restiiieMoin A lfi« cambio» de clima -y 
r 0«n»iderar»e la n-.Ü* fxxerif, perfecta en 
«nePilis5amo y ,„ oriKinn;. 
C 23135 




s u & m m í 
ON EL. E¡Vn*L.EO 
i 
A c ú i i o da JBah&ta da 
<Í!MÛ tk PJSXFUMTSTAS 
í iNV-ENTaaes oau 
Jabó- Y'iRsi de iiuevo. 
UNA MOCION DE LODGE 
Washington, Julio 31. 
E l senador Lodge ha presentado 
una moción en la Alta Cámara afir-
mando qiie los Estados Unidos verían 
con grave alarma que cualquier go-
bierno extranjero se hiciera de cual-
quier puerto, siempre que dicha 
ocupación fuese una amenaza al co-
mercio y a la seguridad de los Es-
tados Unidos. 
La moción del senador Lodge ha 
sido motivada por el interés que tomó 
un sindicato americano por vender a 
una compañía pescadora del Japón 
cuatro millones de acres de la bahía 
de Ha Magdalena. - -
E l Comité de Relaciones Exterio-
res del Senado ha declarado que esta 
actitud no es una reafirmación de la 
Doctrina de Monroe, sino un expo-
nente de que los Estados Unidos im-
pedirán a todo trance el estableci-
miento de bases navales o militares 
en el hemisferio occidental. 
E L CANAL DE PANAMA 
E l Presidénte Taft se siente contra-
riado ante la perspectiva de que se 
demore la apertura dpi Canal de Pa-
namá, y a menos que el Congreso no 
vote en la presente legislatura el cré-
dito necesario, créese que no será po-
sible que los ingenieros terminen las 
excavaciones en 1913. Es probable 
que el Presidente Taft envíe un men-
saje especial al Congreso sobre este 
asunto. 
PONIENDOSE DE ACUERDO 
La fofiimación de una coalición de 
progresistas republicanos y demócra-
tas en el Senado y la tentativa de lle-
CABLEGSAMAJS COMERCIALES 
Nueva York^ Julio 31 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in'teres, 103.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
l.Q0.1|2. 
Descuento, papel oomercial, 4.314 á 
5 por ciento anual. 
Cambios sobrr Londres, 6© div., 
banqueros, $4.84.50. 
gar a un acuerdo entre los leaders de 
ambas Cámaras, ha dado por resulta-
do que sé adopte un programa prove-
yendo que se active cuanto antes el 
proyecto de ley sobre aranceles, des-
contando el. bilí azucarero, sobre el 
cual no es fácil se llegue a un acuerdo 
en esta sesión. 
ENMIENDA A LA CONSTITUCION 
Constántinopla, Julio 31. 
E l Gobierno ha presentado en la 
Cámara de Diputados una enmienda 
a la Constitución por la cual el Sul-
tán queda facultado para disolver la 
Cár ara en circunstancias exeepcio-
haless, siempre que la nueva Cámara 
Cvae:;j. Wvpcacía en el plazo de iw 
semestre. 
E L ^SANTIAGO" 
Nueva York, Julio 31. 
Procedente de Cuba ha llegado a 
este puerto sin novedad el vapor 
"Santiago." 
BASE BALL 
Nueva York, Julio 31. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Brooklyn 4, Chicago 11. 
New York 7, Cincinnati 0. 
Boston 6, Pittsburg 7. 
Filadelfia 2, San Luis 4. (Primer 
| juego.) 
: filadelfia 6, San Luis 0. (Segundo 
1 juego.) 
Liga Americana 
Chicago 3, New York 12. 
San Luis 1, Boston 4, 
Detroit 4, Washington I . 
Cambios sobro LondreSj á la vista 
•banqueros, $4.'87.45. 
Cambio sobre París, banqueros, 60 
djv., 5 franeos 18.1|8 céntimos. 
Cambio? sobre Hamburgo, 60 djv., 
banquerosj 95.3¡16, 
Centrífugas polarización 96, en pia 
za, 3.98 á 4.05 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Julio. 2.5|8 á 2.11jl6 c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Agosto, 
Nominal. 
Maseabado. polarización 89. en pla-
za, 3.48 á 3.55 cts. 
Azúcar de r iel, poü. 89, en plaza, 
3.23 á 3.30 cts. 
Harina patente Minnessota, $5.45. 
Manteca del Oeste, en tereeroiaa, 
$10.90. 
Londres, Julio 31. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s. 
9d 
Maseabado, l is. 6d. 
Azúear de remolacha de la nueva 
•cosedha, 12s. Od. 
Consolidados, ex-interés, 74.9116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
eairiles Unidos de la Habana regís 
tradas en Londrírs cerraron hoy á 
£86. 
París, Julio 31 
(Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos, 27 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Julio 31 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaa, 303,871 bonos 
acciones de las principales empresas 
OLue radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 31 
Azúcares.— Los mercaxios de Lon-
dres y iNueva YoYrk han regido hoy 
quietos y cerraron sin variación en los 
precios. 
Por seguir retraklos aquí ¡los tene-
dores y los eompradores, a conseduou-
cia del tono indeterminado del mer-
cado de Nueva York, ninguna venta 
se ha efectuado hoy tampoco, que se-
pamos, en esta plaza, ni en ninguna dé 
las de la costa y por lo tanto, conti-
núan rigiendo nominales los precios. 
( 12 meses $ 14.00 plata 
HABANA \ 6 ,, 7.00 ,. 
8.75 „ 
A José A. Barrio', de varios térmU 
nos, 27 maichos y 4 hembras vacunas. 
Salidas del dia 30: 
Para atender al consumo de los ma-i 
taderos de este capitall, salió el ganai 
do siguiente: i 
Matadero de Luyanó, .58 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 330 maCthos y 
20 hembras vacunas. 
i Para otros lugares: 
Para Jarueo, a Toiinás Valencia, 13 
añojos. í 
Para Cuanabacoa, a 'Simeón Marte-
ly, 6 toros. > 
Para Punta de la Sierra, a José A< 
Barro, 6 machos vacunos. 
Para Batabanó^ á Fabio Busutil, 3 
toros. • 
Paira Cabañas, a José Gresco, 10 tar 
ros. 
Para Marianao, a Adolfo Gonzál^ 
30 tor os. 
Matadero Industrial 
Reges sacr i f i cada iS hoy: 
Cabezat 
'Ganado vacuno . . . . . . 216 
•Idem de cerda . .• . . 113 
Idem lanar . ..: . „ •. . * 18 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en pinta: 
La d'f» toros, toretes, novillos y 
cas. á 16, 17, 18 y 19 cts. el kilo. 
Terneras, a 21 cts. el kilo. 
•Cerda, de 36 a 38 -(yt'S, el kilo,. 
Lanar á 34. 36 y 40 cts. el kilo 
Matadero de Luyano 
líes es sacrificadas hoy: 
Cabeza* 




Losad res* C d í v - •-• - r(>-.,+ M 20. ^ f j 
60dlv - 19. % • f: \\ 
París, 8div _ 5.^ 6.>fP. 
Hambufgo, 3 cl{v _ 4.̂ 8 4. ,̂P. 
Estados Unidos, 3 dtv O.̂ á S.JsP. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div ^-D. 
Doto, papel comercial S á 10 p. g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 9.# 9.3¿P, 
Plata española 98. ̂  98.%Y. 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, julio 31 de 1912. 
A las 5 de (a tarde 
Plata española contra oro español: 
i Plata española . . . . 98% 9878 pjO V. 
i Oro americano contra 
; . oro español ; . . . 109% 10̂ % Pío r. 
Oro americano contra 
plata española,. ^ ^ 9^ 10 P. 
Centenes «, A ^ á 5-33 en plat*. 
Id. en cantidades. >; » . á 5-34 en plata. 
Luises . . . . . m » x ^ 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. > y á 4-27 en plata. 
íSi peso americano en 
plata española. > . . l-091/í! 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
E L D E S I N F E C T A N T E MAS PODEROSO, RE-
COMENDADO POR E L DEPARTAMENTO DE 
S A N ¡ D A D . — Uselo para matar las PUL-
GAS y toda clase de insectos, y para la desin-
fección en general. 
N D N E R & H A R T M Á N 
C U B A 2 3 . — T E L E F O N O A - 3 0 6 6 
Centenes.: « K B e s a K a 
LulBeS. . •*• '.' -•- £ k ;•: :A 
Peso plata eepafiola. , .: w 
40 centavos plata id. . . . . 
20 ídem, idem, id. . . . »; ..; 






'Ganado vacuno . . . . . . . 72 
'Idem de cerda . . . . 20 . 
Idem lanar . . . . . ¡- . «; 19 
Se detalló la carne á los siguiente ,̂ 
¡ P r e c i o \ / ^ 
La de ton ŝ. toretes, novillo.* y vr, 
cas, á 17, 18, 19. y 20 cts. el kilo/ 
Cerda, á 38 y 40 centavos el kilo» 
(según clase.) 
ÍL-anar, de 36 a 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regia 
eíeses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuna 7 
Idean de 'cerda .; .•: 1! 
Idem lanar 0 
Se detalló Ha carne á ios siguieotea 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Cereta, de 36 á 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 38 centavos el kilo. ' 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en eV 
mercado durante el día de boy, fue-; 
ron como sigue: 
'G-anado vacuno, de 4.1 ¡2 a 4¡6j8 tceâ  
tavos. 
Id. de cerda, a 7, 8, 9 y 10 cea» 
tavos (según clase.) 
ión ^errocarfilcfa 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 31 
Entradas del dia 30: 
A Braulio Qíeurcía, de Batabauó, 5 
machos y 11 liembras vacunas. 
FERROCARRILES UNIDOS \ 
DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 29 del 
actual, la empresa cuyo nombre encabe-
za estas líneas, recaudó £19,431, contra 
£14,597, en la correspondiente semana 
de 1911, resultando a favor de la de este 
año un aumento de £4,834. 
La recaudación total durante las 3 se-
manas y 2 días del actual año económico» 
asciendo a £74,745, contra £66,551 en, 
igual período de 1911. 
Resultando en favor de este año un au» 
mentó de £8,194. 
NOTA.—No incluye esta reseña los pro-
ductor; de los Almacenes de Regla, ni loa 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
Y 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . % 16.669,000 
ACTIVO TOTAL. . . . * , . ,, 116.000,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—-Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Bay». 
mcK—Cienfucgos.—Cárdenas.—Camagüey. —Calbarién.—Ciego de Avila —Guantána-
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba—Sanctf 
Spíritus.—Sagna la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas lat 
plazas bancables de España é Islas Canarias." 
C 2349 Ji. j 
Q ttS3 
S M I T H P R E M I E R 
U MEJtlE BE !0MS LAS M W I M S DE ESCRITO 
ANTES D E COMPJRAB 
MAQUINA ALGUNA, V E A LA NUESTRA 
A G E N T A S G E N E R A L E S 
C H A R J L E S B L A S C O 6- C o 
O'KcMljr 14» moderno ^et t íoao JtJrfeoa 
C 2384 ^ * 
DIAEIO DE LA MARINA.—©dición de la mañana,—Agosto V de 1912 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
ĝ0St20__EBpagne, Saint Nazalre y escalas. 
" 2—Miguel M/Pinillos. Barcelona. 
" 2—Cayo Gitano. Swansea y escalas. 
" 4̂ -Danla. Hamburgo y escalas. 
" 5—Esperanza, New York. 
5— Seguranza, Veracruz y Progreso. 
" 6—Bavaria, Veracruz y escalas. 
7— Havana. New York. 
HO—Chrlstian X. Hamburgo. 
" ii—Antonina, Veracruz y escalas. 
'[ 12—México. Veracruz y Progreso. 
" 14—Espagne, Veracruz. 
14— californle. Havre y escalas. 
14_Santa Clara. New York. 
H 15—Westpbalia. Hamburgo y escalas. 
16--Silvia, Boston. 
13—t. de Larrinaga. Liverpool y Glas-
gow. 
„ 19—Alfonso XIII, Veracm. 
Septiembre. • 
2—La Navarre, St. Nazalre y escalas 
"t j4—La Navarre. Veracruz. 
SALDRA3N 
Agosto 
m 3_~Alfon80 XIII, Veracruz. 
„ 2-—Montevideo. Colón y escalas. 
M 2—Augusto. Trieste y escalas. 
„ 3—Saratoga. New York. 
. 3—Espaigne, Veracruz. 
4—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 5—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
6— Seguranza, New York. 
6—Bavaria, Corufia y escalas. 
M 10—Havana. New York. 
„ ll~Antonina. Canarias y escala». 
1$—México. New York, 
„ 15—Espagne, Saint Nazalre y escalas. 
15— Californle. New Orleans, 
tt 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
„ 20~Silvia, Boston. 
Septiembre. 
8— l a Navarre, Veracruz. 
„ 16—La Navarre. St Nazalre y escalas 
VAPORES OOSVEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos loa miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
f Caíbarión, regresando los íiábados por 
ta mañana.—Se despacha & bordo —Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todo* loa 
martes, á las cinco de la tarde, par» Sa-
gua y Caibaríén. 
Agosto 
P u e r t o de l a H a b a n a 
M A H i r C S S T O S 
126 
Goleta americana "Otis," procedente de 
Pascagoüla, consignada á J. Costa. 
Orden: 15,007 piezas madera. 
127 
Vapor alemán "Georgia," procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Heü-
but y Rascb. 
DE AMBERES 
M. Muñoz: 80 botellas ginebra. 
P. Lexague: 1 caja correas. 
Fernández, Trápaga y Ca,: 250 sacos 
arroz. 
DE MALAGA 
Genaro González: 125 cajas aceite. 
Antonio García y Ca.: 205 : m 
Isla, Gutiérrez y Ca.:- 10̂ ) id: id. 
Romagosa y Ca.: 100 id. id. y 841 id. pa-
sas. 
R. Torregrosa: 50 id. aceite. 
M. Pinar; 2 barriles vino. 
Rodríguez y Ripoll: 11 cajas y 41 cas-
cos id., 2 id. vinagre y 4 cajas efectos. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 300 cajas pai-
sas. 
Suárez y López: 300 id. Id. 
Orden: 450 id. aceite. 
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Vapor americano "Mascotte," proceden-
tete de Cayo Hueso, consignado á G. Law-
ton Cbilds y Ca. 
Southern Express Ce: 4 bultos efectos. 
M. G. Bengoechea: 8 barriles pescado. 
Orden: 400 cajas huevos y 40 huacales 
coles. 
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Vapor americano "Saratoga," proceden-
te de New York, consigngxio 6 W. H. 
Bmith. 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 caja muestras. 
Galbán y Ca.: 499 sacos harina, 100 id. 
frijoles, 39 ¡3 manteca y 2 bultos maqui-
naria. 
Negra y Gallarreta: 1 id. galletas, 5 id. 
azúcar, 20 id, frutas, 2 id. conservas, 4 id. 
quesos, 1 id. tocino y 9 barriles jamones. 
J. Alvarez R.: 5 cajas manteca y 8 bap 
jnriles jamones. 
R. Supply y Ca.: 22 bultos efectos y 50 
pacos harina de maíz. 
J. M. Mantecón: 10 cubos quesos. 
Brunschwig y Pont: 3 id. quesos. 
R. Torregrosa: 14 id. dulces, 105 id. 
quesos, 10 id. dátiles, 5 id. conservas, 25 
id. frutas, 2 id. caneia, 1 id. goma y 10 
barriles jamones. 
J. F. Burguet: 50 cajas quesos y 240 Id. 
fideos. 
P. Bowman: 30 cajas bacalao, D50 id. 
fideos, 2 bultos cortes, 500 sacos y 100 
írriles papas, 
M. López y Ca,: 1,500 id. Id. 
J. G. Alvarez: 901 id. id. 
Milián, Alonso y Ca.: 973 id, id. 
Izquierdo y Ca.: 600 id. id. 
B. Rulz: 800 id, id. 
Hijos de Prieto: 500 id. y 100 sacos id. 
A. B. León: 793 barriles id. 
J. N. Alleyn: 805 id. id. 
Milanés y Alfonso: 200 id. id. y 144 sa-
cos garbanzos. 
H. Astorqul y Ca.: 100 cajas quesos y 
214 sacos café. 
Boning y Ca.; 8 bultos efectoŝ  
C. Rodrigues!: 200 sacos harina, 
Swift y Ca.: 6018 puerco, 100 cajas man* 
teca y 10 oubos quesos, 
Marquette y Eooabertl; 15 caja» cham-
pagne y 60 sacos garbanzos. 
W. B. Fair; 26 oajas añil. 
Villar, Gutlórreai y Ca.; 3 bulto» «íeo-
tos y 80 barriles Birope, 
Henry Clay and Boek Co.í 10 barriles 
jnaloen^ y 5 bultos efectos, 
González y Suárea; ¡50 cajas quesos, 
Menéndez, Gergasa y Ca.; 75 id, id, 
Eehevarri, Leaama y Ca,; 60 id, Jd, 
Luengas y Barros; 60 id, id, 
Romagosa y Ca,; 100 id, bacalao, 
Carbonell. Dalmau y Ca.! 100 id, id, y 50 
sacos frijoles, 
E, Hernandesii 100 p̂ eos frijoles, 
Gwinn y Gowell; 48 bultos fruta» y flO 
Id, eolee, ' 
.;. j , Recaltj l bulto «efeetaa y £ eajaa IU 
Tirso Ezquerro; S00 sacos harina, 
Antonio García y CíM 60 id, frijoles, 
Barcetó, camas y Oa,i 805 id, garbaa» 
«os y 50 id. frijoles, 
J. Crespo; 100 Jd, id, 
G. Cotsones; 34 bultos frutas, 
F. Miguel- U Id, id, y 89 id, coles, 
J. A&te^B Nol̂ -'i 50 tiabales peseado, 
«•niBoUaij. Hna. y Ca^ 13 bultos efectos. 
Harria, Hno. y Ca.: 85 id. id. 
Mo Arthur P. y Ca.: 108 id. id. 
H. E. Swan: 7 id. id. 
Havana Electric R. Co.: 8 id. id. 
Soutnern Express Co.: 26 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co,: 
31 Id. id. 
TJ. S. Express Co.: 201 id. íd. 
Porto Rlcan Express Co.: 10 id. id. 
J. M. Maas y Ca.: 85 id. id. 
Boewrs S. D. y Ca.: 5 id. id, 
V. Caudales: 17 Id. Id 
C. Lago L.; 20 id. id. 
U. C Supply y Ca.: 79 id. id. 
J. Barajón: 10 id. id. 
L- F. de Cárdenas: 12 id. Id. 
Cuban Trading Co.: 4 id. id. 
V. Casaus: 2 id. id. 
Yan C y Ca.: 8 id. id. 
Canto y Hno.: 5 Id. id. 
M. J. Dady: 20 id. id. 
Vidal y Fernández: 31 id- id. 
Administrador de Hospitales: 13 Id. id. 
S. Fernández: 2 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 28 id. Id. 
R. Korman: 18 id. id. 
F. A. Ortiz: 7 Id. id. 
A. Fernández C. y Ca.: 5 id. id. 
Antiga y Ca.: 14 id. id. 
Banco del Canadá: 62 id. id. 
A. López Chavez: 25 id. id. 
O. Alslna: 13 Id. Id. 
A. Balma: 11 id. Id. 
Cuban B. C. y Ca.: 30 id. id. 
M. J. Freeman: 1 Id. Id. 
Blanco y Hno.: 5 id. i.d 
Briol y Ca.: 5 id. Id. 
J. Ferrán: 4 id. id. 
A. lucera: 16 id. id. 
F. G. Robins y Ca,: 11 id. id. 
F. Dleckerhoff: 50 id. id. 
G. Bulle: 32 id. id. 
Prieto y Hno.: 10 id. id. 
C. Romero: 15 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 80 id. id. 
Suárez y Hno.: 16 id. id. # 
Fernández y Ca.: 5 Id. id. 
D. O. Viuda de Ortiz: 3 id. Id. 
Lloreda y Ca.: 1 Id. id. 
P. Cublllas: 4 id. id, 
J, Fernández y Ca.: 14 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 1 id. Id, 
C. A. Quirós: 2 id. Id. 
Sánchez y Mostelro: 3 id. id, 
V. Zabala: 7 id. id. 
P. Tihista: 2 id. id. 
Alvarez y Fernández: 5 id. id. 
H. Upmann y Ca.: 1 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 7 id. id. 
Armand y Hno.: 5 id. id. 
A. Fernández: 41 id. id. 
H. F. Manning: 27 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 75 id. id. 
Kwong I. S.: 7 id. id. 
H. G. René: 5 id. id. 
La Habanera: 3 id. id. 
Cuba Industrial: 5 id. id. 
A, Sang: 1 id. Id. 
L, Jurick: 1 Id. id. 
Arredondo y Barquín: 1 id. id, 
J. Rodríguez y Ca.: 32 id. id. 
Snare T. y Ca: 165 id. Id. 
M. B. Hamel: 18 id. Id . 
San Pac y C : 7 id. id. 
Palacio y García: 16 Id. Id. 
Pernas y Ca: 1 id. id. 
C. Berkowitz: 2 Id. Id. 
N. Z. Graves y Ca.: 81 id. id. 
Horter y Fair: 117 id. id. 
G. Gómez y Ca.: 10 id. id. 
Mili, Supply y Ca.: 65 id. id. 
Hierro y Ca: 7 id. id. 
C. Diego: 1 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 171 id. Id. 
El TIvoll: 265 Id. id. 
Pons y Ca.: 12 id. calzado. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 17 id. id. 
M. López: 6 id. id. 
Méndez y Abadín: 3 id. id. 
J. Mercadal y Hno.: 6 id. id. 
[ A. FlorCi: 2 id. Id. 
Catchot y García M.: 12 id. id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 8 Id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 8 id. Id. 
Alvarez, García y Ca.: 40 id. id, 
V. Suárez y Ca.: 9 id. id. 
Martínez y Suárez: 24 id. id. 
Poblet, Mundet y Ca.: 6 id. id. 
M. Zorrilla: 1 Id. id. 
Viuda de Ferrer: 3 id. id. 
A. L. Hebert: 9 Id. id. 
M. Arrionda: 4 id. id. 
Pradera y Ca.: 5 id. id. 
Legación Americana: 1 id. tejidos. 
Suárez y Lamuño: 3 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca* 6 id. id. 
Loríente, Hno. y Ca.: 22 id. id. 
Sobrinos de A. Gómez Mena y Ca: 7 Id 
Rodríguez, González y Ca.: 22 Id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 8 id. id, 
J. Perpifián: 4 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 10 Id. Id. 
García, Tufión y Ca.: 15 id. id. 
R. García y Ca.: 22 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 10 id. id. 
Fernández y Sobrino: 8 id. id. 
M. P. Pella y Ca: 12 Id. id. 
A. Llyi y Ca.: 4 id. id. 
V. Campa y Ca.: 4 id. id. 
Pernas y Menéndez: 3 id Id. 
González, García y Ca.: 3 id. id, 
0. Pérez: 2 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 3 id. id. 
Fernández y González: 2 id. Id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 9 Id. Id. 
A. Ramos: 4 Id. id. 
Suárez y Rodríguez: 1 Id. Id, 
R. R. Campa: 1 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 18 id. Id, 
Heros y Ca: 2 Id. id. 
A. Fernández: 1 id. Id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 7 id. Id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 5 Id. id. 
Huerta. G. Cifuentes y Ca.: 2 Id. id. 
LIzama, Díaz y Ca.: 1 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca: 18 id id' 
González, Renedo y Ca.: 18 id. id, 
F. López: 4 id. id. 
Corujo y González: 12 id .Id. 
Martínez, Castro y Ca: 1 id. id. 
C. Arnoldson y Ca.: 1 id. Id. 
Escalante, Castillo y Ca: 1 id. id, 
A. García: 2 id. id. 
F. Gamba y Ca.: 2 id. id. 
Cobo y Basoa: 10 id. Id. 
Pleischmann y Ca.: 14 cajas levadura 
B. Sarrá: 295 bultos drogas, 
M. Johnson: 164 id. Id, 
F. Taquechel: 65 id. id. 
Centro Gallego; 42 Id. id. 
International D. y Ca.: 14 id. Id, 
V, Prieto Cao; 170 barriles grasa. 
G. Lawton Cbilds y Ca.: 26 bultos efeo-
tos y 1,249 sacos abono, 
P, Labrador; 85 bultos maquinarla 
Central Stewart Sugar Co,; 12 id, Id, 
West India OH R, Co.: 481 id, aceito y 
petróleo. 
C. B, Btevena y Oa,; 2,625 barriles ce-
tnento, 
M, A. ^ollaokí j automóvil, 
J, López R.« 018 id, papel, 
Cuba News: 219 id, íd, 
La Política Cómiea; H id, Id, 
International P, T, y Ca; 16 id, id, 
U o H y Sobrino; 15 id, id, 
Rambla y Bouza; 89 id, id, 
P, Feraándei y Ca,; 17 Jd, id, 
A, Pére« Moré? 14 id, id, 
H. Crews y Ca.4 18 id, id, 
Diario Español; 61 id. id, 
$olana y Ca.; 75 id, id, 
Suáres. üolana y Caí 7 id. Id, 
O, F, Wyman! U id, id, 
Fernándea, Castre y Caj 13 id, id, 
Sobrinos de Arriba; 12 id ferretería, 
J, González y Ca.¡ 8B id, id, 
J. B. Clow e hijos; 69 Id. id, 
Aspuru y Ca,; 66 id. Id, 
Araluoe, Martíneg y Ca.j 22 id. id, 
Casteieiro y Vlzoso; En id. id, 
J, de la Presa: 6 id. id, 
Moretón y Arruza: 300 id, id, 
J, Basterrechea: 41 id. id, 
tírquía y Ca,; 79 id, id. 
Pérez y Herrera: 30 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 32 Id. Id. 
Marina y Ca.: 6 Id. 'id. 
B. Latízagorta y Ca.; 38 id. id. 
Viuda de Arriba. Ajá y Ca: 670 Id. id. 
J. Aguilera y Ca.: X7 Id. id. 
, Purdy y Henderson: 63 id. id. 
C. Castillo: 40 id. id. 
Am. Trading Co.: 1 caja cigarrillos. 
Orden: 257 cajas conservas. 250 id. ba-
calao. 6 Id. leche, 73 id. chocolate, 40 id. 
buevos, 250 sacos garbanzos, 110 id. ha-
rina, 103 id. pimienta, 333 id. avena, 100 
barriles grasa, 100 id. yeso, 693 pacas he-
no, 18 huacales coles, 8 barriles zanaho-
rias, 1 huacal apio, 1 caja opio, 967 fardos 
papel, 224 atados cartuchos, 92 bultos fru-
tas, 162 id. tejidos, 197 Id. ferretería, 131 
Id. efectos, 38 Id. maquinarla, 9 atados y 
60 cajas quesos, 175 Id. y 25 barriles 
aceite. 
Para Nueva Gerona 
Orden: 35 sacos harina y 10 bultos 
fectos. 
Para Matanzas 
Orden: 200 barriles papas. 
Para Nueva Gerona 
Orden: 2 sacos frijoles. 1 caja jamo-
nes. 7 Id. conservas, 15 bultos efectos y 
440* atados tejidos. 






Vapor americano "Ossabaw." proceden-
te de New York, consignado & W, H. 
Smlth. 
Para la Habana 
Cuban E. C. y Ca.: 8 bultos efectos y 
8,684 tubos. 
J. F. Burguet: 660 cajas ñdeos. 
Galbán y Ca.: 9 bultos maquinaria y 
200 cajas hojalata. 
R. G. Lee: 18 id. gasolina. 
González y Marina: 100 cajas dinamita, 
T. L. Huston C. y Ca.: 100 id. Id. y 66 
bultos efectos 
B. Gil: 17 id. Id. y 1,000 atados man-
gos. 
A. Quesada: 3,953 piezas madera. 
Purdy y Henderson: 200 barriles yeso. 
Central miesra Paz: 275,000 ladrillos y 
23 bultos maquinarla. 
Negra y Gallarreta: 10 barriles y 527 
cajas jabón. 
Pons y Ca.: 63 huacales losetas. 
E. Sarrá: 100 bultos drogas. 
J. Aguilera y Ca.: 500 barriles cemen-
to y 42 bultos hierro. 
L. Díaz y Hno.: 950 piezas madera. 
Puig y Guix: 50 barriles grasa 
A. Gómez Mena: 161 bultos maquina-
ria. 
Am. Trading y Ca.: 1,000 barriles ce-
mento y 1 Id. hierro. 
B. Lanzagorta y Ca.: 48 id. id. y 125 Id. 
cemento. 
Havana Electric R. y Ca.: 303 bultos 
efectos. 
Horter y Falr: 77 id. Id. 
Secretario de Agricultura: 151 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 26 id. id. 
Suárez, Solana y Ca.: 37 id. id, 
R, Supply y Ca: 22 id. id. 
Viadero y Velasco: 45 id. id. 
Champion y Pascual: 18 id. id. 
J. Vidal: 87 id. id. 
G. Canal y Ca.: 40 id. id. 
J. E. Hernández: 70 id. id. 
J. E. Jenkins: 45 Id. id, 
V. Suárez: 5 Id. Id. 
Mesa y Ca.: 14 Id. Id. 
Ferrocarriles Unidos: 726 id. id. 
Cuba Importaticn y Ca.: 4 id. id, 
M. Barba: 18 Id. id. 
J. Ortega: 4 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 17 id. id. 
L. Morera: 6 id. Id. 
Rodríguez y Ripoll: 10 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 11 id. id. 
Catchot y García M.: 24 Id. id. 
H. E. Swan: 12 id. Id. 
Rambla y Bouza: 4 Id. id. 
F. G. Robins y Ca.: ,4 id. id , 
L. F. de Cárdenas: 12 id. id. 
Snare T; y Ca.: 268 id. id. 
C. H. Thrall y Ca.: 147 id. id. 
Torrances y Portal: 13 id. ferretería 
Aspuru y Ca: 573 id. id. 
Marina y Ca.: 238 id. id. 
Casteieiro y Vlzoso: 64 id. id . 
J. Basterrechea: 14 id. id. 
Capestany y Garay: 88 id. id. 
S. Eirea: 21 Id. id. 
J. Alvarez: 13 id. id. 
Viuda de C. F. Calvo y Ca.: 80 id. id. 
Bergasa, Corral y Ca.: 23 id. id. 
zE, Arrechaederra: 22 id. id. 
Moretón y Arruza: 20 Id. id. 
Achútegui y Ca.: 49 id. id. 
Urquía y Ca.: 16 id. Id. 
Orden: 1,045 id. Id., 20 id. efectos, 9 
Id. maquinaria, 140 fardos papel, 1,071 pa-
cas heno, 50 cajas dinamita, 156 sacos 
garbanzos, 4,250 id. avena y 5,000 barri-
les cemento. 
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Vapor noruego "Signe," procedente da 
Mobila, consignado á Louis V. Placó. 
Para la Habana 
Galbán y Ca.: 500|3 y 50 cajas manteca 
y 458 sacos harina. 
Fritot y Bacarisse: 20|3 manteca. 
Sabatés. y Boada: 250 Id. sebo. 
Dufau Com. Co.: 50 Id. Id, 
Romañá, Duyos y Ca.: 100 Id, Id. 
Kam K. y Ca.: 5 cajas puerco. 
A. Lamigueiro: 300|3 manteca. 
Yen Sancheon: 15 cajas puerco y 15[S 
manteca. 
J. M. Bérriz e hijo: 18 cajas y 83 Id. y 
13 id. jamones. 
E. Hernández: 2 barriles id, y 250 sa-
cos maíz. 
Swift y Ca.: 250¡3 manteca, 40 cajas 
puerco y 100 id. quesos. 
Viadero y Velasco: 250 sacos harina. 
Cruz y Baguer: 250 id. id. 
García, Blanco y Ca: 250 id. id. 
Snare T. y Ca.: '33 estacas. 
Quesada y Ca.: 250 sacos maíz. 
Arana y Larrauri: 250 id. afrecho. 
Acevedo y Mestre: 5 cajas puex-co. 
Landeras, Calle y Ca.: 5 barriles, 10|2 
y 25|3 manteca y 250 sacos maíz. 
J. López Señen: 8|3 manteca. 
Barraqué, Maclá y Ca.: 10 cajas tocino 
y 250 sacos harina 
Loidi, Erviti y Ca: 250 Id. Id. 
Huarte y Otero: 250 id. maíz. 
V. Prieto Cao: 25 barriles aceite. 
Milanés y Alfonso: 100 sacos barina. 
Quong Hin Chong: 1018 manteca, 
Tauler y Gultián: 25 id. Id. 
Quer y Ca.; 60 barriles resina 
Armour y Ca: 100j3 y 175 cajas man-
teca, 
Vázquez y Fernández: 1,825 tubos. 
M. Rodríguez L.; 10 fardos algodón, 
M. Jolmson: 4 bultos drogas. 
Majó y Colomer: 8 Id. id, 
E. Sarrá; 9 id, id, 
Alegret, Pelleyá y Ca.: 6,881 piezas ma-
M,' S. Cuervo: 1,̂ 09 Id, id. 
T. Gómez: 1,614 id. id. 
R. Planlol: 25 muías, 1 saco efectos y 
20 pacas heno, 
P, Bgusquiza: 1,268 tubos, 
Fernández y González; 688 id. Id, 
J. Alvarez: 220 id, 
Harvey y Hervey; 100 cajas tremen-
tina, 
Gutiérrez, Cano y Ca; 2 bultos eíeotos. 
S, de A, G, Bornsten; 6 id, id, 
Bowers S, D, y Ca.; 1 id. id. 
Amado Paa y Ca.; 5 id, id, 
F, Gamba y Ca.; 7 id. id, 
C. H. Thrall y Ca.i 2 id. id, 
M. de Cárdenas y Ca.» 1 id, id, 
Prieto y Hno.; 1 id, id, 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.; 8 Id. id, 
F, G. Robins y Ca.j 1 id. Id, 
H. 6. René; 4 id. id, 
D. Tejera: 76 Id. id. 
Hermanos Femándeai 38 id. id. 
Orden: 17 id. id. y 7 cajas puerca, 
Londres, 3 d|v. . . , . 20% 20% p 0 P. 
Londres, 60 djv. * . . . 19% 19% p 0 P. 
París, 3 dlv. . .. 6% 5% p 0 P. 
París. 60 d|v. . • p 0 P. 
Alemanina,3 d|v. , , , fc 4% 4%p.O P 
Alemania. 60 d|v 3% p|0 P. 
B. Unidos, 8 div 9% 9^ PlO P. 
Estados Unidos. 60 d|v. 
España 3 d|. s|. plaza y 
cantidad %p|0D. 
Descuento papel Comer-
cial , 8 10 p¡0 P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96. en almacén, á precio de em-
barque, a 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización .89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V, Ruz. 
Para Azúcares: P. Várela. 
Habana, julio 81 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidenta 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
O P I C I f l I , 
Billetes del Banco Español de la IbI» de 
Cuba contra oro, de 3% a i % 
Plata española contra oro esnaflol 
98% a 98% 
Greenbackí» contra c/o espattol, 
109% a 109% 
TALOiuca 
Com. Vend. 








Empréstito de la República 
de Cuba 110 117 
(d. de la República de Cu-
ba, Leuda Interior . . ^ 105 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 
Obligaciones segunda Mpo-
te ca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos & Vi-
liaclara n a-ü 
(d. id. segunda id. , . . . 
id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
(d. primera id. Gibara á 
Holguín . N 
Banco Terirtorlal 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 125 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway'a Co. íes 
circulación) 104 112 
Obligaciones generales (p«3> 
petuas) consolidades de 
ios F. C U. de la Ha-
bana 111 118 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . . . K 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago IOS 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en I8S6 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wateg 
Works - H 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
íd. Idem Central azucarero 
"Covadonga" . . . 0 . .i N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. , N 
Matadero Industrial. , g 80 
Fomento Agrario. . , . < 92 
Cuban Telephone Co. . . . 95 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 94% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 
Banco Nacional de Cuba . 117 
Banco Cuba . ; N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia Li-
mitada 94% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste »; 
Compañía Cubana Central 
Railway'a Limited Prefe-
ridas k. A 'K 
(d. id. (comunes) . . « 
ferrocarril de Gibara á 
Holguín .] 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas «9 
Compañía Eléctrica de Ma* 
rianao. . •: 
Dique de la Habana Pre-
ferentes .] 
Nueva FAbrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . , 110 
Id. id. (comunes). . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. , . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Llght Power 
Co. (preferentes). , . , 
Ca. id. id, (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spfritus 
Ca. Cuban Telephone, . . 
Ca Almacenes y Muelles 
Los Indios ] 
Matadero Industrial. . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 107 
Banco Territorial de Cuba. 120 
Id. id. Beneficiadas, , . , 22 
Cárdenas City Water Works 
Company, N 
Ca, Puertos de Cuba, , , , 70 77 
Habana, julio 31 de 1912, 
El Secretarla 
Frsnetaee J. aanonea. 
S E C R E T A R I A P E O Í ^ S ^ f ^ S ^ r 
Lic i tac ión para la construcc ión del Ferro-
carr i l de servicio público entre los Puertos 
de Calbarién y Nuevita8.--Ha8ta las - p. m. 
del d ía 80 de Septiembre de 1912 se reci-
birán en el despacho del señor Secretario 
de Obraa Públ icas , Antier.ua Maestranza, 
proposiciones en plíegros cerrados para la 
construcc ión de u n ' F e r r o c a r r i l de v í a an-
cha para servicio público, Que una los 
Puertos de Calbarién y Nuevitas pasando 
por el poblado de Morón y por la parte 
Sur de la Cordillera de Bamburanao, Que 
será, subvencionado por el Tesoro Nacional 
en las condiciones establecidas por las L e -
yes de 6 de Julio de 1906 y 5 de Junio ú l -
timo, y entonces serán ablsrtos y le ídos pú-
blicamente. E n la proposic ión se consigna-
rá y exp l i cará las condiciones y ventajas 
que ofrezcan y la manera como se propone 
efectuar la construcción, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes en la materia. Se 
darán pormenores a quien los solicite.— 
Rafael de Carrerá, Secretarlo. 
C 2640 alt. 6-1 
E m p r e s a s M e r c a a t i l e s 
Y 
MATADERO INDUSTRIAL 
EMISION DE BONOS DE $500.000 
C U P O N N U M . 5 
Venciendo el día primero del próximo 
mes de Agosto, el cupón número CINCO, 
correspondiente a los Bonos Hipotecarios 
emitidos por esta Sociedad, con arreglo 
a la escritura otorgada en veinte y uno 
de Enero de mil novecientos diez, los se-
ñores poseedores de dichos Bonos, se ser-
virán presentar los cupones para su co-
bro al referido Banco Español, los días 
hábiles de 12 a 3 de la tarde. 
Habana, Julio 31 de 1912. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 2617 8-1 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
S e c r e t a r í a 
( G R A N I t t A T I N E E B A I L A B L E ) 
Competentemente autorizada por l a D i 
rec t íva esta Sección para celebrar una ma 
t inée bailable en los salones de este Cen 
tro, el domingo día 4 del mes de Agosto 
próximo, se anuncia por este medio para 
conocimiento de los s eñores asociados. 
E n dicha fiesta se observará estricta-
mente lo cua acerca de la ce lebrac ión de 
bailes de sala prescribe el Reglamento de 
la Sección. 
L a m a t l n é e comenzará a las dos, y las 
puertas se abrirán a la una de la tarde. 
P a r a tener acceso al local será requisito 
Indispensable la presentac ión del recibo co 
rrespondiente al presente mes o el de Agos-
to próximo, a la comis ión de puertas. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 31 de Julio de 1912. 
E l Secretario de la Sección, 
C 2632 







P o l i t e a m a H a b a n e r o 
Por acuerdo de l a Junta Directiva, cito 
á los señores accionistas de esta empresa 
para la junta general extraordinaria que 
deberá efectuarse el próximo día nueve de 
Agrosto, a las ocho de la noche, en el lo-
cal de la Secretar ía de la Compañía, altos 
de la Manzana de Gómez. 
E n dicha junta se procederá a la e lecc ión 
de Presidente y Vicepresidente que se en-
cuentran vacantes, y de cualesquiera otros 
cargos que vacaren hasta el día de dicha 
junta. ' 
Habana, Julio 23 de 1912. 
JUAN G. GOBEL, 
Presidente. 
8915 3-20 
B a n c o d e j a Habana 
D I R E C T I V A 
SR. CARLOS DE ZALDO, 
Presídcnfe, 
SS. /OSE (. DE LA CAUSARA, 
Vkepresídtnte. 
SR. BABAS E. DE ALVARE. 
SR. LEANDRO VALDES, 
SR. FEDERICO DE ZALDO. 
SR. SEBASTIAN GELABERT. 
SR. EUSEBIO ORTIZ Y CORREA. 
SR. CARLOS PARRAGA. 
Saae/ario. 
COMITE DE N E W YORK 
JOHH E. (JARDillí, 
Vlceprtsidentt de/ Wafional C/fy Baut 
A. W. KRECH, 
Pmidenfe deí EquiteWe Trosf Co. 
JAMES H. FOST, 
Sodo de I» t ima L. U. Howdl Son & Co, 
Abrt catatas corrientes y de Aboiros. 
Vende letras sobre España y gira contra las 
plazas principales del Eriranjcro, 
B O T E D E A C E R O ; 
con motor de gasolina, completamente nue-
vo, sin uso, con 10 millas de andar, aco-
moda 10 pasajeros, insumergible, todo de 
acero galvanizado, completo, con remos, etc. 
etc., se vende en precio módico. Habana 
núm. 94, antiguo, a toda hora. 
9020 alt. 5.J 
CONSULTORIO JURIDICO 
A cargo de los Letrados 
DE UTILIDAD 
Los .Abogados de esta Capital doctores 
Manuel Secades y Fidel Vidal, han es-
tablecido en su nueva residencia de la Cal-
zada de San Lázaro núm. 131 (altos) ua 
"Consultorio Jurídico" al cual pueden di-
rigirse por escrito cuantas consultas se 
deseen del derecho en general vigente, ya 
de orden Civi l 6 penal, administrativo o 
contencioso administrativo, ya de orden pa-
bllco en todos los diferentes aspectos y sub-
divisiones en que se encuentra compren-
dido. 
Muy necesario es este "Consultorio Ju-
rídico," tanto á particulares, sean éstos co-
merciantes de todos los giros ó banquero^ 
como á la Adminis trac ión en todos sus gra-
dos: Central, Provincial y Municipal, no 
solo por la g a r a n t í a que ofrece y propor-
ciona la firma de las contestaciones que 
habrán ñ(- dar por escrito á las consultas 
quu se sirvan hacerles, sino también, por 
el módico precio de las mismas, ya que 
solamente se proponen percibir la canti-
dad de diez pesos monda oficial por cad* 
una consulta que no entrañe un estudio 
muy detenido de los documentos que se 
acompañen, pues en ese caso, el precio se* 
ría convencionaL 
























OorrespondientñB fü día SI de Julio de 
1912, hechas al aire Ubre en "Bl 
tnendares," Obispo 54, expresamo&ta 




de Mudadas y Transportes 
de la Habana, Sociedad Anónima, Capi-
tal: 23,000 pesos. Oficina Central: 
Virtudes número 67, esqui-
na á Manrique. 
TELEFONO A-4206. 
E s t a Compañía cuenta con abundante 
material y personal inteligente y deseoso 
de destruir todo monopolio y favorecer a l 
públ ico; ha establecido numerosas agen-
cias, sucursales en la ciudad y barrios ex-
tremos y fijado una tarifa de precios tan 
equitativos, que hace imposible toda com-
petencia. 
Mandamos á domicilio á recibir Órdenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 2498 J L 18 
A V I S O 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O D E ESPAÑA 
Todo Individuo del Ejérc i to , voluntarios, 
movilizados ó sus herederos que estén pen-
dientes de cobro de sus haberes, premios, 
pluses, cruces vitalicias, retiros y monte-
pío, y desee se le gestione su cobro, puede 
dirigirse al señor Francisco Fernández Vé-
rez. Calzada del Monte núm. 33, altos, (ÍTI« 
cuenta en Madrid con agentes celosos, hon-
rados y activos para todo lo que su rela-
ciona con dichos asuntos. Los pensionista» 
de cruz y demás individuos que no tengan 
documentos, se pedirán donde corresponda. 
P a r a contestar las cartas manden selloa 
Te lé fono A-1358. 
8699 8--24 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados. 
Para m á s iQformes dirí; 
ajóse á nuestra oficina 
Aroargura número I. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C 2072 78-í Jn-
C A T A S D E C R E D I T O 
Expedfmoo earlu de Crédito sobi* te* 
das partea del mando en ias más fav> 
A N T E S E M P R E N D E R V I A J E 
Deje aua dooumentee, Joyas y domSo efe 
Jetos de valor en nueatra Oran Bóveda 
do Besuridad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
O ÍS18 
Barómetr-a« & las 4 p* m.i 761, 
A V I S O 
COMPAÑIA S E a m o s m i titos c o n t r a incendio 
" E L I R I S " 
Se recuerda & los señorea socios de esta Compañía, que VoT ^ el 
variación en sus pólizas no se lea dedujo en sus recibos de e f e á e s p \ L é i 
importo del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron d̂  serlo o le| 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo * 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
E l presidente, JUAN PA 
S35S Jl, i 
DIAEtO DE LA MARINA.—ÍESdiiSián de la mañana.—Agoíílo 1. ae 1912 
BBSühmmhmn 
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h&s rencillas, escisiones, cambios de 
posieión, pactos y tramas que son co-
rno el pan nuestro cotidiano /de, los 
partidos políticos, lianse recrudecido 
a última h o m , lian hecho en el telón 
unos desgarros .y han permitido ver 
antes de tiempo secretos de la Parán-
dola que debieran ocultarse en^e 
ba.sti dores. 
T no es que nos extrañen coalicio-
nes más o menos raras, que explican 
las circunstanoias o imponen loa in-
tereses; al fin, las coaliciones no son 
más que resultaidos de una causa, se-
ifíaflftda varías voces por nosotros, y 
crazón de la falta de fijeza y de esta-
¡bilidad en los partidos. Lo que nos ex-
'trauar—en oamibio—es que nadie se 
resuelva a quitar esa razón y a supri-
mir esa causa, fíg^ando con precisa c í a -
ridacl las dolimitaeiones de rigor en 
[jíés dotetrirras polítdcas y borrando de 
ama vez los contaraos indecisos que 
Üas hacen parecerse, y 'aun pudisra-
n̂oa decir que las hacen confundirán 
••Entrie los dos programas que presen-
tan las dos fuerzas capitailes que lu-
chan por el poder las diferencias son 
tan imprecisas y tan de la superficie, 
'•dken tan poco al espíritu de las dos 
'asociaciones, que los jefes de una y 
,otra pueden darse la mano y abrazar-
se sin abjurar de su fe ni hacer renun-
ciamiento de sus cálculos. Y los he- i 
ehos nos demuestran que existe aun 
mayor oposición espiritual entre las 
rama^ del liberalismo que entre una 
cualquiera de ellas y el partido con-
servador. 
Con estas ooailiciones no padecen 
las doctrinas; no son dilectamente un 
Jgran peligro y no causan otro mal que 
vel desconcierto y la desmoralización 
de los partidarios de cada jefe, que no 
han hecho esa rumia de doctrinas y 
•que se ven llevar de un lado a otro, a 
ciegas y como autómatas. E l mal, la 
raiz del mal, hállase en la igualdad do 
los programas, que ha permitido en 
'las Cámaras a los liberales aparecer 
•como conservadores y a los conserva-
rdores realizar hazañas propias de un 
ide vez en cuando, recordarle que las 
leyce se parcoen a los ríos: m llevan 
el agua justa, fertilizan; pero si lle-
van un é&Odtto de agua ahogan la fer-
tílidad. Al comité "ile ciudades del 
•Estado do Nueva York llamóle la 
ateneion hace años el iesieid®;> progreso 
'de la gran urbe; leatudió y averiguó y 
deSicaibrió -que la razón del mal iera el 
exceso de leyes. Este exceso ha produ-
cido entre nosotros medidas tan arbi-
trarias y viciosas como la ley del cie-
rre, por ejemplo; y este exceso es la 
razón de nuestra inmovilidad, cada 
día irn'áis grave y obsedente. Se legisla 
demasiado porque lo que debliera ser 
intensidad se convierte en tamplitud y 
lo que debiera ir al fondo de las cosas 
se para en ía superficie. Nuestras le-
yes son tan fútiles, tan vanas y tan 
raiquíticas, que aun no (han dado un 
•empujón a ninguna de nuestras ener-
gías; y la vida nacional detenida por 
las leyes, ve cómo van aseediendo 
otras vidas y otros pueblos, cóano se 3o 
quitan todjo, cómo se van cerrando a 
sus productos todas las puertas, cómo 
decae su industria, cómo va la indus-
tria extraña deslizándose en su tierra 
y .cómo cada día es más difíci'l defen-
derse y respirar, 
iNueistros legisladores no ven eso, y 
no advierten que los ániímio® se doblan, 
que cunde en el país el desaliento, que 
se va haciendo frase consagrada la de 
decir en todo y para todo:—••Estvi-
mos imal... " Ysii lo ven, no siaben rê  
I mediarlo porque no hay en ¡su progra-
i ma; norma ninguna política, ni convie-
| ción ningunia depurada a la que pue-
I dan plegarse y en la que puedan fun-
darse piara promulgar las leyes que ne-
cesita el país. Consumen su lactividad 
en poner sobre un peñasco leyes fúti-
les, manos débiles de niño que no lo 
pueden mover, porque en las op-mio-
nes que sostienen no hay energía bas-
tante ni precisión sufk-iente para em-
pujar el peñasco con manos de hombre 
y leyes de progreso. 




radical liberalismo. Cuando cada par- í gan muchas cosas y se exponen a pe-
;tido se presente con programa acornó-
•dado .a sus aspiraciones y opiniones 
K a coalición significará apostasía, el 
ípaeblo que vota sabrá ir camino ade-
lante sin necesidad de espoliques y 
Anuestra legislación saldrá del estan-
camiento en que se halla. 
I 'Porque donde 'aparece más dañosa 
" esta igualdad de doctrinas en dos par-
tidos opuestos, es en la legislación. 
Siit'mnos una fiebre de hacer leyes 
reeer muchas actividades. Más toda-
vía que para evitar coaliciones, el de-
ber de hacer programas esenciaílmente 
'distintos, claramente definidos, im-
pónese a los políticos para acabar es-
ta inercia', cortar este desaliento, y po-
ner en producción todas las fuerzas. 
Y esa el ase de programas piden más 
que habilidades de bufetê  nn estudio 
largo, hecho con detención y muy a 
fon do. He las necesidades del obrero, 
han de desarroillarse, y que más que 
ñgnras do retórica necesita vulgarida-
des prácticas, y piden la continua ob-
servación del'avanee de otros pueblos 
para no quedar atrás. 
B A T U R R I L L O 
' 'Eva." Novela corta. N. Vidal Pi 
ta.—Imprenta " L a Razón," Ho'-
güín. 
Es una obrita interesante y 
presentada. Personajes salientes: 
de Olmedo, adolescente gallego, 
grado en la Argentina, y Eva, plate-
ña ardiente, de mirar encendido y 
fascinador, de seno redondo y palpi-
tante, de andar de reina y pasiones 
de sultana. 
Sugestionado por la leyenda, que 
pinta tras el Océano inexhaustas mi-
nas de oro que el mozo español no tie-
ne más que tocar para poseer, y em-
pujado por las dificultades mil de la 
existencia en las monótonas villas ga- i 
llegas, Olmedo emigra, pone su plan- i 
ta en la región maravillosa del Plata, 
tras rudo bregar obtiene una coloca-
ci,ón y encuentra un protector en su 
patrono, vejete comerciante que hace 
de él ilimitada confianza, y parece | 
liaber resuelto el problema económico 
de su vida': unos años, y retornará, y | 
cubrirá de besos el rostro de la ma-! 
drecita amante y para ella traer<1, j 
junto con las caricias filiales, monto- i 
nes de oro que cambiarán radicalmen-1 
j te la fisonomía del rinconeito natal. 
Pero Olmedo tiene- la desgracia de 
que Eva, impetuosa mujer, carne jo-
ven, tratada con desvío, no por desa-
mor del esposo, sino por diferencia 
de edades y porque el comercio y los 
continuos viajes al interior de la re-
pública absorven su tiempo, se ena-
more de él con .rabia de felina, le t:en-
da lazos mil, le seduzca y le venza, 
no obstante su gratitud al <£amo" y 
su exacto concepto de la hospitali-
dad. Y cuando, precisamente horro-
rizado por su falta, pretende huir pa-
ra siempre, el mismo "amo" incons-
cientemente le empuja a nuevo deli-
to, sospecha, le sigue, le sorprende, y' 
chorros de sangre de dos cuerpos cul-
pables caen ai suelo: la traición que-
da castigada; el adulterio queda ex-
tinguido. Ya no más a la sombra de 
la confianza la infamia se producirá. 
Está escrito este episodio con la 
pulcritud de estilo y la elegancia de 
frase propia del vate gallego-hoigui-
nero Nicasio Vidal Pita. Ni siquiera 
en lo más árid odei relato mi amigo 
ha hecho otra cosa que rozar la reali-
dad y deja>r al lector los íntimos co-
mentarios y las caprichosas conjetu-
rasr • 
; Aquel gallego, en vez de encontrar 
la Jauja prometida, encontró muerte 
prematura; en vez de mejorar la con-
dición del hogar paterno y llevar oro 
y besos a la viejecita, quedó prema-
turamente sepultado cabe las pam-
pas, por débil, ya que no por viola-
dor consciente de sagrados deberes 
de amistad. Y el marido burlado, ya 
que no pueda ser feliz en la vida, a 
lo menos no tendrá que bajar la ca-
beza avergonzado, entre el cuchi-
chear de las comadres: le ofendieron, 
y castigó; lastimaron su honra, y 
hundió el puñal en los pechos que la 
ingratitud agitó; fué "todo un hom-
bre.". 
Felicito al autor por esa nueva 
obra imaginativa que lleva su nom-
bre. 
que es de lo más fecundo y exaltado.'! del campesino, de la mujer, del co-
'H Congreso se dedica a legislar con 
un entusiasmo loco, y no vendría mal ciedad a que han de proponerse, donde 
mereio, de la industria, de toda la so-
* 
Es otra novela—'histórica esta—de 
otro amigo, el P. Graciano Martínez, 
orador sagrado de merecido renom-
bre v literato de vasta cultura. 
"Si no hubiera cielo..." se titula. 
Ocurre la acción en Filipinas, preci-
samente cuando la bandera gloriosa 
de Lepanto se hundía en las aguas de 
Cavite y cuando el ejército norteame-
ricano reducía a la obediencia y paci-
ficaba a cañonazos la tierra de Agui-
naldo. 
E l libro está impreso en Madrid y 
consta de 250 páginas. 
E l autor asegura que bajo los nom-
bres de Peralta, Luz, el General y 
Mámeng se ocultan personalida-iós 
reales, que existieron y pasaron. Luz, 
educanda predilecta de un colegio de 
agustinos; Peralta, joven valeroso, 
ilustrado, de porvenir brillante, pero 
fiel honrador de la Madre Patria, 
aunque la fatalidad le llevara a las 
filas que el Katipunan formó y diri-
gía; héroe y mártir frente a las im-
placables huestes de Norte América. 
Un amor purísimo, grande, casi di-
vino, de estas dos almas; su matrimo-
nio en pleno campo revolucionario; 
intrigas de Máneng que se enamora 
de él y del "ilustre general," herma-
no de Mámeng, que se enamora de 
Luz. Resistencia contra todas las ace-
cbanzas; fidelidad y amor a toda 
prueba; pero también devoción in-
quebrantable de Peralta a la digni-
dad de la palabra empeñada y biza-
rría suya frente a las huestes invaso-
.ras. Y termina la novela con la muer-
te de él, acribillado a balazos en la 
trinchera, y con la muerte de ella, 
que no pudo sobrevivir a su infortu-
nio. Eran dos almas nacidas para 
completarse; se habían fundido en 
una sola, como rosal ingertado a flor 
de tierra; destruida una mitad de 
aquella existencia, la otra no podía 
permanecer con vida. 
El párrafo final, epílogo en dos 
renglones de la triste historia, es be-
llo : Soledad y Dolores, la condiscípu-
la amada de Luz y la tía amante 
de Peralta, deshojan silenciosamente 
unas flores sobre cierta humilde tum-
ba: allí duermen unidos dos cuerpos, 
cuyos espíritus moran otra vez unidos 
donde la. religión entiende que moran 
los buenos "per sécula seeulorum": 
en el cielo. 
Tenga mil gracias el P. Graciano, 
'•uyas oraciones en la tribuna tantas 
veces me han conmovidoi o me han 
proporcionado placer inmenso, por 
esta su inesperada novela que le acre-
dita de capacitado para ese género de 
literatura, educador y bueno, instruís 
livo y moralizador. cuando el escritor 
tiene sentimientos delicados y puras 
intenciones y se da cuenta de que no 
escribe para corazones embotados por 
el vicio, sino para almitas Cándidas y 
sencillas. 
Obra de un católico ferviente, no 
hay en "Si no hubiera cielo" gazmo-
ñerías ni propagandas dogmáticas; 
incidenfcalmeute juega la fe del escri-
tor y po.r acaso resulta un colegio (fe 
agustinos el prólogo y la confesión de 
una moribunda ei "oonsuinatum est" 
de la novela; pero toda ella es huma-
na, natural, de amor camal y de he-
chos históricos desventurados; una 
novela filipina que lo mismo pudo ser 
cubana o traansvalense como se hu-
bieran cambiado algunas escenas y 
personajes. 
Mi voto no es de calidad para juz-
gar de obras literarias; pero presu-
mo de que lo que a mí me agrade o 
conmueva, a mucha gente sencilla 
puede gustar también. 
R á p i d a s . 
Para que el ciudadano pueda recla-
i mar con razón derechos de tal, ha de 
| cumplir antes deberes premiosos; y 
! ninguno más importante que el de no 
constituir una carga de su país. 
—Los que siembran doctrma y 
plantan moral, ¡ qué pocas veces reco-
gen cosecha!' 
—¿Quieres sentir sobre tu dedo el 
anillo de San Pedro y creerte entre 
púrpuras y encajes del Vaticano? Que 
un amigo adulador te diga que sirves 
para Papa, y sin darte cuenta te sen-
tirás apóstol. ¡Sugestiona tanto la 
alabanza!... 
—Pueblos incapacitados son todos 
los que no conocen el valor inmenso 
de su personalidad jurídica. 
— L a consecuencia de los hombres 
públicos con sus actos y sus palabras 
de la víspera, es un acontecimiento 
tan raro como la aparición de los co-
metas : pocos somos los que hemos vis-
to más de uno o de dos en el espacio. 
—"Pulánez es toda una bandera 
en nuestro país . . . " 
No me gustan las banderas de car-
ne ; se pudren antes que las de trapo, 
aun resguardadas de la intemperie en 
los palacios. 
—Si cada cosa engendra su seme-
jante en el eterno proceso de la biolo-
gía, ¿cómo han de producir "super-
hombres" las sociedades raquíticas? 
— E l 'mantenimiento severo del 
principio de autoridad no es esclavi-
tud, sino garantía del derecho de to-
dos. 
— L a serpiente no muerde mirando 
av tierra; se yergue y busca la panto-
rrilla. Para que la ajena perversidad 
no te punce, tendrás que vivir más 
abajo que las serpientes rastreras; y 
todavía te acosarían las lombrices. 
joaquin N. ARAMBURU. 
E l M u n d o es partidario de la revi-
sión constitucional. 
¡Son varias y nada insignificantes las 
reformas que necesita la Carta Funda-
mental. 
E l M u n d o ironiza a los conservado-
res a quienes a pesar del proyecto 
"parlamentarista" del señor Maza y 
Artola "les ha cogido la noche." 
E l senador señor Berenguer les ha. 
arrebatado la bandera revisionista 
con su proyecto de ley en favor del ré-
gimen parlamentario. 
Sin embargo esa previsión revisio-
nista es lo único bueno que tiene el 
mencionado proyecto del señor Beren-
guer. 
Escribe E l M u n d o : 
En todo lo demás rechazamos el pro-
yecto Berenguer. Lo hallamos detesta-
ble porque no establece que el Presi-
dente de la República sea elegido ex-
e lus ivamente por el Congreso, o d i rec -
tamente por el pueblo. Lo hallamos 
detestable porque no concede al Pre-
sidente la facultad o el derecho de d i -
so lver to ta lmente la Cámara con la au-
torización del Senado, como puede ha-
cerse en Francia. Lo hallamos detesta-
ble porque no establece e l voto p l u r a l , 
a fin de que el n ú m e r o b Y u t a l no siga 
anúlando a l a s ca l idades . Lo hallamos 
detestable porque no robustece al Go-
bierno Nacional, facultándolo para 
nombrar y separar libremente a los Go-
bernadores Provinciales. Lo hallamos 
detestable porque no d i s p o n e que los 
senadores sean elegidos direetmnente, 
por el pueblô  reforma que se realizará 
en breve en los Estados Unidos. Lo ha-
llamos detestable porque desdemocra-
tiza, porque aristocratiza, el artículo 
46 de la Constitución. Quiere el pro-
yecto que para ser senador se tenga 
c i e r t a r e n t a a n u a l o se h a y a s ido sena-
d o r o r e p r e s e n t a n t e . Q u i e r e el p r a y e c -
to o torgar u n i n i c u a p r i v i l e g i o a los 
p o l í t i c o s r icos o quo h a n sabido e n r i -
quecerse, y a los que h a n sabido hacer -
se senadores o represen tante s . 
En una palabra; que el parlamenta-
rismo del señor Berenguer es de dos 
aguas o de medias tintas. 
Para lo cual no vale la pena de re-
visar la Constitución. 
Ese es un defecto grave. 
E l otro no menos importante consis-" 
te en que upa vez decidido a acometer 
la empresa no poco compleja y seria de 
modificar la Carta Fundamental, el se-
ñor Berenguer se para en las ramas y 
no busca en el tronco las reformas de 
mayor calibre. 
Para el señor Berenguer que como 
dice E l M u n d o "aristocratiza" la 
elección de los senadores, sería sin du-
da un atentado a la democracia el voto 
plural que da valor, peso y conciencia 
al sufragio. 
E l señor Berenguer es también sin 
duda de los que opinan con el vulgo 
que la cantidad, el "número brutal" 
vale más que la "calidad." 
Para eso, para esas reformas de 
agua chirle, para cambiar la camisa n,' 
la Constitución es mejor no menealla.J 
\ 
No hay más que dudas, interrogacio--: 
nes ¡sin respuesta e Interjeciones de 
cansancio y abatí ni cuto en la tragi-: 
comedia política, 
Sombras, brntifas espesas, oscuri-
dad . . . Solamente una estrella brilla' 
en medio de las tinieblas. 
Esa estrella es el reeleocionismo. 
Y es L a L u c h a , sí señores L a L u c h a 
la que señala esa estrella. 
Ya vemos a L a L u c h a entonando el 
lamoso cantar: 
Cuando el marino 
Al mar se lanza • 
Lleva una estrella - -t. 
Que es la esperanza. - ^ 
f4 
Y si la esperanza .' 
Deja de existir 
¡Ay estrella mía! 
Vale más morir. 
¡ Quién nos había de decir que L a . 
L u c J i a había de resultar al fin más ree-
leccionista que el general Gómez! 
Todas las personas atacadas de 
hernias y que sufren bajo la 
Cruel opresión de braguei'os de 
muelle ordinarios, deben llevar 
el nuevo Braguero Francés de 
A. C L A V E R I E , Neumático, 
Impermeable y sin Muelle. 
Solo este aparato incomparable, 
umversalmente considerado por el 
Cuerpo Médico como la misma 
perfección en su género, es el que 
permite el procurar un tratamiento 
seguro de todas las hernias (que-
braduras), hasta de las que á causa 
de su volumen ó de su antigüedad 
han sido consideradas hasta la fecha 
como incurables. 
E l Nuevo aparato sin muelle 
de A. CLAVERIE ( i , ^ a., ̂ ) 
(234, Faubourg Saint-Martin en 
Paris) ha sido adoptado por más de 
un millón de pacientes y ha adqui-
rido una celebridad universal en el 
mundo entero gracias á sus excep-
cionales cualidades curativas. 
Ligero, flexible, impermeable, 
se lleva dia y noche sin molestia, 
es el único que procura alivio 
inmediato y curación definitiva 
de todos los casos de bernias sin 
operación, sin sufrimiento y sin 
cesar el trabajo. 
De la aplicación y demostración 
de dicho aparato, según cada caso 
particular, se encarga la Droguería 
SARR-hL, Teniente Rey 41, La 
Habana. — Opúsculo ilustrado, 
consejos é informes gratis. 
Y C R I S T A L E R I A ESQUINA A 
C 2323 31. 
fotogi-afía de Colominas y Ca- , por reformas, se rebaja el 5 0 por 100 en todos los precios de retratos; s é p a l o 
^ el público. — 6 imperiales ele, U N P E S O ; 6 postalescle, U N P E S O . E n s e ñ a m o s pruebas como garant ía . 
Se repiten las planchas que no agraden. 
F O L L E T I N 66 
DEL 
D I R E C T O R D E C I R C O 
POR LA 
BARONESA FERNANDA DE BRACKEL 
Se vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo número 63. 
(Centlnfla) 
Nora volvió la cabeza vivamente y 
Preguntó casi sin aliento: ^Grave-
mente enfermo?" 
Sí. Ha sido una nueva recaída 
M \ su ya antigua enfermedad. Los 
Mediros dicen que padece una fuerte 
spwreexcitación del sistema nervioso, 
no saben á qué atribuir." 
"¿Tina recaída?., ." repitió Nora. 
Poro ¿de que enfermedad habla Vd,')" r 
"¿No sabe Vd. nada?" 
Nora movió'negativamente la cabe-
^- "Yo sólo sabía que había ido á 
^onstantinopla como agregado á aque-
| a embajada," dijo, con opresión. 
Pues entonces oiga Vd., y vea si 
|» cosa ha sido tan ligera para él como 
••VtU suponía. Ha'.*} i ^ m aíuw p n r la 
noticia de lo sucedido, que le dieron de 
golpe, sin preparación alguna, le pos-
tró en el lecho...", y el capellán si-
guió contando en su estilo sencillo y 
sosegado cuanto sabía acerca de Curt 
Nora le oía cubierto el rostro de 
mortal palidez. ' ¡Oh Dios mío! "ex-
clamó lentamente. Enfermo, pali-
deciendo durante todos estos añes...!" 
¡ Enfermo y doliente por ella, por amor 
suyo! Ella, en la inmensidad de su 
amargura, no había pensado más que 
en sí misma, en el propio dolor: nunca 
se había figurado que también él pa-
deciera: y he aquí que aquela natura-
leza delicada había podido soportar el 
golpe menos que ella. Aquel á quien 
había llegado casi á odiar por su fría 
indiferencia, había padecido tanto, que 
el dolor había casi llegado á destruir 
su cuerpo y su alma, Y hasta se acu-
saba de star ella buena, en toda la ple-
nitud de la salud y de la vida. 
"¡Oh Dios mío! ¡Esto es horrible! 
¡Jamás rae lo hubiera figurado!" 
"Generalmente sucede que atende-
mos tanto á nuestro propio dolor, que 
no pensamos en el de los demás; sobre 
todo si nos creemos ofendidos" 
"¡Señor Capellán! ¡Señor Cape-
llán!" exclamó ella. "¡No. ha sido mía 
la culpa! ¡Oh! ¡Vd. no sabe lo que me 
obligó á tomar esa resolución.., mis 
labios no se prestan á decirlo! Yo es-
cuenta de todo, confiándole los graví-
simos motivos que me forzaban á 
ello... y él me ha condenado sin oír-
me. , . la carta que yo le escribí me 
fué devuelta sin abrir,.. sin una fra-
se de compasión, sin. una palabra de 
consuelo!'' 
"¿De modo que no la leyó? Enton-
ces ha sabido él antes por otro conduc-
to la resolución de Vd. y eso le ha 
amargado el alma, pues tenía puesta 
en Vd. toda su confianza. ¡ A eso se de-
be su larga enfermedad!... ¿Quiere 
decírmelo á mí todo?" preguntó gra-
vemente el capellán. 
"Sí, se lo diré á Vd. todo... pero 
bajo secreto de confesión, pues hay 
otras personas interesadas en que 
guarde el más absoluto secreto." Y» 
arrodillándose á sus pies, como si real-
mente se confesara, le hizo el fiel y 
completo relato de los sucesos de aquel 
día fatal, en que había estado en juego 
algo más importante todavía que la vi-
da temporal de su padre; y pintó con 
vivos colores la atroz angustia que ha-
bía logrado arancarle aquella promesa. 
E l capellán la escuchó sin interrum-
pirla. Jamás lo había pasado por la 
cabeza atribuir lo sucedido á la frivo-
lidad é irreflexiva ligereza de Nora, y 
I aunque no había podido explicarse sa-
tisfactoriamente su conducta, sin em-
bargo, siempre en medio de su igno-
*P*?.flj ^Uatado. da - dj^yiri&rLa; 
pero la magnitud del sacrificio que la 
pobre joven había tenido que hacer, 
la horirble lucha que había tenido que 
sostener, excedían en mucho cuanto él 
hubiera podido suponer, y se apoderó 
de su corazón una profundísima com-
pasión hacia la pobre criatura, que ha-
bía hecho un acto verdaderamente he-
roico, sin recibir en recompensa más 
que humillante desprecio. 
"¿He hecho mal? ¡Oh, por Dios, no 
me condene Vd.!" exclamó al termi-
nar, "¡He sufrido tanto al tener que 
destruir mi dicha con mis propias ma-
nos!.,." 
"¡Líbreme Dios de condenarla, hija 
mía!" dijo el capellán conmovido. 
"¡Sólo él sabe lo que yo hubiera po-
dido aconsejarla en aquellas circuns-
tancias ! Pero sobre su resolución flota 
puro el amor filial y el espíritu de sa-
crificio, y Dios la ha de bendecir por 
ello. La vida ha sido para Vd, más 
cruel de cuanto su pobre madre pudo 
imaginarse!,.. ¡Ha tenido Vd. que 
renunciar á todo por salvar á su pa-
dre!" 
"Pero ¿y le he salvado?" murmuró 
ella con dudoso temor. ''¿Le he salva-
do?.,. Esta es la duda insoluble que 
atormenta mi alma desde hace algún 
tiempo, ¡Oh! ¡Apenas si puedo decir 
a Vd. todas las cosas que de algún 
tiempo á esta parte me oprimen de 
nuevQ ;eLciwazón y me h A ñ e n temec^^, 
á pesar de haber querido cerrar los 
ojos para no verlas!.,. Todos esos 
pensamientos me martirizaban tanto, 
que por fin resolví mirar la vida lige-
ra y superficialmente. , . Ese Landolfo 
es el ángel malo de mi pobre padre,,, 
Le tiene completamente subyugado, .. 
Mi padreólo es ya el mismo de antes," 
añadió sonrojándose. "Esta vida lo 
rebaja todo. Quizá, quizá si yo no me 
hubiera sacrificado se habría él visto 
en la necesidad de abandonar tal ne-
gocio,, , " 
'' Ha hecho Vd, lo que le pareció me-
jor, y esto basta ante Dios y ante su 
conciencia. No se atormente por eso, 
pues no es posible prever todo lo que 
puede suceder, Pero ¿no podría aho-
ra retirarse, ya que los asuíitos de su 
padre marchan prósperamente?" 
" ¡ No puede ser! ¡ No puede ser! Me 
dice que yo soy el alma de todo, la 
que todo lo sostiene, y que todavía no 
ha logrado resarcirse de sus pérdidas, 
¡Oh, ese Landolfo, me temo que ese 
Landolfo tiene muy buen cuidado de 
impedir que llegue á compensarse del 
todo, y pone en juego toda su malicia 
contra, mí!" 
"¿Cómo? ¿Contra Vd., el ídolo de 
su padre? Pero ¿no la tratan á Vd. 
bien?" exclamó asombrado el cape-
llán, 
"No quiero decir eso," contestó ella 
.CíiTX.aj»av^JLonnsi " ¡ ( J u a ^ iua tra. 
tan bien! ¡Demasiado bien!... Me mi-
man, me adulan, porque ven que soy 
necesaria,,. Pero ese de quien antes 
hablaba tiene sus planes, y por eso: 
procura enredar á mi padre cada vez: 
más; por eso ha llegado á-ser su f a c t ó * 
t u m á fuerza de astucia y de lison-, 
jas , . . ¡Mas no ha de lograr reducir-
me!" añadió echando fuego por los 
ojos. "Pero á un plan se seguirá otro" 
plan/' prosiguió tras una breve pau-, 
sa. '£ Sin embargo, á pesar de toda su 
astucia se le ve venir... ¡ Vd. no pue-; 
de figurarse las intrigas y enredos deN 
que son capaces semejantes gentes! 
Por eso no puedo ahora no debo aban-
donar á mi padre." 
"¿No podría usted hablarme con to-
da claridad?" preguntó el capellán. 
"No, no: lo que yo preveo no se fun-
da todavía más que en Vehementes sos-
pechas, son como fantasmas..." 
"Nora," dijo el capellán gravemen-
te después de quedarse un momento 
pensativo, "cumpla Vd. con su de-' 
íf1r; • • du™> Por pesado que sea. 
E l ha de llevarla á Vd. á la dicha, aun-
que sea por caminos peligrosos.. Oon--
serve Vd. su corazón siempre puro v 
tuerte, y no tema Vd. los peligros de 
iuera Quiza se propone Dios que sea 
Vd. el ángel tutelar de su padre. No te-
ma V d . que le falte jamás el auxilio de 
la gracia, ¿No es ŷ i jara V d , un favor 
'401 eielo. e l que m e haya e n v i a d a mían. 
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D i c e L a , L u c h a ; 
Hásta ahora sólo (han combatido al 
reeleocionismo el grupo de personajes 
influyentes que más .bulle en la políti-
ca liberal, y parte -de la gran prensa 
cubana ; pero no se ha combatido esa 
.tendencia para favorecer las preten-
siones de Zayas, al que rechazamos los 
más con mayor vehemencia de la em-
pleada en atacar la reelección^ La ma-
sa, el -cuerpo electoral no ha dicho na-
da' por su cuenta, y realmente, no se 
sabe'lo, que contestaría a la pregunta. 
¿Por -qué no se dirigen a ella los parti-
darios de esa solución? 
Por nuestra parte debemos conte-
sar, sin obíigamos a nada, que de can-
didato a candidato, preferiríamos co-
mo mal menor a José Miguel. Si ;han 
de continuar las cosas como van, si ha 
de'admitirse como buena la obra del 
partido liberal, o más bien, de los di. 
rectores de esa agrupación, si al país 
le gustan los platos que le han servido, 
6̂ a qué cambiar de cocinero f 
¿;Y está segura L a L u c h a de que al 
paíó le gustaría el mismo ^cocinero 
Los partidos políticos representan o 
por. lo menos creen representar al país. 
Ahora bien, ¿ en el partido liberal mi-
ran. Zayas, Eusebio Hernández y As-
bert hacia. la estrella del reeleccionis-
mo?- •. • • 
¿Los conservadores transigen con la 
reelección? 
Y por último £ el general Oómez ca-
ta dispuesto a continuar de ^cocine-
ro", para la mesa liberal? 
• # • « • • • 
E l mismo colega recoge no sabemos 
si de.su propio o ajeno peculio las con-
sideraciones que le movieron a Menocal 
a influir contra la reelección del Al-
calde, doctor Cárdenas. 
Veamos algunas: 
La gestión del doctor Cárdenas, du-
ratíte'los sieí e años que lleva en el Mu-
nicipio habanero, se traduce con el sólo 
hecho - de que en ninguna época se ha 
recaudado menos que ahora, aún recor-
dando los tijnipos de Bonachea y O'Fa-
rrill, pues entonceŝ  siempre había di* 
ñero en las armas municipales, mien-
tras que, actualmente, y muy amenudo, 
no puedan hacerse los pagos debida-
mente a pesar de que es notorio el 
progreso de la ciudad en población, en 
industria y en extensión. 
.El número de empleados ha llegado 
a una cifra inverosímil, sin que el pú-
blico haya observado alguna mejora en 
ningún servicio ni tampoco visto la de-
fensa que ei Alcalde hiciera de los in 
tereses de la ciudad, a pesar de que pa 
ra' dichos puestos atienda con prefe-
rencia a los recomendados. 
Todos, esos son males viejos, muy 
viejos' en el municipio habanero. Han 
pasado ya unos seis años desde que en 
pleno poder de los moderados o con-
servadores emprendió L a L i s c u s i á n su 
campaña contra la voracidad nada es-
crupulosa de los municipios y en pro 
de los ayuntamientos de altura. 
Desde entonces acá las tragaderas 
municipales han ido abriéndose en 
progresión geométrica ascendente. 
Y en el • Ayuntamiento que venimos 
padeciendo desde la segunda interven-
ción con una mayoría liberal el único 
qué ha'contenido con sus vetos, cuan-
tas,.-vfê es ha podido, la gula munici-
pal, ha- sido el Alcalde doctor Cárdo-
nas. Y-, hai sido tamJbién el único que 
se ha. librado de los chaparrones de 
meYecidá's censuras que' -la prensa ha 
llovido-sobre las lacerias del municipio 
ihabanero, 
Menocal podrá tener otros motivos, 
ocultos para nosotros, en su preferen-
cia por el general Freyre de Andradc. 
•Quizas a Mknocal le .gustan más las 
espadas qne los birretes. o 
Pero esas otras razones de L a L u o h a 
huelgan completamente. 
No han 'de convencer a nadie. 
Ni al mismo MenocaL 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
No hubo sesión 
Tampoco ayer pudo celebrar el Se-
nado sesión, por falta de ^quorum.'* 
U n C o l o r 
Eae color qoe isato actoáma los 
hombrea y nrojeros s© consigue 
xmiypyóntOytisañdódlariaxGesitcel 
<jno es ©I mejor pam 
embellecer el cotte. 
t)e ventean toda» <Iati ísrogucdns, 
'hato <fe Xim pitrn, |<w onUtitloa ^ 1» 
V TODAS 
—\ EKFKUMSDAOEÉ 
Curtoiéii segura por laa NERVIOSAS 
| A H T m ^ S X w l ™ a** Dr CRQKS EB 
PARIS, 7». 'Be La Bustift v Udat Papmaoiafl 
l'crablf Baaaa 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
31-VII-1912 
Comienza la sesión 
A las tres y euarto ocupa la Presi-
dmeia el Dr. FERRARA, apruébase 
el 'acta, se da 'Cuenta de diversas co-
municaciones, y témanse en conside-
rtaición las siguientes, 
Proposicioaes de ley 
De los señores Freyre de Andrade y 
otros relativa a que los Jueces Co-
rreccionales no podrán "conocer de loa 
delitos 'cometidos por medio de la im-
prenta, el grabado, oto. 
De los señores Soto y otros, referen-
te a ooneedor un donativo de cinco 
mil pesos ai teniente de la Guardia 
RuraJ señor Dutgardo de la Torre pa-
ira que s e traslade al extranjero a re-
poner su quebraaitada salud. 
De los señores Rivero y otros, refe-
rente a oonceder un orédito de cin-
cuenta mil pesos para la oonstruoción 
de una carretera que partiendo da 
Santo Domingo, pase por Rodrigo y 
termine en Sitiecito. 
E l cierre. 
•Se pone a discusión el proyecto de 
resolución sobre el cierre de la actuai 
Legislatura. 
E l proyecto señala la fecha del 31 
de Julio. 
E l Sr. GUAS solicita que sea el 7 
de Agosto. 
E l Sr. CAMPOS MARQUETTI pide 
qne se lamplíe hasta el 20 del entrante 
mes. 
Votase, nominalmente, la enmienda 
del señor Campos Marquetti. 
Deséchase por 36 votos contra 16. 
Apruébase, al fin, el proyecto de 
resolución que—por. haber hecho suya 
la enmienda del señor Onas—-señala 
la fecha del 7 de Agosto para el cierre. 
E l hijo de Maceo 
E l Sr. DORES pide una pensión pa-
r a el único hijo hoy vivo del difunto 
generai Antonio Maeeo, -con arreglo a 
la proposición de ley ya presentada y-
aún no diotaminada. 
E l Sr. CAMPOS MARQUETTI so-
licita que cuanto antes se traiga a la 
Cámara dicha proposición. 
'Así se acuerda. 
Diotámenes. 
OProcédese a la primera lectura de 
los siguientes : 
De l a Comisión de Agricultura, In-
dustria y Comercio a la Proposición de 
Ley referente a indemnizar, por acci-
dentes, durante el trabajo. 
De la Comisión de Justicia y Códi-
gos a la proposieión de Ley, relativa 
a que en las próximas elecciones de 
Noviembre se elegiráu, por provincias^ 
los Representantes que corresponden, 
conforme al censo de población de 
¡mil novecientos once y lo dispuesto 
en el artículo cuarenta y ocho de la 
Constitución, r 
De la Comisión de Obras Públicas a 
la Proposición de Ley referente a coa-
ceder un crédito de cr-renta mil pe-
sos que se invertirá en reparar las ca-
les de la ciudad de Matanzas. (Palta 
el dictámen de la Comisión de Ha-
cienda y Presupuestos.) 
De la Comisión de Peticiones y Con-
cesiones, 'autorizando a la "Cuban 
Sport Company,, para establecer en 
F A H N E S T O G K 
Establbciba 1827, 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
RIVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NlflOS Y ADULTOS, 
B . A . F A H N E S T O G K C O . 
Plttsburgh, Pa. E. U« de A, 
, D© venta en todas laa droguerías 
7 farmacias. 
LA MAYOR P A R T E DE 
las Dl̂ pepaiaii son flatulsntaa. Después 
de comer dilata el estómago, m slen-
S te pesadea dolarosa, entra sueño y tarda 
k la digestión. Basta tomar una eopita de 
EIIK1R DE MCTOPEPTl 
\ ¿W Dr. BAÜMH | 
| pam que desaparessean lo« trastornos, 
S Lo prepara y vende el i prepara y 
D R . QONZAXiE2¡ 
Botica San José 
\ CU110 í l ubana \ \ \ esq. a Lampurüla, \ 
la provincia de la Habana, un hipó-
dromo para carreras de caballos, etc.' 
De la Comisión de Obras Públicas, a 
la proposición de Ley relativa a que' 
ee «consigne en tres Presupuestos eon-
secutivos la cantidad necesaria para 
ila construcción de una carretera que 
una los pueblos del Santo y Encruci-* 
jada. 
De la Comisión de Obras Públicas a 
la Proposición • de Ley referente a 
conceder un crédito de veinte mil pe-
sos que se invertirá en indemnizar a 
loa pimpietarios de terrenos utiliza' 
dos para oarreteras. 
E l petróleo. 
Acuérdase aplazar basta la próxima 
legislatura el debate sobre el proyecte 
de exención de derechos al petróleD. 
Los representantes 
A petición del señor Soto se acuer-
da la urgencia del proyecto de ley re-
ferente a que en las próximas eleccio-
nes se elijan, por provincias, los re-
presentantes que corresponden con-
forme al censo de población de 1911 y 
lo dispuesto en el •artículo 48 de la 
Constitución. 
Sin debate se aprueba el proyecto, 
con algunas ligeras enmiendas del se-
ñor Callejas, y del señor Soto. 
Apruébase también el proyecto rp-
lativo a la creación del AyuntamientD 
de Campechuela,' 
Seguidamente solicítanse varias al-
teraeionee de la Orden del día, a las 
cuales va accediendo, la Cámara. . 
Así se aprueba el proyecto de jky 
comprendido en la letra B de' la par-
tida 161 del Arancel de Aduanas el 
papel de cigarros empalmado. 
Y cuando se 'está diseutiendo el pro-
yecto de elevación de sueldo a los te-
legrafistas, róm/pese el '"quorum" y 
se levanta la sesión. 
EL DRAGADO D[ 1EVITAS 
La Cámara de Comercio, Industria 
y Agricultura de Camagüey, ha diri-
gido una razonada exposición al señor 
Presidente de la República, facilitan-
do datos sobre el dragado del puerto 
de Nuevitas y rogándole se interese 
por obra que habrá de resultar alta-
mente reproductiva para el mayor 
desarrollo de la riqueza del país. 
He aquí la exposición: 
^Honorable señor Presidente de la 
República. 
Honorables señores Secretario de 
Hacienda y Obras Públicas. 
Señor Presidente de la Comisión 
del dragado de los puertos de Cuba, 
Señores : 
Atenta esta Cámara c[e Comercio a 
cuanto pueda constituir progreso y 
bienestar para la. República de Cuba 
en general y para la provincia cama/ 
güeyana en particular se cree hoy 
obligada a llamar vuestra atención 
acerca de un punto de capitalísima 
importancia para el desarrollo del co-
mercio y de la industria. 
Señores: E l puerto de Nuevitas se 
está dragando en la actualidad, de 
acuerdo con la ley oportuna, . y, en 
virtud de tal dragado, su profundi-
dad será en adelante de 16 pies de ca-
lado. Y bien, señores: si ustedes se 
dignan pasar atentamente su vista 
por el presente escrito comprenderán 
con facilidad la sin razón de tal dra-
gado. Seguros estamos de que con-
vencidos de la justicia y utilidad de 
nuestra petición, y deseosos de labo-
rar uná vez más por el bien del paísj 
usarán ustedes de los poderosos me; 
dios a su alcance para. rectificar un 
error y granjearse el, aplauso' de .laá 
fuerzas vivas de esta región. 
E l dragado del puerto de Cárdenas 
se ha hecho a una profundidad de 24 
píes. E l dragado del puerto de Cien-
fuegos se hará . a una profundidad 
también de 24. pies. Y , a continua-
ción trataremos de exponer lo más 
sucinta y claramente posible las razo-
nes, harto poderosas, que existen pa-
ra que el dragado de Nuevitas se ha-
ga a la misma profundidad. 
Razones de orden local 
E l puerto de Nuevitas alcanza en 
la actualidad la profundidad de 16 
pies que se le pretende dar con las 
obras de dragado, siendo por ello 
completamente innecesarios los es-
fuerzos y gastos que se realizan y 
que ninguna utilidad reportan. No 
solamente tiene el puerto de Nuevi-
tas 16 pies de calado que se pretende 
concederle, sino que tiene algunos 
más, resultando inútil la obra co-
menzada de dragar un puerto a me-
nos profundidad de la que natural-
mente tiene. 
Sin duda para la clasificación del 
puerto se ha tenido en cuenta la im-
fortancia de su tráfico, pero esto no 
podrá alegarse nunca como razón se-
ria, ya que se presume que las obras 
se hacen para mejorar las condiciones 
de los puertos y no para que fotos 
continúen con la misma importancia e 
igual tráfico que antes de realizarlas. 
Creemos que la base de clasificación 
de un puerto, en cuanto a la impor-
tancia de las obras que en él han de 
realizarse, no es en ningún modo la 
jjnportanoia que ese puerto tien*, si-
no la que pudiera alcanzar en virtud 
de las obras que en él se realizaran. 
l̂ sto sentado, cabe pensar si el dra-
gado de Nuevitas se ha de hacer para 
mejorar la situación del puerto o sim-
flemente para que éste continúe .en 
igual forma que hasta aquí; o de otro 
modo: si ampliando el calado del 
puerto de Nuevitas aumentará su im-
portancia comercial o si, lógicamente 
pensando, tendrá el mismo movimien-
to que tiene en la actualidad. 
Según plano del puerto que tene-
mos a la vista, en la bahía de Nuevi-
tas existe una barra o banco de are-
na, a los 19 pies de profundidad, si-
tuado entre el punto conocido con el 
nombre de "Ballenato Chiquito" y el 
cayo designado con el nombre de 
"Ballenato del Medio.'' Si se hicie-
ra desaparecer esta barra, o cuando 
menos se aumentara el calado del pa-
so existente entre los dos "Ballena-
tos," paso obligado para los buques 
que pretenden arribar a los muelles, el 
puerto de Nuevitas quedaría hábil pa-
ra buques de gran calado, pues con-
viene advertir que a uno y otro lado 
de los cayos que se mencionan en la 
bahía, tiene calado muy superior al 
del paso indicado. 
Queda demostrado que siendo el 
obstáculo para que en el puerto en-
tren buques de gran porte, un banco 
de ar^na de 19 pies de profundidad, 
es irrisorio que se pretenda hacer un 
dragado en el interior del mismo, na-
da más que de 16 pies. 
Numerosos buques de gran porte 
harían escala en el puerto de Nuevi-
tas de haber calado para ellos, pues 
no debe olvidarse que éste es en reali-
dad el: único puerto de la provincia. 
¿Cómo explicarse el hecho de que 
siendo Nuevitas el único puerto real 
de la provincia de Camagüey y te-
niendo la provincia de Santiago d^ 
Cuba varios puertos de seguro cala-
do y de gran importancia mercantil, 
los buques que llegan con carga para 
Camagüey, se alejen de esta plaza y 
prefieran correrse hasta Antilla (Ñi-
pe), para hacer de aquel puerto dis. 
tante, el verdadero puerto de Cama-
güey? En buena lógica hay que su-
poner que prefieren llegar al puerto 
más distante para economizarse las 
molestias del lanchaje a que están 
obligados en Nuevitas por la falta de 
calado. Esto es, que si Nuevitas ofre-
ciera para los vapores de gran tonela-
je las facilidades que ofrece Antilla, 
por ejemplo, NuevUas sería el puerto 
preferido por su proximidad a esta 
capital y por sus inmejorables condi-
ciones de seguridad para los buques, 
i Para hacer resultar la extraordinaria 
seguridad que Nuevitas ofrece a los 
b u q u e s como puerto de refugio, me-
jor que descripción alguna de su si-
tuación será recordar que cuando el 
E l C o r a z ó n y e l E s t ó m a g o 
A nuestro pocler llegan numerosas comunicaciones de personas alegando 
padecimientos del corazón y pidiéndonos parecer sobre la manera de curarlos 
ó aliviarlos, y otras en número igual ó mayor, cuyos remitentes se felicitan por 
haberse curado graves enfermedades del corazón con las 
PASTILLAS D E L DOCTOR RICHARDS, 
las cuales, como todo el mundo saba, sólo se elaboran, se recomiendan y se 
indican para enfermedades del estómago. Lo real y efectivo en ei asunto es 
que los verdaderamente enfermos del corazón son poquísimos, po/ fortuna, 
. Muchcs que creen astarlo, padecen alguna afección del estómago cansada por 
gases que allí se forman y do algún modo estorban la acción de otros órganos 
vitales, ,entre ellos el corazón. .Esto, generalmente ocasiona más terror que pe-
ligro, mientras la persona es joven y vigorosa; pero cuando se llega á cierta 
edad, que no necesita ser muy avanzada, debe tenerse cuidado, porque enton-
ces las cosas se complican fácilmente. Todo se remedia cuidando que en el es-
tómago no se formen gases ni' ventosidades, ó eliminando los que por cualquier 
circunstancia se hayan .formado; esto es, tomando las PASTILLAS D E L 
X DR. RICHARDS, 
l]R8 Enseñanza Teórlco-Práctlca 
lun. 3Vew VortK Soliool of AntomobU» Ensrineers, «ine ea la mejor escuela de automo-
vlllartas eu lo» Kutudus Vntdo*, ha abierto en esta Capital ana «mournal para eaaefiar 
todo lo oonceruiente' ni ramo de ATJTOMOVILffití. 
JBtita O* «na verdadera oportunidad pura Igb seflt>r«i propietarios de Butomívi leB, 
loa « u e pueden recibir ouHoftausa en autom avilen propios y ft domlllo, dorante el din 
O la noche, 
Sen usted uno de los primeros en insoribii-se eomo alumno en la olaeie uwo co-
men ¡narA «1 día primero del prdKlmo mes do Agosto, 
Pora mAs Informes dlrlarlrso a la oflotna de la 3»B3W YORK SOHOOL A U T O -
M O B I L E ENGIBrEHUíGS, "Cuba Braneh," R E I N A 14, Te lé fono A-5e56. 
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V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO KH TODOS LOS HOSPITAJUES 
Esto elno TONI-í^UTRIVO, es e l reconstituyante e l mas activo. 
Effíoacia remarcable en la ANEMIA, l a CONSUNCION, l a TI8I8 
Ja a ü m e n i a o t o n de los NIÑOS d é b i l e s y de los conoalaecient&s^ 
" Parí?, m i m i S*, 11 r, de íü l l ip ] m tííte» m fónuaejae, " 
año 1844 un ciclón de triste recuerdo 
asolaba la Isla entera, en Nuevi^s no 
se registró ni la más leve señal de su 
proximidad. 
Debemos advertir que los trabajos 
de dragado para dar al puerto el ca-
lado necesario serían sencillísimos, 
pues no sólo en la actualidad tiene 
dentro de la bahía mayor profundi-
dad de la que se pretende darle, sino 
que al N. E , del canal de entrada, 
llamado generalmente " E l Cañón," 
hay profundidad para cualquier bar-
co. Basta dar los 24 pies a la peque-
ña barra arenosa que hay en el cen-
tro de la bahía y que hoy tiene 19, pa-
ra que el puerto quede capaz para re-
cibir buques de gran porte. 
Nuevitas tiene tanto más derecho a 
esta protección oficial, cuanto^ que 
por su esfuerzo particular se está des-
arrollando de manera bien plausible. 
Al ferrocarril que la une con Ca-
magüey habrá pronto que añadir el 
que se construya de este puerto a Cai-
barién y después el que enlacé con el 
actual "Ferrocarril de Cuba" en 
Martí, que unirá a Nuevitas con el 
resto de la Isla por la vía férrea ge-
neral. Serán con éste tres los ferro-
carriles que tendrán a Nuevitas por 
punto de partida, dando a este puer-
to una importancia que alcanzan m ŷ 
pocos en la República. 
En la actualidad existen tres inge-
nios de importancia en Nuevitas: el 
"Lugareño," el ^Senado" y el "Ma-
natí," Está en proyecto la explota-
ción de algunos otros, como el "Re-
dención," el "Jacinto" y los que se 
piensan establecer en los terrenos de 
Sánchez (fundo de Nuevitas) y en 
Nuevas Grandes, 
De la importancia que está toman-
do la plaza de Nuevitas, puede dar 
una idea el hecho de que en el últi-
mo mes de Marzo existían ciento quin-
ce casas desalquiladas, de las cuales 
no queda hoy una sola por alquilar. 
Datos son estos que demuestran, a 
nuestro juicio, de manera clara hasta 
qué punto es de justicia que se am-
plíen las obras de dragado de este 
puerto, para darle una profundidad 
de 24 pies de calado. 
Eazones de orden provincial 
No teniendo, como no tienen, Júca-
ro ni Santa Cruz del Sur vías de co-
municación, puede afirmarse que 
Nuevitas es el único puerto de la pro-
vincia. Y resulta molesto, humillan-
te y antieconómico que a las demás 
provincias se las dote de puertos ade-
cuados a sus necesidades y que sola-
mente a Camagüey se la postergue de 
ese beneficio, dejando nuestro único 
puerto con un calado insuficiente a 
las necesidades de la provincia. 
E l dragado de Nuevitas a 24 pies 
de profundidad resulta una obra de 
utilidad provincial, ya que en la ac-
tualidad el comercio de Camagüey se 
ve en la necesidad de tener que pa-
gar el sobreprecio del lanchaje unas 
veces, y otras las más, tener que im-
portar las mercancías qu llegan por 
vía marítima por el puerto de Anti-
lla, perteneciente a otra provincia, 
por convenir así a las casas navieras. 
Las facilidades que se darían a 
nuestro comercio accediendo a esta 
solicitud serían grandes y justas, pues 
de lo contrario se daría, o mejor, con-
tinuaría dándose el triste caso de que 
teniendo esta provincia una extensa 
faja de costa, esté convertida en pro-
vincia interior, hecho que la coloca 
en un nivel económico notoriamente 
inferior al del resto de la República, 
Razones de orden general 
No' creemos necesario extendernos 
en consideraciones de orden general, 
para demostrar lo que nos parece que 
ya queda demostrado: la necesidad 
de dar mayor profundidad al puerto 
de Nuevitas. 
Claro está que si esta mejora se-
ría conveniente al comercio local, es-
to es a la plaza de Nuevitas, y sería 
conveniente al comercio provincial, 
^ar esto mismo resultaría de conve-
niencia para el país todo. Mejoran, 
do las condiciones económicas de Cn 
da región, se mejoran las de ,1a 
blica. E l país aumenta su riqueza si 
se aumenta la riqueza de bus regi0. 
nes. 
Próxima la apertura del Canal de i 
Panamá, conviene a esta República 
tener el mayor número de puertos se, 
gUros posible. Conviene dar faoi¿ 
dades de embarque al azúcar'que aquj 
se produzca y ningún procedimiento 
más adecuado para conseguirlo qUQ 
mejorar los puertos más próximos a, 
los puntos de producción. 
Otras muchas razones podiía aña, 
dir esta Cámara de Comercio, pero 
ellas han de ser del alcance de sus 
extensas dotes intelectuales, y con lo 
expuesto creemos merecer de ustedes 
la justicia que solicita. 
Camagüey, 22 de Julio de igi^" 
Las nuevas líneas de tranvías y los 
Propietarios del Carmelo 
Una nutrida comisión de la Socie. 
dad de Propietarios del Carmelo, ha 
visitado al señor Steinhart, dn ĉtor 
general de la empresa de los tranvías, 
para darle cuenta del estado en que se 
hallaban los trabajos de explanación 
de la calle 24 entre 11 y 17, por donde 
ha de cruzar la nueva vía y a la vez 
convenir con él la forma y tiempo ea , 
que los propietarios de aquella barria-
da han de prestar su concurso a la 
pronta realización de los trabajos. 
E l señor Steinhart, con su habitual 
amabilidad, recibió a dicha comisión, 
y después de explicarle las razones 
por las que aun estaban demorados los 
trabajos, y que éstos empezarán tan 
pronto se reciban de la Secretaría J e 
Obras Públicas los proyectos aproba-
dos, convinieron los propietarios, y así 
quedó acordaao, que sufragarían por 
su cuenta los gastos que ocasionara el 
resto de dicha explanación en la parte 
que han de ocupar las líneas de la calle 
24, teniendo en cuenta que ya está en 
su mayor parte hecha dicha explana-
ción, realizada por los mismos propie-
tarios cuyo concurso prestarán tan 
pronto la 'Compañía les notifique su 
resolución de empezar los trabajos res-
pectivos. 
La Sociedad de Propietarios del Car-
melo, que tiene sus oficinas en la calle 
24 entre 15 y 17, celebra junta el pr3-. 
ximo domingo día 4 del actual, 4 las 3 
d<! la tarde, no solo para tratar del imil 
portante asunto de la extensión de las 
líneas de los tranvías por aquella par-
te 'del Vedado, sino también para lo que 
respeta al alumbrado público y la pa-
vimentación de las demás calles de 
aquel reparto, desdé l a calle 12 al río 
Almendares. m 
L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Julio 33-
Observaciones a las 8 a, m. del raeridl̂  
no 75 de Greenwicli: 
Barómetro er milímetros: Pinar del Híft 
761*22; Habana, 761'50; Matanzas, 76178; 
Isabela, 761'26; Camagüey, 760'30; Songo, 
761,75, 
Temperatura: Pinar del Río, del m(V 
mentó, 28'0, máxima 36'4, mínima M'S; 
Habana, del momento, 27'5, máxima 311, 
mínima 25'5; Matanzas, del momento, 24,81 
máxima 34'6, mínima 29'5; Isabela, del 
momento, 27'0, máxima 33,0, mínima 23*5; 
Camagüey, del momento, 26'4, máxima 
34'7, mínima 24'8; Songo, del momento, 
24'0, máxima 30'0, mínima 22'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo:, Pinar del Río, NE^ 5*4;. Ha-
bana, calma; Matanzas, id,; Isabela, SSB., 
flojo; Camagüey, N., id.; Songo, E., S'O. 
Lluvia: Camagüey, 0*7 m|m. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana, 
Matanzas, Camagüey, despejado; Songo, 
cubierto. 
Ayer llovió en Bejucal, San Diego de loá 
Baños, Paso Real, Cruces, Manacas, Bai-
re, Maffo y Cacocum. 
fe-
U N F O S 
E N L A V I D A 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
" N E R - V I T A d e l D r . H u x l e y " 
Combinación de glicero-fosfatos ácidos, renueva las condiciones generales del . 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le es 
necesario para regenerar las células vitales. 
De venta en todas las farmacias t/i ̂ oauería^ 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd., 
S I N O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S , 
¿LQ Consultas de II á I y de 
DIARIO DE LA MARINA.—®dic i ó o de la mañana.—Agosto 1.° Se 1915 
ta Junta Ceñirá! Electoral 
E l cese de los Alcaldes 
Ayer tarde se reunió la Junta Cen-
tral Electoral, bajo la presidencia del 
Magistrado del Tribunal Supremo se-
ñor Govín y con asistencia de los se-
ñores Cabarrocas, Fernández Criado, 
Hernández Cari aya y Dávalos, para 
evacuar una consulta de la Secretaría 
de Gobernación, sobre el cese de los 
Alcaldes. 
Por unanimidad se acordó contes-
tar lo siguiente: 
"Que después de publicada la ley 
ele 4 de Mayo de 1910 implícitamente 
quedó prorrogado el mandato de los 
Alcaldes hasta primero de Diciembre 
del corriente año; siendo una razón 
más que inclina a creerlo así lo dis-
puesto en el artículo cuarto de la vi-
gente Ley Electoral, según el cual 
"las elecciones entre otros cargos pa-
ra Alcaldes Municipales, se celebra-
rán el día primero de Noviembre, in-
mediatamente anterior a la expira-
ción del término legal de dichos car-
gos;̂ ' lo cual dexopinarse en sentido 
contrario, hubiera hecho indispensa-
ble elecciones especiales de Alcaldes 
el primero de Noviembre del año pa-
sado, y hubiera sido opuesto al siste-
ma de elecciones conjuntas que des-
envuelve el actual régimen legal." 
NOTA 
E L SUR Y E L CENTRO 
Urge él remedio 
La verdad es que la atmósfera del 
cielo internacional americano no pue-
de lograr el verse exenta de. nuba-
rrones, y lucir un instante serena y 
explendente. 
No ha mucho tiempo tocóle a la 
prensa argentina el sonar la campana 
de la alarma con motivo de la tiran-
tez de relaciones entre Chile y el Pe-
rú, cuando ni ésta ni aquélla nación 
se preocupaban de un.asunto que, 
después de todo, a ellas solas corres-
pondía directa y principalmente. Des-
pués tomó el badajo la de Chile y al-
borotó con su repiqueteo a todos los 
pueblos del Continente con el asunto 
de Tícaro. Mientras tanto los diarios 
de Lima sonreían tranquilamente. 
Más tarde, anunciábase la inminen-
cia de una guerra entre el Perú y el 
Ecuador y Colombia, o bien, los te-
mores y recelos determinados por la 
pretensión tenaz de los Estados Uni-
dos de arrendar—léase adueñarse-
las islas Galápagos, y no contemos 
los cien asuntos y problemas existen-
tes eíitre la Gran República y las pe-
queñas naciones centroamericanas ni 
las desconfianzas y temores sentidos 
en la vecina nación aztéca ante l?i 
idea de una intervención militar por 
el ejército norteamericano, temores 
que aún perduran y subsisten, puesto 
que no ha desaparecido la causa de-
terminante de ellos. 
, Estas algaradas casi continuas no 
cabe duda que le han ocasionado un 
grave daño al prestigio y al buen 
nombre que debieran tener en el res-
to del mundo los pueblos ibero-ame-
ricanos y debilitan enormemente el 
crédito de muchos de ellos, sin contar 
trnibién que cada uno de esos escar-
ceos aleja por muchos años la posibi-
lidad cordial de un conveniente en-
tendimiento entre pueblos de un mis-
ino origen, historia común, y necesi-
dades idénticas, y amenazados todos 
por el mismo grave peligro. Y el 
caso es que por otra parte claramen-
te se comprende que es materialmen-
te imposible una guerra, por ahora al 
menos, entre esos países limítrofes 
que de continuo como Perú, Bolivia 
y Ecuador siempre se están amena-
zando y enseñándose los dientes co-
mo perros ladradores, puesto que to-
dos y cada uno de ellos tienen las ca-
jas de sus Tesoros en situaciones muy 
penosas, y algunos en estado preca-
rio completamente; y con sus ejérci-
tos que apenas pueden sostenerlos el 
Erario, escasos en números y siempre 
convalecientes y resentidos de recien-
tes crisis política interior. 
En esas condiciones una guerra no 
ofrece a ninguna de esas naciones es-
pectativas seguras de victoria, ni la 
victoria misma tampoco compensaría 
suficientemente al vencedor de loa 
grandes sacrificios conque hubiera 
de comprarla, lo cual hasta cierto 
punto es una inmensa ventaja, dado 
que esas dificultades bélicas asegu-
ran la paz y su duración puede con-
ducir fácilmente a que en los respec-
tivos gobiernos de esas Repúblicas se 
vayan acrecentando los deseos y los 
propósitos de entendimientos amis-
tosos, aconsejados y favorecidos des-
de hace algún tiempo por la ingeren-
cia y mediación de las grandes poten-
cias sudamericanas. 
Muy repetidamente ha exterioriza-
do Chile este deseo, como es bien no-
torio, de que los países amigos suyos 
de pleitos en el Amazonas se avengan 
sensata y prudentemente a las insi-
nuaciones de paz y arreglo; hechas 
por ella, la Argentina y el Brasil, de-
poniendo ridiculas rivalidades y ren-
cillas en las que la pasión influye mu-
cho más que los derechos que recí-
procamente cada uno de ellos alegan. 
Ahora bien, eso en cuanto se refie-
re a los problemas internacionales de 
los pueblos latinoamericanos entre sí, 
o sea, entre la misma familia y que 
por razón de su situación geográfica 
en el Continente se encuentran fuera 
de la esfera de la ambición del coloso 
norteamericano, que en cuanto a los 
que por su mal están en Centro-Amé-
rica, a esos sólo le queda el camino de 
una unión compacta, . no solaviente 
entre sí, sino con las demás naciones 
del resto del continente, como único 
medio racional y posible de defensa, 
unido a una gran sensatez y patrio-
tismo en su política interior respecti-
va si no quieren ver desaparecer sus 
soberanías de pueblos libres, en plazo 
no .muy lejano, 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TBOPIOAL. aue es un cúralo todo. 
ZONA FISCAL DE L i HABANA 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas $ 1,857-47 
Por Impuestos 7,705-16 
Por F. de Epidemias. . . . 214-00 
U N A A C L A R A C I O N 
Total. . . 
Depósitos ingresados. 
9̂,776-63 
$ 1,009 30 
Pandada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , ^ 
tome'dl 
Puramente Vegetales. vv 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Bilio.sidad, Dolor de Cabeza, Vahidos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de.la impureza de la sangre, no tienen igual 
D E VENTA EN LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERO. 
Acérque el grabado 
& los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en la boca. 
Pandada 1847. 
'3 A l l c o c k 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
TBÜCTÜRAUS DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados, Techos, Lucenarios , Armazones para 
tngenios, Almacenes. Torres y Plataformas para Maquinaria . 
Especial idad en la fatericación de armazones para casas 
Particulares. 
Hacemos estudios <ie provectos v Ie\»jitamos planos grati3v saministrando 
»tizaciones por la fabricación é iustalacidu de las coras. 
N I T E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I O A í y S T E E L G O R U P A I ^ Y O F C U B A 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
Empedrado Núm. 17. habana. apartado Núm.'664. 
r>^_^ C 2363 Jl. 3 
E l señor Luis Guimaraes, Encarga-
do de Negocios del Brasil en la Ha-
bana, nos suplica la publicación del 
siguiente escrito: 
Habana, Julio 29 de 1912. 
Sr. Director de La Ultima Bora. 
En el "Capítulo final de los impor-
tantes trabajos de vulgarización cien-
tífica escritos para La Ultima Hora 
por el doctor Duque," publicado con 
fecha del 20 del corriente en el dia-
rio que usted tan dignamente dirige, 
leo las palabras que a continuación 
transcribo: 
"Tenemos la peste en Venezkela y 
en los puertos que en más relación es-
tán con nosotros; existe la peste en 
la América del Sur (Brasil y Argen-
tina,) etc." 
Ocupando el doctor Matías Ducjue 
el elevado cargo de Jefe de Beneficen-
cia veome en la necesidad de pedir a 
usted, señor Director, la hospitalidad 
de las columnas de La Ultima Hora 
para por el mismo conducto de que se 
valió el celoso Jefe de Beneficencia, 
rectificar de un modo terminante las 
infundadas afirmaciones sobre el país 
•que tengo la honra de representar. 
E l doctor Duque no podrá decir, de 
seguro, dónde encontró las noticias de 
la existencia de la peste bubónica ac-
tualmente en el Brasil. 
Los Public Health Beports, de 1911 
y 1912, hasta el número correspon-
diente* a Julio 12 de este año, no acu-
san la presencia de dicha epidemia en 
punto alguno del Brasil; y no creo 
que disponga la Sanidad Cubana de 
otra fuente oficial de informes que 
asevere lo contrario. E l mismo doctor 
Duque declara haber creado la plaza 
de Médico adscripto al Consulado de 
Cuba en Canarias, "cuya única obli-
gación era enviar por correo o por ca-
ble noticias de la peste bubónica én 
aquellas islas," y asimismo la de Mé-
dico Inspector de puertos peligrosos 
para Cuba, encargado de "visitar los 
puertos mejicanos del Atlántico, de 
Venezuela y de las Antillas Menores, 
cada vez que hubiese' duda o sospe-
cha de la peste, fiebre amarilla y vi-
ruela en esos" lugares." 
Dedúcese de estos párrafos que no 
fué tampdco por informes, ni del mé-
dico adseripto al Consulado en Cana-
rias ni del médico inspector de puer-
tos peligrosos para Cuba, donde el 
ilustre exsecretario de Sanidad recogió 
noticias sobre la existencia, en estos úl-
timos años, de la- peste bubónica en 
el Brasil. 
¿Cómo se explica, pues, que el doc-
tor Duque, siempre tan eeloso de pro-
pagar la verdad, publique por la 
prensa y con la autoridad de su nom-
bre y de su cargo, semejante decla-
ración ? 
Dice, además, el distinguido exse-
cretario de Sanidad, '' que se sabía peí 
fectamente que, a éxcepción de San 
Francisco," en todos los otros lugares 
citados, Canarias, Venezuela, Trinidad 
y Argentina," se tenía cierta despreo-
cupación, no se perseguía la epidemia 
con todos los medios con que cuenta 
la higiene y no toda la energía necesa-
ria era aplicada convenientemente." 
Todas las personas que se ocupan 
de higiene saben que el Brasil ha con-
quistado un lugar prominente entre 
las naciones que más eisfuerzos em-
plea para libertar su teírritorio de 
epidemias y enfermedades contagiosas, 
hasta el punto de que en el Congreso 
La complexión lívida proviene de im-
purezas biliosas en los órganos digesti-
vos y la causa está en el hígado e intesti-
nos, los cuales no funcionan bien. La me-
dicina que da resultados en tales casos es 
la HERBINA. Es un estimulante exce-
lente para el hígado y regulador del 
vientre. 
De verta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
DE I N T E R E S GENERAL 
No compre Vd. fonó-
grafos y discos sin antes 
visitarnos pires sabida es 
laf ama universal de nues-
tros perfectos 
" C O L U M B I A " 
Acaba de llegar un inmenso y va-
riado surtido de elegantes GRAFONO-
LAS, modelos propios para familias 
de gusto. 
Tenemos aparatos desde $ 15 á 250, 
y discos desde $ 0-85 á V-50. 
CALALOGOS A QUIEN LOS PIDA. 
REPRESENTANTES GENERALES 
F R A N K G . R O B I N S C -
Obispo y Habana.-HABANA 
Menciónese el "Diario de la Marina"' 
CUPON que VALE por UN PESO 
E n cada F O N O G R A F O " C O L U M B I A " 
que se compre en esta casa durante 
el mes de Julio de 1912. 
Sólo s" admite un cupón en cada compra. 
C 250 6 alt. 5-14 
DOCTOR CALVEZ GUILNLE 
IMPOTENOIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
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El Mejor üe los PURGANTES y LAXANTES 
contra el E S T R E Ñ I B M I E N T O 
el estado bilioso, 
la jaqueca, etc. 
Exigir el frasco 
raciónelo con envoltorio de papel amarillo. 
"pTeparado en los UBORATOEiaS CHARLES CHANTEAUD, Si.Rpgdw Franos-Bonrgeoú 
de Berlín • de 1907, al cual también 
concurrió Cuba, el Brasil obtuvo el 
primer premio. 
No se debe, por tanto, acusar de in-
curia higiénica a un país consagra-
v C0nffencia internacional 
tindón recibl0 tan balada dís-
,En.todo el territorio brasileño la 
oora de sanidad se prosigue sin des-
+«5!°'/rf11 el óltimo mensaje presen-
iaao al Congreso Nacional por el emi-
nente Mariscal Hermes da Fonseea, se 
nacen refrénelas a ese respecto. 
n i siquiera atribuyendo a la esca-
sea de noticias que lleguen aquí refe-
rentes al progreso del Brasil en mate-
ria profiláctica, a pesar de que tales 
noticias se publican y circulan profu-
samente «n mi país y fuera de él, pue-
de explicarse que el distinguido doc-
• A ^atlas ^nque, exsecretario de Sa-
nidad y actual Jefe de Beneficencia, 
se halle tan mal informado acerca de 
lo que ocurre en una nación de este 
continente y de la importancia inter-
nacional de la mía. 
Dando a usted las maa expresivas 
gracias por la publicación de estas lí-
neas, tengo el honor de ser de .usted 
muy atto. y s. s., 
LUIS GUIMARAES. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colominas y Ca., 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garantía. 
los e x á m e n e s j e maestros 
Aspirantes aprobados 
Relación de aspirantes aprobados en 
los exámenes verificados en la provin-
cia de la Habana durante la segunda 
quincena del presente mes de julio: 
T E R C E R GRADO 
, Gómez Arizurrieta, María Luisa; 
Román Aragoneses, Virginia. 
SEGUNDO GRADO 
Acosta Delabat, Teresa Ma.; Aüero 
Aréjula, Brígida; Alomá Ramírez, An-
,tío: Alvarez Castillo, Alba; Andreu 
Moyuelo, Luz María; Arado Barroso, 
Carmela; Arnao Richard, Prudencia 
María; Aylíón Ortega, María Josefa. 
Barrinaga Ponce de León, María 
Graciella; Bolívar y de Zufiaurre, Isa-
bel. 
Cagigas Ortiz, María Teresa; Cal-
derín Pérez, María de los Angeles; 
Campa Cuffí, María de la. 
Delgado Díaz, Ana María; Díaz Ra-
mos, Ana Rosa. 
Fernández Tosco, María Josefa. 
Gayarre Ríos, Mariana; Gómez de 
la Maza Ponce de León, Flora; Gue-
rra López, José. 
Hernández Felipe, Joaquín Israel. 
Iglesia Noar, Blanca Habana de la; 
Insua Suárez, María Teresa. 
Jiménez A^uilar, Julia. 
Loal Márquez, Pedro Pablo: Loret 
de Mola y Boza, María Zoila Clemen-
cia; Lujan González, Dulce María; 
Marín Muñoz, Eduardo; Márquez 
Rodríguez, María Natalia; Masip Do-
mínguez, Carmen; Merino Salazar, 
Ana Teresa; Montaner Sosa, Ricarda; 
Morúa Contreras, María Luisa. 
Owens Gronlier. Alfredo. 
Peña Cantón, Plora; Perdigón Li-
ma, Armando; Pérez de la Portilla, 
SEA YD. INDEPENDIENTE s« puede 
ganar de tras á cuatra pesas diarlos. Para 
infornes dirlgfjse á 
CHAPA NERCANTILE CQNPANY 
818, W. Commerce St., San Antonio Texas 
«946 alt. 4-1 
Cecilia H.; Pita Rodríguez, Carmen; 
Pividal Castellá, Isolina. 
Ramírez Villa, Belén; Rensoli Can-
elo Bello, Lucila. 
Sánchez García, Lea.; Sánchez del 
Pino, Margarita; Seiglis Martínez, Ol-
ga; Serpa Serpa, Gonzalo; Suárez Pe-
ñalver, María Estrella. 
Verdecía Peña, Lorenzo; iVamonte 




Acosta Tovar, Leonor; Alcoz Gómez, 
María Eulalia; Alcoz Gómez, Micaela 
Eladia; Almasa Acosta, Graziella; Al-
varez Laguardia, Graziella ; Alvarez y 
Rodríguez, Ricardo; Amey y Crespo, 
Estela; Ansoleaga Andivert, Antonia 
Feliciana; Aries Soto, Enrique; Ar-
menteros Fraga, María Nicolasa; Aro-
cha Trujillo, Manuela; Orteaga Fer-
nández, María Josefa; Azcuy Pérez, 
Clara. 
Bancello Quesada, Isabel; Baquero 
Prieto, José M.; Bélaustigoitia Belau-
te, Cristina; Bens Arrarte, María del 
Carmen; Bermúdez Pérez, Dalila; Ber-
trán González, Rosalía; Blanco y Mon-
taner. María Sara; Brito González, 
Brígida ; Bueno y García, Antonio. 
Caballero Díaz, Nicasia María Lui-
sa ;. Caballín Comesañas, Emelina; Ca-
brera Bustamante, Irma; Cabrera y 
González, Oscar; Calderín Pérez, Eu-
genio ; Calvo y Alfonso, María Luisa; 
Cambas y Torres, Rosa María ; Campo 
y Acosta, María Teresa del; Cancia 
Raymunde, Josefa; Cantera, Josefa; 
Cañizares Martínez, Ana Jacinta; Ca-
pestany García, Alicia; Cardona Ro-
dríguez^ Silveria; Carús Muñoz, Auro-
ra; Carriles y Rodríguez, Pura; Caste-
llanos Buela, Antonia ; Castellanos Ca-
sas, Emma; Castro Flomino Ibáñez, 
Rosa "María, de; César Batista, Emilia-
na ; César César, Adela; Citarella Pen-
nino, Josefina; Clavillart Bello, Celes-
tina; Collazo Collazo, Everina; Colla-
zo Collazo, Eulalia Nela; Comas .Roca. 
Rosa; Crespo Onuendo, Irene Loreto: 
Cruz Oi'-io. Laura Susa'ii Elvira: 
Cuesta y Enríquez, Juan de la; Cuesta 
Pina, Pedro de la; Curbelo Alvarez, 
Adela; Currás Collado, Manuela To-
masa. 
Delgado Cruz, María; Delgado Fer-
nández, Juana María; Deulofeu Díaz, 
Apolo Elvira; Díaz Cía, Esther María; 
Díaz García. José Manuel; Díaz Mal-
he rbe, Rafael; Díaz Pestama, Ana Jo-I 
sefa; Díaz Valdés, José Díaz Malher-
be, Rafael; Díaz Pestaña, Ana Josefa; 
Díaz Valdés, José María Domcnech Do-
mínguez, Zoila Gloria; Du'Quesne, Isa-
bel. 
Estrado Ventura, Carmen. 
Fernández Du'Quesne, Amelia; Fer-
nández y Fernández Eufrasio; Fer-
nández y González, Emilia Avelina; 
Fernández González, Herminia; Fer-
nández González, María Salvadora; 
Fernández Gutiérrez, María Teresa: 
Fernández Lobo, María Sara; Fernán-
dez López Zoila; Fernández Ramos, 
Luisa; Eleury Irava, Silvia; Flores 
Pulgarón, María Luisa; Fraga Alonso 
Andrea-; Fuentes y Domínguez, Nico-
lasa Asela; Fuentes Pérez Castañeda 
José; Fuentes Rodríguez, Alejandri-
na. 
Gaona y Almansa, Celia María del 
Sagrado Corazón; García Blanco, Con-
cepción,; García Casín, Juana María; 
García y García, Bernardo; Geijo y 
Clavijo, Benita Trinidad; Gelabert So-
rra, Altagracia; Giralt y Grenet, 
Amanda; G^mez Buffil, t Gertrundis; 
Gómez y Rodríguez, Blanca; Gonsé y 
de los Bombrei* 
Garantí 3«li3o. 
2PT-eclo,5il.40pl€»*/a Sircupre ála Tfi&t»en la 
Farmacia rielür. feSeniMl Johnson. B* casado & otros, lo onraxá á ustod. Hágala prueba. Se «oíi-
LASIEJORESCERTEZASSON LAS B E L PAIS 
CERTEZAS GLARiS 
L A T R » P I O A l -
• - T 1 V 0 U - - -
- - A G U I L A 
CEREZAS OBSCURAS 
- E X O E L S i ® R -
Ijas cerreisas elaras á to ios esavieaoit. Uas obscuras ests&u indicadas 
principalmente para las crianderas, los nlftos, los convalecientes y ios 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
_d"2sir ji. 
El QRIPPOL ea «Je un efecto completo é inmediato en la curación de la Toa, 
Catarrea, Reafrlodeo, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todoa 
loa desórdenes del aparato respiratorio. 
-y-
yComo tose.1 
Si la conociera. 
Regueyra, María; González B.ernal, 
Alaría do la Asunción; González Echa-
zabal. José A,; Gonzalesc Facet, Ama-
da; González García, Granciaea Blaü. 
ca María; González Nicolet, Celina; 
González Pérez, Virginia; González 
Rodríguez, María Consuelo; Grande y 
de Armas, Ada; Guevara Pérez, Cla-
ra; (iuzmán Fernández, Antonia. 
Heno Vega Rotger, María; Hodesa 
Sánchez, Julio; Herrera y Herrera, Te-
resa A. ; Herrera y Rodríguez, Clara 
María; Herrera Trujillo, Belisa; íler-
nández Felipe, Claudio; Hernández 
González, Amada; Hernández Morales, 
Cristina ; Hernández Peña, María Lu-
crecia; Hernández Sabio, María Petra; 
Hernández Valle, María Estela; Tíu-
guet Montejo, Carlos; Huerta Oliva, 
María Caridad. 
Interián Gallardo, María Jacoba 
Benigna Amparo; Iruela y Toledo An-
gelina; Iturralde y Aldama, Santia-
go f. : 
Jiménez de Cisnero, Anselma. Alet 
jandra. 
La mar Bello, Isaura, Lámela Colla-
do, Amparo; Langier y Mariño, Ma-
ría; Ledón García, María del Car-
men : Leño y Díaz, Adela María; Ló-
pez Calvo, Piedad; López del Castillo 
Ochoa, Carmen; López y González, 
Manuela; López Hernández, Elena; 
López y López, Raúl; López Monte-
negro, Ofelia; López Rodríguez. Ber-
narda; López de V. Cañizares, María 
Juana Carmela; López Valdés, Celia. 
Llaguno Canals, María; Llópiz 
Díaz .Carmela. 
Macías Córdova, Ramón; Mañalich 
y Alfonso, Arcadio; Mañón y Nicolás, 
Sara ; Marcos Pereira, María J . : Már-
quez Rivero, Agueda; Martí y de Ar-
mas, Ana María Amada; Martín Es-
cudero, Ana María; Martínez Aran-
go, Virginia; Martínez Ballesteros, 
Eustaquia Josefa; Martínez Fernán-
dez, Eulalia; Martínez Quintero, Es-
tela; Martínez Sepúlveda, Emilia; 
Mazorra García, María Esperanza; 
Melgar y Valdés, María Blanca; Men-
clieta y Heredia, Miguel Angel; Mesa 
Valdés, Julia; Mesa Valdés. Grazie-
lla ; Molina Travieso, Víctor Carmelo; 
Molinet Pedroso. Juana María ; Mon-
ta né Soto. Gloria • C.; Mo-ntenegro 
Piard, Eduardo; Montejo, Hildelisa; 
Montero Brito, María Antonia de la 
C ; Montero Pérez. Mercedes M., 
Montes Seveiro. América; Montes Pé-
rez, Ana Francisca; Montólo García, 
Máximo Francisco; Montólo García, 
Asunción; Mora Iturralde. Luz Cla-
ra ; Morales Oliva, Rosalía; Morillo 
Martínez, Consuelo; Morúa y Contre-
ras. Francisca; Muzaurrieta Jiménez, 
Ana María. 
Naranjo Valdés, María Teresa; Na-
varro y González, Rosa; Noa y Guz-
mán, Enrique; Novoa y Fernández, 
Dulce María. 
Ochoa y Benítez. José A.; Gramas 
Collazo, Mercedes E . ; Orbio Hernán-
dez. Luz Eugenia; Orella y Díaz, Ma-
ría Luisa; Orella y Díaz, Sofía; Ore-
lla y Díaz, Sara; Ortega y Ortega, 
Juana. 
Pacheco Ramírez, Carmen; Padrón 
Pérez, Alfredo F . ; Panivino Mederos, 
Carmen; Pedroso Pedroso, Irene; Pe-
na Cantón, Virginia; Perdomo Bola-
ño, Carolina Asunción; Perdomo.p^r-
domo, Adela; Pérez Montes de Oca, 
Luisa; Pérez Piedra, Berardo;.Pérez 
Piedra, Emelina; Pérez Romero, Ma-
ría M.; Pérez Ravelo, Aniano ; Pemia 
Aresti, María de los Angeles; Piedra 
E l pequeño amargor de la corma 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza LA TROPICAL» 
e s t o I 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y I 
expectoración, -quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su-
de-res nrett-rnós. Prcp^do por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. ?8.—Habana. 
Una " < SfaÜn :cí j enviada á todo e| que lo solicite. 
C 230f JL j 
QUIIVIN, petroso domwmvo U 
sangî , oonteniendo m prlactplo acU'w» 
q»o destruye loa mloNü̂ Qa dMUn<« da; 
íaa vlaa diBealivas» causa prJnoJpal da 
eaaa enfermedadas, 
JACQtfErOT, PWW Riendo tw liquido 
quo »(& atowrbe en plenu ^rmcntapién. 
Poíkíq diez tooob más efloaoia quo oual-
et-Masolle, Francia). 
Depósito o«nar«| mra íq Amértoa-: 
845, Cangallo. henasrAlm. y en ¿f Mm« 
en )«8 Farmacias d«l í)r ErnestraARlU v 
>lelD'Manuel JÓHNSON en (loa,̂  *"Jíua 
roa JACQUEMIN en plena actividad 
«rJn™lonta? ón Y quienes entregarán 
el íollelo explicativo á quien lo pida 
DIARIO DE LA MARINA.—'Edición de la mañana.—Agosto 1." de 1912) 
Hernández, María; Pino Pascual, Be-
nito José; Pino y Trujiilo, Josefina; 
Pino y Trujilio, María Isabel; Pozo 
Zenoz, María Luisa del; Prado y Co-
rrea, Margarita; Pérez Luis, Mana 
Hortensia; Pérez Barrete, Tomás. 
Quintero Yermay, Elena Ernestina. 
liamírez Ovando, Concepción; Ra-
mos, María Luisa; Ravelo Hernándoz, 
Reyneri; R.'^k Pérez, Benjamín, iíay-
ueri Oliver, B.umberto O. S.; Rigan 
González, Olimpia Paula, María de 
Jesús; Ripoll Brotons, José; Riquel-
me Suárez, Ana María; Rodríguez 
Barahona, Isabel; Rodríguez Díaz, 
Hortensia; Rodríguez García, Julia; 
Rodríguez Hernández, Sofía; Rodrí-
guez Gómez, María A.; Rodríguez M. 
Casado, Armando; Rodríguez Sigler, 
Ricardo; Goger y Simpson, María de 
los Angeles; Román Valdés, Pastora; 
Romero Castillo, María Dominga, Su-
sana; Rosa Pereira, Guadalupe Ma-
ría de la; Royo Salazar, Margarita; 
Rubiera Pastrana, Ramón; Ruiz Ál-
varez, Gonzala A.; Ricoy Cancio, 
Francisco. 
Sáez y Díaz, Antolina de la C.; Sa-
lazar, María Luisa; Sánchez Lleran-
di, Valentina de la Concepción; Sán-
chez Malagamba, Antonia María del 
Carmen; Sánchez Montes de Oca, Cle-
mentina; Santamaría González, Joa-
quín; Santos Gordillo Rubio, Serafi-. 
na de los; Secada y Secada, Mariano 
S.; Segade Véliz, María del Carmen; 
Silveira Pedroso, Luisa. 
Sobrino y Sobrino, Mercedes; Sosa 
Ríos, Doramas; Suris de los Ríos, Ma-
ría Adolfina; Tarafa Cruz, Rlorenti-
na y Urdanivia, Estela; Travieso y 
Barrios, Rafael; Troncóse Lamiguei-
ro, Adriana; Trujiilo Arredondo, 
Luis; Trujiilo Herrera, José; Téllez 
Olive, María Teresa. 
Valdés, María de la Cruz; Valdés 
Díaz Armenteros, Amalia; Valdés 
Laguna, Ana E.; Valdés Pedroso, 
Mercedes; Valdés Pérez, Nicolasa; 
Valles y Chomat, María del Carmen; 
Valls Fundora, María de la Cruz; 
Vargas Guerra, Agustina; Velasco 
Enriles, Julia; Vélez de la Torre, Ra-
quel; Viamonte y Cuervo Rosalía, 
Aurora; Vila Rivas, Modesta; Ville-
gas Delgado, Elisa; Vizcaya Núñez, 
María L. 
Zabala Obregón, María; Zayas Es-
leva, Mercedes; Zervigón Castella-
nos, Julia. 
Reprobados, 170. 
Un remedio heroico contra la debilidad 
general, la depresión nerviosa, el raquitis-
mo, es la verdadera NEUROSINE PRU-
KIER, que nunca recomndaremos demasia-
do a nuestros lectores. La "NEUROSINE 
PRUNIER" es muy agradable de tomar, no 
cansa el estómago, excita el apetito y hace 
renacer las fuerzas. 
Véndese en todas las farmacias. 
El nuovo alfabeto chino 
La reforma flota en el ambiente de 
China. Los jóvenes chinos, educados 
en las Universid'ades de América y de 
Europa, no están contentos con los 
caracteres cón que se ha escrito su len-
guaje por espacio de millares de años. 
Esos caracteres represeiilan ideas, no 
palabras, y hay unos ochenta mil,, con 
lo cual el aprendizaje de la escritura 
resalta un estudio largo y pesado. 
Por esta causa están tratando de 
(abolir dichos caracteres, reemplazán-
dolos por letras que representen soni-
dos. 
La sustitución es difícil, porque no 
•hay idioma que por sí solo ofrezca uu 
aLfabeto adecuado si se tiene en cuen-
ta que en el idioma chino hay sonidos 
que no existen en ningún otro. . 
Chau-Hi-Chu, secretario de la Le-
gación" china en Roma, se ha dedica-
do á la formación de un alfabeto á 
propósito para el chino,, y con ayuda 
de Wan y Chou, subsecretarios, y dül 
señor Rivetta de Solonghello, profe-
sor de japonés y chino en el Instituto 
oriental de Ñápeles, y uno de los más 
grandes políglotas del mundo ha coa-
seguido lo qife se proponía. 
Para representar exactamente todos 
ios sonidos del lenguaje chino, han te-
nido que recurrir á casi todos los al-
fabetos existentes, y han compuesto 
uno de cuarenta y dos letras, de ellas 
veinte vocales y diez y nueve conso-
nantes. De las vocales, cuatro proce-
den del griego, cuatro del ruso, cinco 
del latín y una del chino: de las nue-
ve restantes, dos son modificadas ó 
prolongadas, y siete invertidas. Las 
consonantes, proceden del latín catoT-
ce, del ruso tres y del griego dos. 
Con todas estas letras es posible es-
cribir todas las palabras del lenguaje 
hablado por los chinos. Creemos inú-
t i l añadir que se escribirá de izquierda 
á derecha. 
El proyecto de reforma ha sido aco-
gido con gran entusiasmo, sobre todo 
en el sur de China, y sus autores, cre.-m 
que antes de finalizar el presente año 
será oficial y universalmente adop-
tado. 
FÍJGS OTe SL SOL 
a s 
Y S 9 B i 
Muralla .37 A. altos 
Teléfono 602, Telégrafo: Teodomiro 
A-partado 536 
S O L U C I Ó N C O I R R E 
á base de C L O f í H / D f í p - F O S F A T O de C A L 
TISIS, A N E M I A , R A Q U I T I S M O , E N F E R M E D A D E S de los H U E S O S , 
C A Q U E X I A , E S G R O ' F U L A S , I N A P E T E N C I A , D I S P E P S I A , 
E S T A D O N E R V I O S O . 
E l mejor alimento p a r a ios díaos débiles y las nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
Á N T R A X , F O R Ú N C U L O S y F O R U N C Ü L O S I S , G A S T R O - E N T E R I T I S , 
D I S E N T E R I A , N E U M O N Í A , F I E B R E T I F O I D E A , D I A B E T E S , 
A C N É , F L E M O N E S , S U P U R A C I O N E S , L E U C O R R E A S y V A G I N I T I S 
y todas las A F E C C I O N E S que dan lugar & Supuraciones. 
C O E R R E , 5 , B o u l d d u M o n t p a r n a s s e , 5 , P A R I S , 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
SI QUIERE USTED MANTENER PARA SIEMPRE VIGOROSO EL 
E S T O M A G O 
Y RESTABLECER LA NORMALIDAD DE SUS FUNCIONES, TOSfE 
D I G E S T I V O G A R B J L H O 
Y logrará sn cIe«eo nin pérdida de tiempo ni diaero. Podrfi comer cnanto quiera 
y apetesca sin que le hapx dafto y desterrara para siempre toda molestia ocasionada 
por Imperfecta 6 mala digestida. 
Para E N F E R M E D A D E S de la P I E L , HIGADO y RÍÑONES, neda mejor que la 
Basta an solo frasco para que desaparezcan los herpes, eceemas ,ronchas, herlslpe-
las, escarlatinas, etc. Con dos frascos, garantizo la curación de TODO FLUJO CKOK1-
CO de cualquier origen que sea y con 4 6.6 frascos, os veréis libre de INFARTOS, 
•TUMORES, ESCROFULAS, ULCERAS ó LLAGAS y REUMATISMO. 
BARRA.'—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
C 913 104-6 M. 
C 2333 JL 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Ubre de explosión y combustión esp ontán«as. Sin hmno ni mal olor. Elabo. 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsiñcadones. la? latas 1 levarán esíampadss en las tacitas las oa. 
tabras L U Z B R I L L A N -
TE y en la etiqueta es> 
jará impresa la marca d» 
fábrica* 
que es nuestro exclusivo 
uso y afc pers«gmrá con 
(todo el dg-or de la Ley 
6 los fcd£Büca.dores. 
E L A C E I T E 
•LUS B U I L L A U T E 
que ofrecemos al pübli 
ea y qwe no tiene rivai 
<ss el producto de una fa 
bricaaóc especial y qw 
pr&senut el aspecto dr 
*€ua ctara, produciend< 
noa L U Z T A N H E B 
MOSA, sin humo ni ma 
«Hor, q^e nada tiene qu« 
«iTidiar al gas más purificado, b-ste aci 
^ S ^ S a ^ ^ t ó W l 9 * lES Amparas, . 
pAKA USO D E L A S F A M I L I A 
Advertencia á los consumidores: L 
T t . es igual, a, no superior en condicto 
^ extraniero, y se vande á precios m 
iamwen tcaemoa un completo surtí 
^ rr l^*1^* píu"a ai^ib,Tado, fuerra mo 
O 2310 ¿i, a 
Uc jjoüec u ¿rali vükuaja ac no Liíjamtu^ 
ualidad muy recomendable, principalnun-
S-
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
nes lumínicas, al de mejor clase importa, 
uy reducidos, 
*od de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de tí» 
tuz y 'jmáai usoej. 4 prpcioB redvícidoa. 
y 'ú i I y i 
PALAOIÜ 
La plantilla d© la policía 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario i« Go-
bernación, aprobó ayer la plantilla de 
la policía en la siguiente forma i 
Io.—Crear cuatro plazas de Capi-
tán Inspector, con el haber anual ca-
da una de 2,700 penos, que serán des-
empeñadas por los señores Plácido 
Hernández, Antonio B. Ainciarte, Mi 
guel A. Duque Estrada y Néstor Car-
bone-ll y Bivero. 
2o.—Opear una plaza de médico, 
con el haiber amml de 1,800 . pesos, la 
cual será desempeñada por el doctor 
Antonio M. Rivas. 
3o.—Crear la plaza de Capitán Con-
tador, con el haber anual de 1,800 pe-
sos, la cual será desempeñada por el 
capitán Félix Pereira. 
4o.—Crear una plaza de médico ve-
terinario, con el haber anual de 1,200 
pesos, la cual será desempeñada por 
el doctor Esteban de Quesada. 
5o.—Crear la plaza de teniente de 
la vSección de Expertos, con el haber 
anual de 1,500 pesos, la cual será des-
empeñada por el teniente Arturo Nes-
pereira. 
6o.—'Crear cuatro plazas de sargen-
tos, a 1,200 pesos cada una, las cuales 
serán desempeñadas por los señore1? 
Rafael López. Alfredo Alvarez, Juiio 
Cruz y José E .hevarría. 
7o.—Crear cuatro plazas de vigilan-
tes de primera, a 780 pesos anuales 
oada una, las que serán desempeña-
das por los señores Juan Arias, Fidel 
Marrero, Francisco Ramos y José 
Guardado. 
8o.—Crear la plaza de " chauffeur," 
con el haber anual de 900 pesos, la 
que será desempeñada por el señor 
Gumersindo Suárez. 
9o.—Crear una plaza de ordenanza, 
con el haber anual de 420 pesos, la 
cual será desempeñada por el señor 
Julio Alfaro. 
10. —Crear una plaza de herrero, 
con el haber anual de 720 pesos, la 
cual será desempeñada por el s^ñor 
José Riverán. 
11. —Crear una plaza de talabarte-
ro, con el haber anual de 460 pesos, la 
cual será desempeñada por el señor 
José Marcial del Rey. 
12. —Orear dos pla-zas de cochero, 
con el haber anual de 480 pesos cada 
una, las que serán desempeñadas por 
los señores Jesús Correz y Pedro Ro-
dríguez. 
13. —Crear una plaza de mensaje-
ro, con el haber anual de 300 pesos, la 
Un niño no puede ser fuerte y robus-
to mientras las lombrices intestinales con-
suman su vitalidad. Para asistir al niño 
en su crecimiento, deben destruirse y ex-
peler estos parásitos. E l VERMIFUGO 
DE ¡CREMA "WHITB'S" es garantizado 
para extirpar las lombrices; también po-
ne los órganos vitales en condición sana 
y vigorosa. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias, 
COHO EVITAR EL CONTAGIO 
Q U E P U E D A T R A E R N O S 
E L A G U A I M P U R A 
Generalmente, la Impureza de las aguas 
constituye el peligro más inminente d© un 
hogar; y sT esto es evitable, ¿por qué no 
buscar el remedio lo más pronto posible? 
El filtro Fulper, construido higiénicamente 
de barro fino vidriado, posee una piedra 
natural filtrante del proceso Fulper, garan-
tizada á prueba de todo germen. Sometida 
á, varios análisis, di(5 resultados tan satis-
factorios, que hoy el filtro es generalmente 
usado en Hospitales y escuelas públicas de 
los Estados Unidos y Puerto Rl6o. 
El Dr. J, Robert Moechel, del Laborato-
rio Químico Bacteorológico de Kansas CJty, 
Missouri, dice: El agua filtrada por la plu-
dra natural Fulper Process, es clentffica-
mente pura y limpia de todo germen. 
Pidan prospectas y preclon de sus diver-
sos tamaños, á la casa importadora: 
Almacén de Loza y Cristalería 
"El Palacio de Cristal." 
G. PBDROA11IA8, S. «n C. 
Calle de Teniente Rey attm. ZW) 
C 2515 alt. 
e»«niua fl Cnbn. 
8wl4 
^ C A R N E H I E R R O Y V I N O 
Del Dr. GONZALEZ 
5 Es el mejor reconstituyente ^ 
^ de las personas débiles, De- ^ 
^ vuelve á la sangre los glóbulos ^ 
^ rojos perdidos. Las solteras, ca- ( 
i¡ sadas y viudas que tienen ane- ̂  
de la .República. 
Adquirid Carnes, Grosura 
y Músculos tomando 
S O L U C I Ó N 
(HMULOION) 
' K E P L E R ' 
(Mcfea lie MdMuti 
Los niños y adalto:? débiles y 
omaciadot numenlan nlpidamente 
do fuoríias y ptwo cuando toman 
este nlimento delicioso, 
Cu tee/aa I»» farwee/at 
BURROUOHS WKLLOOMB Y CÍA. 
LONÜRBS i 
cuail seró desem-peñada por el señor 
Alberto Rodríguez. 
14. —Aumentar a la cantidad de 
1,800 pe&os anuales el haber que dis-
fruta el médico del Ouerpo, Sr. Fran-
cisco J. AcosLa. 
15. —Aumentar a la cantidad de 
2,100 pesos anuales el haber que dis-
fruta el capitán ayudante del Alcal-
de de la ciudad de la Habana. 
16. —Asignar la cantidad de 25 pe-
sos mensuales por el concepto de con-
mutación de alquileres de casa, a los 
siguientes capitanes: capitán ayu-
dante del Primer Jefe, capitán ins-
pector Sr. Plácido Hernández, capi-
tán de la. 8a. estación, Capitán Paga-
dor y Capitán Contador, en tanto ci 
Cuerpo no posea edificios adaptados 
para poiderles dar alojamiento. 
IT.—Asigna'r para los gastos de 
conservación, sostenimiento y repara-
ción del automóvil la cantidad de 
2,000 anuales. 
18.—Los gastos que. motiven estas 
creaciones, aumentos y asignaciones 
serán abonados con cargo al concep-
to de sobrantes del referido Cuerpo 
de Policía de la ciudad de la Habana 
durante el actual año fiscal de 1912 a 
1913. 
W.—Esta resolución comenzará a 
surtir sus efectos desde el Io. del mes 
actual, a cuya fecha se retrotraen sus 
efectos. 
20.—El Secretario de Gobernación 
queda encargado de dar cumplimien-
to a la presente Resolución y de cuan-
to de la misma se derive. 
Dado en el Calabazar, finca a Amé-
rica," a 31 de Julio de 1912.-^rose M. 
Gómez, Presidente. — Federico Lare-
do, Secretario de Gobernación. 
Betición de indulto 
En la Secretaría de la Presidencia 
de la República se ha recibido un te-
legrama solicitando el indulto de los 
reos del crimen de Boquerón (Orien-
te), firmado por el vicario eclesiásti-
co de Camagüey, don Manuel Martí-
nez Saltage, y el clero de aquella pro-
vincia. 
BECRETAMA DE GOBERNACIOIÍ 
Agresión 
El moreno Nicasio Stuard trató de 
agredir con un cuchillo a su hermana 
Valentina, y al tratar de impedirlo el 
policía municipal Francisco Hernán-
dez, fué agredido por aquél. 
El hecho ocurrió en el central ' ' Por-
tugalete." 
Stuard fué detenido. 
SECRETARIA DE ESTADO 
No hubo rozamiento 
El Subsecretario de Estado, señor 
Patterson, nos aseguró ayer tarde que 
la Secretaría no había tenido roza-
miento de ninguna especie con el En 
cargado de Negocios del Brasil, señor 
Guimaraes, como puMicó un periódi-
co de la tard«, y que tampoco ha oía 
remitido a dicho centro el expresado 
diplomático nota alguna solicitando 
que fueran rectificadas ciertas al.ir-
maeiones que hizo el doctor Duque, 
Director de Beneficencia, en un dia-
rio de la noche, sobre la. existencia 
de la peste bubónica en aquel país. 
SSORETARIA DE JUSTICIA 
Nomibramientos 
Se ha nombrado abogado de oficio 
de la Audiencia de la Habana al doc 
tor Pedro Mencía y García. 
Se ha nombrado al señor Joaquín 
Demestre e Izquierdo para que susti-
tuya al abogado de oficio de la Au-
diencia de la Habana señor Moisés A. 
Vieites, mientras se encuentre en uso 
de licencia sin sueldo. 
Se ha nombrado Juez Municipal ss-
gurudo suplente do Mayarí al Sr. Ja-
vier Valenzuela. 
Título 
Se ha expedido título de Procura-
dor, con residencia en el partido ju-
dicial de Manzanillo, al Sr. Eugenio 
Eulalio Caragol. 
Cancelación 
Se ha cancelado, dejándolo sin efec-
to, el título de Mandatario expedido 
a favor del Sr. Andrés I>uera y Fer-
nández, para ejercer en el partido ju-
dicial de Matanzas. 
Notario 
Se ha nombrado Notario Público, 
con residencia en Morón, al Ledo. Luis 
Lippi y Paneray. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Sin lugar 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de alzada establecido por don Fi-
del Gottardi contra la liquidación de 
derechos reales practicada por la Ad-
ministración de Rentas de la Habana. 
SECRETARÍA DE 
INSTBUCCIOÍÍ PUBLICA 
Exposición pública de proyectos 
']>esde el 30 del comente y por dis-
posición de la Comisión encargada 
del monumento al Mayor General An-
tonio Maceo, se encuentran expues-
tos al público para que sean exami-
nados por las personas que lo deseen, 
los bocetos presentados para él con-
curso. 
El local donde se realiza la exposi-
ción de proyectos es la Escuela de Ar-
tes y Oficios de esta capital, y las ho-
E M I l L S I O N i * c a s t e l l s 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
C 2305 Jl . 1 
To Corporations, Companies aod well-
established Prívate Enterprises 
R e q u i r i n g C a p i t a l . 
The Investment Regístry, Limited, 
a, Waterloo Place, London, Hngiand 
(established 1880 — invested funds, 
£ 3o,000,000), is prepared to purchase 
íor cash existing, or to be created, issues 
of Bonds or Dcbentures well secured on 
sound revenue-producing propertie», 
both as to capital and income. 
No speculative propositions entertai-
ned. Smalkst transactions considered, 
£40,000; largest, £400,000. Only prin-
cipáis or theír representad ves corres-
ponded with, agents ignored. Booklet 
explaining how millions of Pounds ster-
ling have already been invested; advan-
tages offered to borrowers and particu-
lar» required, will be sentonly to prin-
cipáis or their representatives^ on appli-
cation in English, Prendí, Germán or 
Spanish, to the — 
Piirc'iase OeparU, I itsM Begjstry, ll 
ÁlasCorporacione&,Compairías y Empre-
sas Particulares bien establecidas que 
N e c e s i t e n C a p i t a l . 
La Investment Registry, Limited, 
2, Waterloo Place, Londres, Inglaterra 
(establecida en 1880—capital invertido 
$ 145,000,000), está dispuesta á comprar 
al contado emisiones existentes ó por 
crear dt obligaciones bien garantizadas 
de productivas y seguras propiedades 
tanto en el capital como en el interés. 
No se trata ninguna proposición espe-
culativa. Se consideran operaciones des-
de $ 200,000 hasta $ 2,000,000. Se 
entrará en correspondencia únicamente 
con los Jefes ó representantes de estos. 
No se admiten Agentes. Se enviarán im-
presos á los Jefes y á sus representantes 
solamente, cuando lo soliciten, expli-
cando como millones de libras esterli-
nas han sido ya invertidos y las venta-
jas ofrecidas a las personas que pidan 
el empréstito y toaos cuantos particu-
lares necesiten. — Dirigirse en inglés, 
francés, español 6 alemán á : 
., 2, WalorlM PlaK, Lonilon, S.W, Enilanil * 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
Mercaderes 36, Habana. 
Teléfono A-OBOi.—Cable > "RamonargUe" 
Depósitos y Cuentos Corrientes. Depó-
sitos de valores, Iludiéndose cargo del Ca 
bvo y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venía de valores pú-
blica é Industriales. Compra y venta do 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España Islas Baleares y Canarias. 
Pages por Cables y Cartas de Crédito. 
O 1334 15v5-l Ab. 
í » N C U S Y CIA.LTD. 
J3A.W<llIlí3nOS*—MF.HOADIT.UIES 23. 
Cawn ortglnaltaeirto «stableolda en 1B44 
Oirán Letras á la vista sobro todos los 
Vanóos Naaionalns de los Hitados Unido*. 
Dar «spcctal atunoldn 
ORAJVSFBRjaNOIAS POR El. OABMfl 
C 2366 78-1 Jl . 
j . A . B A N C E S Y 
BANQUEROS 
Teléfono A-174U. Obiapo nflun». 21. 
Apartado attmero 716. 
Cable IBAN OES. 
Cuenta* norrteMe». 
Depéoiltoii von y ala InterCn. 
D««cne:itoH, Pljgnorncleae?. 
Cambie de ÍHeneditn. 
n i r o de letras y pagos por cable sobre 
todas las plaaaB oomerclaiea de los Kstadoa 
Unidos, Inglaterra. Alemania, Francia, Ita-
lia y RapúUllcaa dol Centro y Sud-Amé-
rlea y sobre toda» las ciudades y pueblos 
de EfspaAa, Islae Poleartws y Cannrlaíi. aaí 
como las principalfa do esta Isla 
cowRiimir'orvfViU.Ju» dki, a.iurco db ms-
VAM A EN LA ISl-A VIS CUBA 
C 8387 78-1 JL 
V 
CUBA K U M 8 . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras A 
corta y larga vista, y dan cartas de crédito 
sobre New York, Flladelfla, New Orleana, 
San Francisco, Dondre/j, París, Madrid, Bar-
celona y demáa capitales y ciudades im-
portantes de los Bstados Unidos, Mf-Jico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertoa de 
Méjico. 
En combinación con los señorea P. B. 
Hollín and Co.. de New York, reolben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
oiudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable «Irectament*. 
C 2365 78-1 Jl. 
W • vmmm Mira u w • wav awi • • 
108, AGVIAR 108, esqntua A AMAK&URA 
Hacen pagos par «i caíble, fadlltaa 
cartas d« «rédito y slran letras 
d corta y larga vista, 
sobro Nueva York. Nueva Orleans. Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Wlco, 
Londres, ParJo, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nfl-poles. Mil&n, Gíncva, 
Marsella Havre, Lella, Nantea, Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouse Voneoia, Ploranola, 
Turln, Maslno, etc.; así como aebre todas 
las capitales y provincias de 
"" BSPA«A E ISLAS CANARIAS 
C 902 1B6-14 P, 
J . B A L G E L L S V r 
(8. ea O.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y glram letras 
& corta y larga viHta, sobre New York, 
Liendre», Paría, y sobre todas las capitales 
y pueblos de Eapaña é Islas Balearea y 
Canarias, 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendias 
" R O Y A L " 
o m z ies.i ¿ i 
ras en que puede ser visitado ^ i 
local son las comprendidas erftr» 
dos y las cinco p. m. i;5 
La exposición terminará el día 7 A 
Agosto. ' 4ft 
Dos aulas 
El Secretario de instrucción Pú0r 
ca, Sr. Mario García Kolüy, tem&n'o 
en cuenta las gestiones practicada0 
por el representante don WijVf^ 
Fernández, ha resuelto las instan,»!* 
presentadas al efecto, creando ún 
nueva aula en el barrio do Descanso4 
término de Consolación leí Sur v 
otra en el barrio de Soledad, término 
de San Diego de los Baños. 0 
C r ó n i c a J u d i e i 
AUDIENCIA 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Asuntos civiles 
y Oontencioso-Administrativo 
SALA DE VACACIONES 
Sección Primera 
Sur. Incidente en ejecutivo p0I. 
Cándido Matas contra Nicasio Nuevo 
sobre pesos. Ponente, señor Trelles 
Letrados, Delgado y Ledón. Procura^ 
dor, Granados. 
Sur. Cándido Matas contra Nicasitf 
Nuevo, sobre pesos, Ejecutivo. Ponen-
te, señor Trelles. Letrados, Delgado y 
Ledón. Procurador, Granados. Parte. 
Sección Segunda 
Bejucal! Testimonio de lugares 
abintestato de Francisco Dolores y 
Concepción Otéro. Un efecto. Letra-
dos, Barinaga y Andréu. Mandatario, 
Piedra. Parte Estrados. 
—Este. Cuaderno separado al eje-
cutivo por María del Carmen Meire-i 
les y otros, contra sucesión de Fe-
lipe Malpica y otros sobre pesos. Im 
cidente. eLtrados, L. Arango y Piña 
y Meneses. Procurador;, Urquijo. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia las siguientes personas: 
Letrados: Mariano Caracuel, Isido-
ro Corzo, Raúl Galletti y Enrique La-
vedán. 
Procuradores: Granados, Sterling, 
Pereira, Aparicio, Zayas, Rovira^ 
Daumy I . y Lóseos. 
Partes y Mandatarios: Francisco 
María Duarte, Eleuterio Martínez de 
España, Abelardo Piedra, Eugenio 
González, Manuel Coto, Manuel Fer-
nández García, Francisco Cueva, En-
rique Gómez, Ricardo Dávila. Tomás 
Radillo, Bernardo Real. Acollo G. 
Morera y Gumersindo Sáenz. 
1 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía.— 
SAN RAFAL 32.—Retratos desde 
ÜN PESO la media docena en ade-, 
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
TODOS LOS QUE SUFREN 
DE FIEBRE DEBEN 
L E E R L A S S E G U I E N T E S LÍNEAS 
« Tengo 32 años de edad, escribe el 
« señor Martin, rico labrador deIgrande 
« (Francia). En los veranos anteriores he 
« padecido algunos accesos de íiebre Que 
o han cedido ai uso del sulfato de qui-
c nina. En el roes de agosto último me 
« volvió á acometer la misma fiebre 
ii Intermitente, pero esla vez el sulfato 
« de quinina no produjo 1 efecto de 




« mago y» 
« porcon-
« secuen-




a ble. Esa 
c fiebre 
« que yo 
« padecía 
,t aumen-
SoR MARTIN a t(5 y se 
a me presentó una repugnancia extre-
« mada hacia los alimentos y una gran 
« debilidad. Pasaba las noches de un 
« modo espanloso y no podía saborear 
« ni un solo momento de reposo. 
« De pensar que no podia ya soportar 
« el único remedio que hasta entonces 
« me había curado, llftgué á sentir una 
« tristeza profunda, y, desesperado y»» 
a sólo esperaba la muerte. 
« Mic médico me prescribió entonce» 
« vino de Qnínium Labarraque á la üosib 
« de dos vasitos de licor á cada coítu"» 
« y las primeras dosis provocaron . 
a un vivo dolor en el estómago segui« 
« de vómitos biliosos. Al cabo de a " 
« dias rae desapareció la fiebre y ^ 
« conciliar el sueño, el apetito y la w 
" «' Diez días después me hallaba cení-
« pletamtmte curado y desde enio" ^ 
no me he sentido jamás af ícta^ « no me ne senimo jama» ̂  'vv" ^ar 
« fiebre. Yo no puedo sioo r cc0E de 
« este vino á todos cuantos suira 
» fiebre.» ¡4 la 
El uso del Quínium Labarraque * 
dosis de uno ó dos vasitos de los 
después de onda comida basta P*rh , le y 
en poco tiemno la fiebre m * rece r 
má« antigua. La curación obteniu^^ 
Rl vino de Quínlura Labarraque e» ui, 
radical v aeimra que sí se emplea '*^ 
nina sola, i cau.̂ a de los dema^ente 
píos activos de la quina que P1'60! rraque van contenidos en el Quínium Lao de 
y que son los que completan la se 
la quinina, pues en la P[eParHap quio» 
emplea un extracto c o m p i l o a lnC{p¡os 
que lleva consigo todos ios P,. uejtoá 
itiles de la preciosa corteza 
en vino generoso de las tneJ0I:,a fiebre 
de España. En los p r e s e n <l";¿bii9ad<> 
es endémica y el enfermo se v» ^ja¿„ias 
i permanecer en medio d e ' ¡ L ^ a d , 65 
que lo produjeron la ^ ^ n a i n i ^ 
precisamente donde el vino a^djDóis-
bq manifiesta con una sup*"0'' jio. 
cutible sobro cualquier ot^JrtodftS laf 
Encuéntrase este producto ei 
droguerías y farmacias 
D I A R I O D E D A M A R I N A . — ' E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 1.° de 191'* 
U ERA ELECTRICA 
Notas sobre las prediccio-
nes del Profesor Ferranti. 
S a l v a , f í s i c o e s p a ñ o l , l e y ó - an te l a 
A c a d e m i a de C i e n c i a s de B a r c e l o n a el 
16 de D i c i e m b r e de 1795 u n t r a b a j o 
^obre l a a p l i c a c i ó n de l a e l e c t r i c i d a d a 
v. t e l e g r a f í a y d i j o que, " s i n n á r e a 
de l a costa de M a l l o r c a se c a r g a b a con 
i m a c a n t i d a d de . e l ec t r i c idad de n n s ig-
no y o t r a p a r t e de l a costa de A l i c a n -
te lo e r a t a m b i é n con l a c a r g a d e l otro 
s i i n o a l establecerse el e q u i l i h n n po-
t e n c i a l , e l m a r s e r v i r í a de c o n d u c t o r y 
« u e d isponiendo de u n medio a d e c ú a -
do p a r a l a t r a n s f o r m a c i ó n de l a e n e r -
g í a e l é c t r i c a en s e ñ a l e s que s i g n i f i c a -
r a n e l verbo, p o d r í a este t r a s m i t i r s e 
entre ambos p a í s e s , s i n n e c e s i d a d de 
otro m e d i o . " . 
A u n q u e p o s t e r i o r m e n t e h a q u e d a d o 
comprobado q u e l a f o r m a d e m a n t e n e r 
' l a d i f e r e n c i a de p o t e n c i a l i n d i c a d a por 
S a l v a , e r a completaiinente u n a b s u r d o , 
no d e j ó de s e r a q u e l f í s i c o , eminente 
p a r a s u é p o c a , va l i ente y g e n i a ü m e n t e 
-acertado en s u s p r e d i c c i o n e s d e l a tele-
g r a f í a s i n hi los , p o r medio de l a elec-
t r i c i d a d , en lo c u a l é l f u é e l p r i m e r o 
D e l mismo modo, m u c h o s c l a r i v i d e n -
tes en l a c i e n c i a h a n p r e d i c h o los g r a n -
diosos acontec imientos de los l l a m a d o s 
t u t ó p i e o s é m v e r o s í m i i l e s , que l a h is to-
r i a r e g i s t r a y a en sus ana le s como 
rea l i zados y que s i n e m b a r g o f u e r o n 
; v is tos con d e s d é n . 
E l e jemplo se nos p r e s e n t a u n a y 
m i l veces. E n c a d a o c a s i ó n , e l q u e 
pro fe t i za es a b r u m a d o c o n s o n r i s a s 
•burlonas ó p r e g u n t a s c a p c i o s a s que lo 
p o n g a n en el d i s p a r a d e r o , m i r a d a s l l e -
nas de c o n m i r e r a c i ó n ó desprec io y a l 
f in , el m á s e s p l é n d i d o b e r r a c o h a de 
d e c i r l e : ' ' m i r e V d . , esas s o n l o c u r a s , 
y g i r a n d ^ sobre los ta iones b u s c a r á 
con u n a s o n r i s a de s a t i s f a o c i ó n l a 
a p r o b a c i ó n á s u j u i c i o , que no se hace 
e sperar de los que le r o d e a n . 
No i m p o r t a que sea u n p r o f e s i o n a l ; 
l a o p i n i ó n a lo m e j o r p r e v a l e c e e n q u « 
e l que hace l a p r e d i c c i ó n p e d a n t e a , á 
b u s c a n o t o r i e d a d ó c u a n d o menos quie^ 
re e x p l o t a r l a i g n o r a n c i a de los qué 
siempre se lo están temiendo. 
D e s g r a c i a d a m e n t e , — m á s entre los 
de m i r a z a que. entre otros pueblos l a -
tinos, con e s p e c i a l i d a d — n o h a v a l i d o 
que el dest ino h a y a hecho q u e d a r m a l 
m á s de c i e n veces a los desconf iados 
s u f i c i e n t e s " de u n a s u p e r f i c i a l í s i m a 
i i n s t r u c c i ó n ; es v e r d a d que e l t e m p e r a -
mente h u m a n o se h a l l a p o s e í d o de u n a 
fuerte t e n d e n c i a a l j u i c i o b r u s c o y a 
l ias de terminac iones b a j o e l estado 
j a n o r m a l .de l a m e n t a l i d a d , y s i d e s g r a -
c iadamente , l a ú n i c a l e o c i ó n r e c i b i d a 
Ipor esa v i o l e n c i a h a n s ido a lgunos go l 
Ipes, entonces l a p r e v e n c i ó n y c a u t e l a 
i a d q u i r i d o s son tales , q u e se t r a n s f o r -
• m a e l suje to en u n a n u l i d a d . 
P e r o no q u i e r o i n v a d i r los dominios 
de l a p s i c o l o g í a . E l p r o f e s o r S . Z . de 
F e r r a n t i , P r e s i d e n t e d e l a I n s t i t u c i ó n 
B r i t á n i c a de I n g e n i e r o s E l e c t r i c i s t a s 
no t e m i ó e l r i d í c u l o , es u n h o m b r e de 
grandes y fuer te s conv icc iones y p a r a 
suerte s u y a , no p i d e l a a p r o b a c i ó n de 
los ,q ue d u d a n de todo s i n m á s mot ivo 
que "el no caberle en la cabeza,'* y "el 
encontrar mucho el tráborjo de intro-
mutirseh." 
E l D r . F e r r a n t i , — d e s p u é s d3 d a r u n 
v i a j e p o r los E s t a d o s U n i d o s p a r a con-
f i r m a r los datos que h a b í a a d q u i r i d o , 
sobre e l a v a n c e de l a c i e n c i a en dicho 
p a í s h a hecho n u m e r o s a s é i n t o r e s a n t í -
s i m a s p r e d i c c i o n e s y dec larac iones , cu-
y a i m p o r t a n c i a p u e d e m e d i r s e , s i se 
qu iere , p o r m i r e s o l u c i ó n á t r a n s c r i b i r 
las notas que r e c i b í de u n bondadoso 
amigo y a p u b l i c a r l a s , sab iendo lo m u -
cho que i n t e r e s a r á a los cu l tos Ingen ie -
ros de m i p a í s d i c h a s d e c l a r a c i o n e s y 
que me lo a g r a d e c e r á n , s i é n d o m e s u f i 
oiente en ese sent ido l a s a t i s f a c c i ó n y 
el beneficio que p r o d u z c a n . 
E s M r . F e r r a n t i de scend ien te de 
u n a noble f a m i l i a i t a l i a n a , c o r r i e n d o 
t a m b i é n p o r sus v e n a s s a n g r e a m e r i c a -
n a , a l e m a n a y f l a m e n c a . N a c i d o en 
L o n d r e s por é l 63, de p a d r e s acomoda-
dos, r e c i b i ó s u e d u c a c i ó n t é c n i c a y 
c u a n d o a u n en los E . I J . no h a b í a n i n -
t e n t a d a h a c e r s i s temas de f a b r i c a c i ó n 
de e l e c t r i c i d a d á u n a base de p r e s i ó n 
m a y o r que de 200 V o l t i o s , M r . F e r r a n -
t i , ( 1 8 8 8 ) c o n c e b í a l a i d e a de estable-
cer en L o n d r e s u n a e s t a c i ó n c e n t r a l 
g e n e r a d o r a a base de 10.000 V o l t i o s ! 
A s u s pre tens iones s i g u i e r o n toda l a 
s u e r t e de e x c l a m a c i o n e s y a c t i t u d e s á 
que he h e ^ o m e n c i ó n e n los p r i m e r o s 
p á r r a f o s ; loco, exp lo tador , b u s c a d o r 
de n o t o r i e d a d etc., pero a l i g u a l que 
en los m á s de estos casos e n q u e e l i n i -
c i a d o r s ó l o es i m p u l s a d o p o r u n p r o -
p ó s i t o loable y mer i tor io , s u s esfuerzos 
f u e r o n coronados p o r el é x i t o t r e s a ñ o s 
d e s p u é s y a u n e m p l e a h o y l a e s t a c i ó n 
e l é c t r i c a de D e p t f o r d , l a m i s m a in ten -
s c i d a d y los miamos conductos , "fee-
ders" que f u e r o n o r i g i n a l m e n t e t r a -
zados p o r M r . F e r r a n t i , y c u y a o b r a 
es y s e r á (monumento p e r p e t u o de s u 
autor , q u i e n t u v o que t a l l a r l o desde l a s 
bases h a s t a l a m e t a , p u e s s i endo u n 
t r a b a j o m u y a d e l a n t a d o p a r a s u t i em-
po, tuvo é l m i s m o q u e d i s e ñ a r c a s i to-
dos los apara tos . 
T a n v io lento y t u m u l t u o s o h a s ido 
desde entonces e l d e s e n v o l v i m i e n t o 
e l é c t r i c o , que es probab lemente , c o n l a 
m e c á n i c a , l a s r a m a s de l a c i e n c i a que 
m a y o r n ú m e r o de s a t i s f a c c i o n e s h a 
p r o d u c i d o á s u s i n i c i a d o r e s , q u e como 
F e r r a n t i , h a n podido v e r l o s r e s u l -
tados c u a n d o a p e n a s b r o t a e n t r e s u c a -
bello a l g u n a c a n a , p u d i e n d o t o d a v í a 
gozar de e s a e n c a n t a d o r a e x p r e s i ó n de 
op t imi smo y j o v i a l i d a d a l p a r e c e r m á s 
p r o p i o s de l a j u v e n t u d c u y a s s i enes no 
h a n s ido t e m p l a d a s a l c a l o r d e u n a 
l á m p a r a , p e r o que e n r e a l i d a d es l a 
de todo " g e n t l e m a n " na to . 
N o son y a c i e n t í f i c o s , d e l m i s m o 
t e m p e r a m e n t o que los de a n t a ñ o . 
A q u e l l o s desconf iaban de p o s e e r bas-
t a n t e v o l u n t a d p a r a v o l v e r a l t r a b a j o 
á r i d o d e s p u é s de u n b u e n r a t o d e ex-
p a n s i ó n ; y t e m í a n a l a s v e i n t e m i l ace-
c h a n z a s d e l a soc i edad y a i s l á b a n s e 
p o r completo de todo roce . E n ese 
sent ido son los n u e s t r o s m á s f u e r t e s 
e n todo. D o m i n a b a m á s entonces e l 
p r i n c i p i o de a n i m a l i d a d , h o y d o m i n a 
m á s e l cerebro . E l t r a b a j o á r i d o es 
cons iderado u n a d e l a s expans iones , 
con l a l i b e r t a d d e l e s p í r i t u h a l legado 
el desprec io p a r a l a soc i edad desconsi -
d e r a d a y g r a c i a s á D i o s se m u l t i p l i c a n 
incesantemente loa at le tas d e l cerebro, 
los que a d i a r i o se les ve v e n c e r a los 
t i t a n e s d e l a bolsa, de los b í c e p s y de 
l a m a l i d i c e n c i a inconsc iente . 
A n t e s que todo hace M r . F e r r a n t i 
u n a d e c l a r a c i ó n de m u c h a i m p o r t a n c i a 
p a r a e l comerc io de este p a í s y nues -
t r a t é c n i c a . ' "Reconoce muy Jiospíta-
¡•ario al pueblo americano, interesan-
tísimos y muy notables sus esfuerzos 
por marcJiar á l-a cabeza de la civiU-
zaoión, y prefiere la lectura de las re-
vistas científicas americanas & las in-
glesas. 
S u p r i n c i p a l p r e d i c c i ó n es que e s t á 
c e r c a e l d í a de lo que el l l a m a l a e r a 
del "todo-eUctrico" o sea cuando ese 
f lu ido e s t é t a n barato que compense á 
los inventores c r e a r a r t í c u l o s p a r a s u 
empleo en todos los usos d o m é s t i c o s ; 
c a l e f a c c i ó n , a l u m b r a d o , d e s i n f e c c i ó n , 
l i m p i e z a , avisos , r e f r i g e r a c i ó n , t r a n s -
porte etc., todo p o r unos cuantos cen-
tavos a l d í a , y sost iene que A m é r i c a 
j u g a r á un i m p o r t a n t í s i m o p a p e l 
en cooperar con v a r i o s c i e n t í f i c o s 
europeos a l a r e a l i z a c i ó n de ese i d e a l 
s iendo m u c h o s los c a p i t a l i s t a s a v a n -
zados que h a n p r e s t a d o s u concurso , 
convencidos de s e r e l los los p r i m e r o s 
en p a r t i c i p a r de los re su l tados de esos 
t r a b a j o s c i e n t í f i c o s que e m p e z a r á n á 
verse e n 1912-18. 
Y a deben e s t a r c o n j e t u r a n d o los lec-
tores que todo se r e d u c i r á á u n a s imple 
c u e s t i ó n d e combust ib l e , y esa es la te-
s is sos ten ida p o r M r . F e r á m t i , p e n -
diente de obtener a l menos un óchenla 
por ciento de l v a l o r c a l ó r i c o de l c i r -
c ó n , p u e s a l presente , a s ó m b r e n s e los 
legos en l a m a t e r i a , ¡ s ó l o e l 10 p a r 1 0 0 ! 
se cons igue c o n l a s c a l d e r a s m á s mo-
d e r n a s , y en p r u e b a de que de e l b de-
p e n d e el r e s u l t a d o , p l a n t e a e l s igu ien-
te bel lo d i l e m a t i - -nieo: 
L a c i u d a d de S i r a c u s a ' ( E . U . ) , se 
h a l l a á u n a s 50 m i l l a s de las c a t a r a t a s 
del N i á g a r a y á la misma d i s t a n c i a ae 
las m i n a s de c a r b ó r , p u e s , dados los 
m é t o d o s ex is tentes p a r a l a t r a s p o r t a -
c i ó n de l a e l e c t r i c i d a d y los que so em-
p i c a n e n e l d í a p a r a el c a r b ó n , r e s u l t a 
m á s b a r a t o p r o d u c i r l a e l e c t r i c i la<i en 
S i r a c u s a con e l cavbcn t r a í d o de las 
m i n a s , que t r a e r l a hecha, por los a l a m -
b r e s desde N i á g a r a F a l l s ¿ N o p a r e c e 
e x t r a ñ o ? 
D e m a n e r a que, poij m u c h o t i empo 
es probab le q u e los neoyorqu inos no 
y e a n r e a l i z a d o s u i d e a l , de m o v « r sus 
inmensos s i s temas de t r á f i c o p e r i f é r i -
co, a é r e o y s u b t e r r á n e o con el f l u i d o 
t r a í d o desde el N i á g a r a , p o r 
f inos h i los m e t á l i c o s de a l t a t e n s i ó n . 
A s e r t a d icho ingen iero que m i e n t r a s 
que e n I n g l a t e r a s ó l o se. e m p l e a poco 
m á s d e l uno por cMnto de carb' .n que 
se e x t r a e d e s u s m i n a s , e n l a f a b r i c a -
c i ó n d e l e c t r i c i d a d , e n cambio, este 
f l u i d o se h a l l a t a n genera l i zado e n los 
E . U . que a l l í se e m p l e a m á s d e l dos 
por ciento de s u c a r b ó n en f a b r i c a r l e y 
cree q u e l a e r a d e l todo-eléctrico esta-
r í a m u c h o m á s c e r c a p a r a los E s t a d o s 
s i s u s t é c n i c o s e m p l e a r a n m á s s u s ener-
g í a s — c o m o lo h a c e n en E u r o p a — e n 
p r o c u r a r e l m a y o r a p r o v e c h a m i e n t o de 
la s c a l o r í a s d e l c a r b ó n , q u e l a s que h o y 
se p u e d e n a p r o v e c h a r en n u e s t r a s c a l -
deras y g e n e r a d o r a s de gas, pobre ¡ s ó l o , 
e l 10 p o r 1 0 0 ! E s t o , h a y que confesar -
lo, es u n b a l d ó n p a r a los t é c n i c o s con-
t e m p o r á n e o s . 
{GonclMira) 
a. P I Z A R R O , 
{Magnes). 
CARTAS DE GANARIAS 
SI usted se siente "sombrío," "insípido," 
pesado, es que necesita una buena lim-
pieza. L a HERBINA es a propósito para 
este fin. Estimula el hígado, da tono al 
estómago y purifica los intestinos. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmac ias . 
( P a r a el DlARJlü DK L A MARIJíAl 
D a s P a l m a s , J u l i o 8. 
E n m i c o r r e s p o n d e n c i a a n t e r i o r d a -
b a u n e x t r a c t o y u n a v a n c e de los t é r -
m i n o s en que h a s i d o s o l u c i o n a d o al 
f in e l p r o b l e m a de C a n a r i a s . P o c o 
tengo que a g r e g a r h o y . E l d i s t á m e n , 
c o n l a s m o d i f i c a c i o n e s que a l t e r a r o n 
sus f o r m a s s i n c a m b i a r s u e s e n c i a , h a 
s i d o a p r o b a d o y a p o r a m b a s C á m a r a s ; 
de u n d í a á o tro lo s a n c i o n a r á e l R e y , 
y se i n a u g u r a r á a q u í u n a e r a de p a z , 
a n h e l a d a poi' todos como d e s e n l a c e 
de e s ta l 'arga, de e s t a a r d o r o s a l u c h a . 
L a base p r i n c i p a l de l a r e f o r m a son 
los c a b i l d o s ó c o n s e j o s i n s u l a r e s , or-
g a n i s m o a d m i n i s t r a t i v o que a s e g u r a -
r á á c a d a i s l a p e r s o n a l i d a d c o m p l e t a , 
p l e n a l i b e r t a d de a c c i ó n , s i e n l a p r á c -
t i c a no se c o r r o m p e n y d e s n a t u r a l i -
zan. E s o p o d r á s u c e d e r p o r c a u s a de l 
e s t r a g o d e l m o r b o p o l í t i c o , d o l e n c i a 
e n d é m i c a a q u í , icomô  e n toda ' E s p a ñ a ; 
p e r o , de todos modos , l a s n u e v a s i n s -
t i t u c i o n e s h a n de p r o d u c i r a l p a í s 
g r a n d e s benef ic ios . C o n e l las se es ta-
blece u n a o r g a n i z a c i ó n s e m i - a u t o n ó -
m i c a que , 'andando e l t i e m p o , p o d r á 
l l e v a r s e á s u s l i l t i m a s c o n s e c u e n c i a s 
h a s t a l a c o m p l e t a y a b s o l u t a au tono-
m í a . 
¡Las i s l a s d i s p o n d r á n de s u s r e c u r -
sos e c o n ó m i c o s l i b r e m e n t e , l o s inver -
t i r á n en e l fom-ento de sus i n t e r e s e s 
p r o p i o s y r e s o l v e r á n p o r isí misonas 
s o b r e todo a q u e l l o que i m p o r t e á s i 
p r o g r e s o y a l d e s a r r o l l o de s u r i q u e z a . 
L a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l q u e d a en 
pie , p e r o s u s a t r i b u c i o n e s y f a c u l t a 
des r e s u l t a r á n m u y m-ermadas , redu-
c i d a s á u n m í n i m u m , d e n t r o d e h 
n u e v a o r g a n i z a c i ó n . A d e m á s , l o s c a 
b i l d o s y los A y u n t a m i e n t o s p o d r á n 
m a n c o m u n a r s e p a r a e l m e j o r logr( 
d e l b i e n c o m ú n , c o n c e n t r a n d o la 
e n e r g í a c o l e c t i v a , v i g o r i z a n d o l a sa-
v i a s o c i a l . I n f o r m a e l r é g i m e n q u e v a 
á i m p l a n t a r s e en e l A r c h i p i é l a g o u r 
f e c u n d o p r i n c i p i o d e m o c r á t i c o , y y-c 
c r e o que este p r i n c i p i o p r e v a l e c e r á 
c o n t r a lias impureza i s d o l a 'baja po-
l í t i c a . 
' L a s i s l a s , s i n e x c e p c i ó n de n i n g u n a , 
h a n o b t e n i d o m e j o r a s c o n s i d e r a b l e s . 
C a d a u n a t e n d r á r e p r e s e n t a c i ó n p a r -
l a m e n t a r i a , c a b i l d o , j u z g a d o . E n t r e 
l a s d e n o m i n a d a s m e n o r e s , l a • P a l m a 
p o r s u j e r a r q u í a , s u i m p o r t a n c i a , 3 
s u s e l ementos de p r o g r e s o , obt iene 
conces iones e spec ia l e s que l a p o n e i 
en u n a l to n i v e l , c a s i á l a p a r d e Te -
n e r i f e y G r a n C a n a r i a . H a h a b i d o un 
e s p í r i t u d e e q u i d a d i n d i s c u t i b l e e n e¡ 
fa l l o d e n u e s t r o v i e j o p le i to , d i g a n 
lo que q u i e r a n l o s d i v i s i o n i s t a s i n t r a n -
s igentes , p a r a q u i e n e s es d e r r o t a lo 
que e n el fondo debe l l a m a r s e t r i u n 
fo. E l G o b i e r n o , b u s c a n d o l a so lu-
c i ó n e n l a c o n c o r d i a , e n l a a r m o n í a , no 
p o d í a p r o c e d e r s ino c o m o h a p r o c e -
d ido . 
L o s d i v i s i o n a r i o s s e h a b í a n co loca-
do en u n p u n t o d e v i s t a desde el c u a l 
s ó l o a c e p t a b a n l a d i v i s i ó n : p o r e l l a 
h a b í a n l u c h a d o , e l l a ú n i c a m e n t e co l -
m a r í a s u s a s p i r a c i o n e s . P e r o lo que 
h a v e n i d o es a lgo que, s i n e x c l u i r e 
i d e a l t r a d i c i o n a l d e l d i v i s i o n i s m o , re -
p a r t e y e q u i l i b r a en m o l d e s de v i d a 
r o b u s t a é i n d e p e n d i e n t e t o d a s l a s 
f u e r z a s v i v a s de ' C a n a r i a s . V a m o s h a -
c i a e l " s e l f g o v e r n m e n t , " h a c i a un 
s i s t e m a de d e m o c r a c i a p u r a q u e re-
p r e s e n t a e l m a y o r a d e l a n t o p o l k i c o 
de los t i empos m o d e r n o s . 
L o s d i v i s i o n i s t a s , j u z g á n d o s e v e n c í 
dos p o r q u e no h a n r e a l i z a d o l a p l e n i -
t u d de sus a s p i r a c i o n e s , h a n p r o m o v i -
do r u i d o s a s p r o t e s t a s . H a c e pocos 
d í a s h u b o en L a s P a l m a s c i e r r e gene-
r a l de t i endas , m i t i n c o n t r a e l G o b i o r -
no , lo de s i e m p r e , a u m e n t a d o ; v a r i a s 
S o c i e d a d e s p u s i e r o n sus b a n d e r a s á 
m e d i a a s t a y a l g u n a s c a s a s l u c i e r o n en 
s u s b a l c o n e s n e g r a s c o l g a d u r a s ; en e 
C i r c o - C u y á s se p i d i ó q u e n u e s t r o s d i -
p u t a d o s r e n u n c i a r a n s u s a c t a s , se 
a t a c ó d u r a m e n t e á n u e s t r o s comis io -
n a d o s y se r e c o m e n d ó a d o p t a r , f r e o -
te á l a s c i r c u n s t a n c i a s , t e m p e r a m e n -
tos de i n t r a n s i g e n c i a . S i n e m b a r g o , l a 
c o r d u r a se i m p o n e á l a m a y o r í a , y do-
m i n a e l c r i t e r i o de a c e p t a r los h e c h o s 
c o n s u m a d o s p r o s i g u i e n d o l a c a m p a -
ñ a p a r a a l c a n z a r e l m á x i m u m de v e n -
t a j a s pos ib l e s d e n t r o d e l n u e v o o r d e n 
de cosas . 
E s t o es lo l ó g i c o , lo p r u d e n t e , lo r a -
z o n a b l e s ; ¿ q u é b u e n r e s u l t a d o se i b a á 
o b t e n e r c o n e l m a n t e n i m i e n t o de esas 
a c t i t u d e s v i o l e n t a s ? L o h e c h o , hechc 
e s t á , y no p u e d e d e s h a c e r s e . A p r o v e -
c h é m o s l o , v i g i l e m o s p a r a q u e l a ley 
r e o r g a n i z a d o r a se c u m p l a y f i e m o s á 
n u e s t r o e s fuerzo , m i r a n d o m u y a l to 
y m u y l e j o s en e l p o r v e n i r , l a v i c t o r i a 
d e f i n i t i v a . 
H a c a m b i a d o f u n d a m e n t a l m e n t e l a 
s i t u a c i ó n de C a n a r i a s ; se l e a b r e n 
a m p l i o s c a u c e s á s u e x i s t e n c i a f u t u r a 
y se le d e s c u b r e n d e s p e j a d o s hor izon* 
tes . O b r a n u e s t n a s e r á l o d e m á i s . 
G r a n C a n a r i a a - sp iraba á l a d i v i s i ó n 
y , a l no o b t e n e r l a , g r i t a u i d e r r o t a ! " 
T a m b i é n esto e s n a t u r a l , c o m p r e n s i -
b le , j u s t i f i c a b l e ; p e r o e n r i g o r no he-
m o s s i d ó d e r r o t a d o s . T r i u n f a n t o d a s 
l a s i s l a s y n o s c a b e á n o s o t r o s l a s a -
t i s f a c c i ó n de h a b e r p r o v o c a d o l a s r e -
f o r m a s que v a n á t r a d u c i r s e e n r e a l i -
d a d e s l e g a l e s y p e r m a n e n t e s . 
E l s e n t i m i e n t o d e l s a e r i f i c i o y d e l 
d e b e r c o m p e n s a r í a l a d e r r o t a , s i ex i s -
t iera^ D e s a p a s i o n a d o & i m p a r c i a l , lo 
r e c o n o z c o y lo d igo , a u n a r i e s g o de 
i n c u r r i r en l a c e n s u r a d e l o s p a r t i d a -
r i o s de l a i n t o l e r a n c i a . 
• « 
T o d a s l a s i s l a s h a n c e l e b r a d o c o n 
m a n i f e s t a c i o n e s de e s p o n t á n e o j ú b i l o 
l a a p r o b a c i ó n de l p r o y e c t o que t a n t o 
l e s b e r e f í c i a . N o s ó l o f e s t e j a n l e s 
•bienes p o s i t i v o s l o g r a d o s , s i n o el i a -
m e n s o b i e n m o r a l de l a p a z a n a 9e h a -
b í a p e r d i d o y que se r e c o b r a p a r a f u n -
d a r en e l l a u n p o r v e n i r v e n t u r o s o . 
P o r p r i m e r a vez , e n e spac io de s i -
glos , l a s i s l a s p e q u e ñ a s d e l A r c h i p i é -
l a g o se v e n a t e n d i d a s y s a t i s f e c h a s en 
s u s l e g í t i m o s a n h e l o s , e n s u s j u s t a s r e -
c l a m a c i o n e s . N o e l f a v o r s i n o l a j u s -
t i c i a o f i c i a l l a s s a c a de l a s t i n i e b l a s 
en que v i v í a n y l a s pone en c a m i n o de 
e n g r a n d e c e r s e . S e e s p l i c a e l r e g o c i j o 
c l a m o r o s o á que se e n t r e g a n , 
« 
* * 
L o s d i p u t a d o s p o r G r a n C a n a r i a , 
r e s p o n d i e n d o a l t e l e g r a m a en que se 
les p i d i ó r e n u n c i a s e n s u s a c t a s , h a n 
m a n i f e s t a d o s u p r o f u n d a c o n t r a r i e -
d a d p o r es ta i m p o s i c i ó n i n j u s t a y h a n 
a ñ a d i d o que r e s e r v a n d e t e r m i n a r l a 
c o n d u c t a que h a n de s e g u i r p a r a 
c u a n d o c o n o z c a n el n ú m e r o é i m p o r -
t a n c i a de los e l ementos p e t i c i o n a r i o s . 
E n los m i s m o s t é r m i n o s , a p r o x i m a -
d a m e n t e , h a t e l e g r a f i a d o el S r . L e ó n 
y C a s t i l l o . 
C o m o c o n s e c u e n c i a de todos estos 
sucesos , h a y m a r de fondo en el p a r -
t i d o l e o n i s t a ; se h a n a c u s a d o d i s e n i i -
m i e n t o s m u y g r a v e s , se h a n s u s c i t a d o 
a c a l o r a d a s d i scus iones , y el S r . M a s -
s i e n y F a l c ó n , j e f e l o c a l de d i c h o p a r -
t ido , a c a b a de p r e s e n t a r i r r e v o c a b l e -
m e n t e l a r e n u n c i a de s u c a r g o . 
E l I c o n i s m o a t r a v i e s a u n a c r i s i s pe-
l i g r o s a , a g r a v a d a p o r l a s c i r c u n s t a n -
c i a s en que se p r o d u c e y p o r l a a c t i -
t u d de d i s c o r d i a y g u e r r a en que a p a -
r e c e n co locados sus p r o h o m b r e s ; no s e 
s a b e c ó m o el p o n t í f i c e l a r e s o l v e r á E s 
p r o b a b l e que don F e r n a n d o c o n f i r m e 
s u s p o d e r e s á d o n F e l i p e , no p u d i e n -
do p o n e r l o s en o t r a s m a n o s m e j o r e s ; 
p e r o l a a u t o r i d a d y l a f u e r z a d e l ú l -
t i m o e s t á n h o y q u e b r a n t a d a s . 
* 
• * 
H a n c o m e n z a d o á r e g r e s a r los co-
m i s i o n a d o s que se h a l l a b a n e n M a -
d r i d . H a c e pocos d í a s v i n i e r o n los 
s e ñ o r e s d o n C r i s t ó b a l B r a v o d e L a g u -
n a , d o n 'Sixto d e l C a s t i l l o y d o n A n -
ton io Art i l -es O r t e g a ; los d e m á s l l e g a -
r á n en l a c o r r i e n t e s e m a n a . 
—-Desde M a d r i d h a n s ido t r a í d o s 
l o s re s tos d e l i n s i g n e p a t r i c i o d o n P e -
d r o B r a v o de ( L a g u n a y -de s u h e r m a n a , 
p o l í t i c a d o ñ a E l v i r a M a n r i q u e de L a -
na, p iara s e r i n h u í m a d o s e n n u e s t r o ce--
m e n t e r i o . 
— B e e n c u e n t r a a q u í u n ingen iero ,^ 
r e p r e s e n t a n t e de u n a c o m p a ñ í a i n g l e - ; 
sa que se p r o p o n e e s t a b l e c e r u n fe-
r r o c a r r i i a i i n t e r i o r de G r a n C a n a r i a . ; 
— ' E n dos p u e b l o s d e G u í a , G á J d a r yfl 
A g a e t e se h a c e n p r e p a r a t i v o s p a r a c c y 
l e b r a r b r i l l a n t e s f i e s ta s en h o n o r d<f4 
sus s a n t o s p a t r o n o s , l a v i r g e n de-f 
A g o s t o , S a n t i a g o y N u e s t r a . S e ñ o r a ^ 
de l a s N i e v e s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
T a m b i é n se h a c e l e b r a d o en var ios^ 
p u e b l o s l a p o é t i c a f i e s t a d e l a s E s p H 
gas , o r g a n i z a d a p o r l a A d o r a c i ó n N o c - i 
t u r n a . 
— E f e c t u ó s e e l s á b a d o a n t e r i o r l a . 
c e r e m o n i a de b e n d e c i r e l s e ñ o r O b i s p o 
los n u e v o s c o r r e o s i n t e r i n s u l a r e s , , 
c o n c u r r i e n d o a l p u e r t o de l a L u z m i - i 
l es de p e r s o n a s que v i s i t a r o n los b u - j 
q u e s , a t r a c a d o s a l m u e l l e g r a n d e , y,1 
f u e r o n á b o r d o e s p l é n d i d a m e ' n t e obse- \ 
q u i a d o s . E l P r e l a d o p r o n u n c i ó en e l í 
a c t o de l a b e n d i c i ó n u n h e r m o s o disNj 
c u r s o . 
E l d o m i n g o p o r l a t a r d e , l a S o c i e - j 
d a d d e C a z a d o r e s i n a u g u r ó e l t i ro de^ 
p i c h ó n en l a b a r r i a d a B a r l ó , en los a l - : 
r e d e d o r e s d e l a c i u d a d . 
H u b o t a m b i é n m u c h a c o n c u r r e n c i a ' i 
y el e s p e c t á c u l o r e s u l t ó m u y a n i m a d o 
y a t r a c t i v o . 
—(Dice u n p e r i ó d i c o d e S a n t a C r u z : 
" A y e r i n t e n t ó p o n e r f i n á s u v i d a , 
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Extracciones, desde . . . ». $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
LJmpiezas " .>. . y . .; 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " . . ... . . 2-00 Incrustaciones " . . . 5-30 
Orificaciones " . . . . . 3-00 Dentaduras . . . 12-72 
I » U » N X E > S D E O R O , desde * « « ^ J i p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p> m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p. 
C 2637 26-1 
m. 
Ag. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . CuraclOn rápida. 
Consultas de 12 á 3. 
Vvm nUm. 40. T e l é f o n o A-1S40. 
C 2283 Jl- 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E n í e r m e d a i e s del KatOmaso é Intestinas 
excliutivnmeate. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Parts, y por el 
anál i s i s de la orina, sanffre y micTosoópico. 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde, 
lampar i l la n ú m . 74, al to». 
Te lé fono $74. Automát i co A-8681 
C 2277 J L l 
D R . L A Q E 
' ~ V ? A S ^ H f N A R f A 3 
LUPUS. H E R P E S . T R A T A M I E N T O S ESPJS-
CIAL.ES . B E R N A Z A NUM. 46. A L T O S . 
Consulta* de 1 « 4. 
C 2582 26-22 Jl. 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del HoHpltal Nftsnero Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en greneral. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 60. Te lé fono 285, 
' C 2298 J1- 1 
DR. JUAN PABLO OARGiA 
E S P E C I A L I D A D n A S V '¡Ttí K A K l A 8 
Consultas: Luz núm. 15, de 1S á 3. 
C 2280 1 
D O C T O R J O A Q U Í N D I A G O 
Eupeelallsta del Centro Asturiano 
Vías Urinarias. Sítilis. EnferraecUdes do 
Señoras. 
Consultas de 1 á 4. 
Empedrado nOm. 1». TelMono A>2490 
ü 2296 Jl. 1 
I 
6 
Enfermedades de señoras. V ías urina-
rias. Ciruj la en ffeneral. Consultas de 12 
á 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6, nüra. 27, V e -
dado. Teléfono P-2505. 
^ m i Jl . 1 
ABOGADO 
Aguacate Nfint. 31, esaulna & Muralla 
Altea del CaaadA Bank 
Admite representaciones para toda cla-
se de nagrocios y especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
rías, abintestatos y demás juicios univer-
sales. 
Consultas: de 9 á 11.—Teléfono A-6013 
C 2271 Jl . 1 
CUNICO-QUIM1CO 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L AJO BU O 
Compotitela allm. 101 
E«tr« Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Aa&llal« de orlnea (completo), es-
pntoü, saniere 6 Ie«Ue( doa penca (2.) 
T E L E F O N O A-3¿44. 
• C 2273 Jl . 1 
Antiguo Médico del Dispensario d«i Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Numero U n » 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de S a 6. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demás días. ($2-00 al mes.) 
G 2295 J l . 1 
Vías urinar'as. Estrechez tie la orina. 
Venéreo, Hidrccnle, Sínl ls tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 15 
6. 3. Jesús María número 33. 
C 2285 Jl. 1 
JOfiPN FERNANDEZ BE VELAZCO 
ABOGADO Y NOTARIO 
itdUIo núm. 11. Te lé fono A-Í3044. 
M9 . , 78-21 J l . 
Sanatorio É ¡ Dr. Pérez Veíite 
Partí enfermedades nerviosas y mentales 
^ i v í a un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
itrretO «3. — GuRTiabncou. — Telefono 5111. 
Ueraaica 8 -—H«b:u ia .—De l'¿ & 3. 
Te lé fono A-30>4tt. 
C 2560 J l . 20 
MARIA TERESA FERNANDEZ 
P E I N A D O R A 
Ofrece sus servicios á domicilio y en sn casa 
Se peinan castañas 
M O N S B R R A T E 95, ANTIGUO 
8418 15-18 J l . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W l n -
ter, de París , por el aná l i s i s del Jugo g á s -
trico. R e g r e s a r á de su viaje á Par í s en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
C 2302 J l . 1 
DR M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
E s t ó m a g o , intestinos, impotencia, neu-
ralgias. Enfermedades de señoras y niños. 
Verdaderas corrientes alta frecuencia 
D'Argionval. 
V I L L E G A S - .UM. 66. D E 2 A 4. 
Da consultas por correo. 
8056 26-10 J l . 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E n n a núm. L Principal 10 y 11. De I á S. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 2281 JL 1 
Dr. h m k m San Martín 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas: de 2 á 4 p., m. 
Bernaiea tibia. 34. Te lé fono A-1S47. 
C 1691 78-4 My. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
CONSULTAS: D E 12 A 2 
Monte 02 (106 nuevo.) Te lé fono A-4i>»4. 
7924 26-7 J l . 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Compórtela 2S, moderno. Te lé fono A-2MS 
C 2293 Jl . i 
DOGIOR H. HLYAREZ I R T i Z 
Eafernredades de la Garganta, Naris y Oidoe 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 2301 Jl . i 
Dr. Juan Sanios fernández 
O C U L I S T A 
ConsBlta» y operaciones de O d 11 y de 1 A 3 
?rado íiümero 105 
C 2284 J l . 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b - e r t l 
Eetablecírniento dedicado al tratamiento 
y curpclón de las enrermodades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
CriKtlna 38¡. VWefono A-2S2S 
C 2291 J l 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médica de la Cosa de Eeneflceada 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades áv ion 
niño», módicas y quirúrg icas . 
Consultas de 12 á 2. 
Asu lar nana. 188%. Te lé fon» A-SOPO, 
C 2290 Jl . 1 
Laboratorio Dacter lo lóg leo de la Uránica 
Médtco-Qnlrflrelca de la Habaua. 
Se practican anOltsls de orina, o^putos, san-, 
ipre, leche, vino, etc., eto. Prado 1PT. 
F U N D A D A E N 1SS7 
C 2357 Jl . 1 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas Ae 12 a 4.—Pebres gratts. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes g a l v á n i c a s . Farádi-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. 
Te lé fono A-S54L-~Con«po«tela 1©1 (hoy 100) 
C 2274 Jl . l 
.011019 BELLO H R M O 
ABOGADO 
Rabnna nún*. 72. 
C 2r,99 
Telé fono T03. 
Jl . 1 
CIBUJ AIÍO-DJK2ÍT18T A 
I3E!rsiLTh>«*.i3Lí5t t u . l i o 
¡ l i l i i 
PoJtoh dcntrlAcoN, elixir, eepUtos. Con-
sult^ai de 7 4 ft. 
7843 J l . 
P I E L , S IF IL IS , SANGRE 
Curacloneo rftplda~ por ilstcmao 
moderníclmos 
CONSULTAS D K 13 A 4 
POüHinS G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T K L B P O N O A , l 8 9 2 
C 2278 J l . 1 
D r , G o n z a l o P e d b r o s o 
C I R U J A N O V K h H O S P I T A L NUM. t , 
Eapedallata en vían nrlanrtaa, s iai i» y « n . 
fermedadea vei iéreaa. 
KxUnieaen vrotroscdplcon y clBto«crtnle,w 
Trntamlento de lu Slftll» por «I "fím» 
ea Inyección lutpnnin«onlnr é Intr jvvanMB ' 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM SE 
D E 12 A 8. 
C L I N I C A E S P E C I A L PAITA P O B R E S -
D E 10 A 11 D E L A MAHANA 
D O M I C I L I O 1 TULIPAJÍ NUai i .RO 20 
64-5 513-4 f l 
DOQtOR 1. RAFAEL BÜE 
MEDICO-CTRUJANO 
H a trasladado su domicilio y gabinete da 
consultas á la calle 17 núm. 324, entre A 
B, "Vedado. Consultas de 2 á 3%. 
7964 26-9 J l . 
Dr. S. Aivarez y Guanga 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
Par í s y Berlín. Consultas de 1 á 3. Po-
bres de 3 á 4, un peso al mes. 
Industria número 130 
C 2276 Jl. 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
A t i n a 85, al ota. 
G. 
Te lé fono 3526 
F . » 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Numero Une. 
Especialista del Diapensario " Tamayo. ** 
Virtudes 138.—Teléfono A-317S. 
Clrnj la Vías Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 2282 Jl . 1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de ia tarde 
Keptnno nftm. 48, bajos. Te lé fono 14S0. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
C 2292 Jl. 1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIIUCCTOR D E L A CASA R E S A L U D DBS 
La ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consultas diarias <¡e 1 á 3. 
Lealtad núm.. 30. Te lé fono A-4480. 
C 2289 Jl 1 
Pelayo Garda y S a á a g o 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
C U B A NUM. 80. T E L E F O N O 5163. 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
C 2275 Jl. j 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedrático por oponleldn de la Facultad <• 
Medicina.—Cirujauo del Uosipitu! N ü -
Bnero Uno—Conunltasi de 1 ft s. 
Aiulueod nftua. S4. Te lé fono A-4,%44, 
C 2800 i 
D R . A L ^ V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
C 2279 j L 1 
D R . E R d i J L I O A L F O N S O 
enfermedades de iilfios, sefiorna y Clrasrla 
ea sreneraL CONSULTAS: de 12 á 2 
Cerro uúm. 51». TelAton» A-STl* , 
C 2287 y 
D I A R I O D E L A MARINA.—^Edición de la m a ñ a n a . — A g o s t o I . ' de 1912 
airrajáaiidase tres veces a i mar, la veci-
na de esta capital con residencia en 
las inmediaciones de Paso Alto, Dolo-
res Cabrera Padilla, de 18 años de 
edad.' 
L a s causas de tal de terminac ión , se-
gún mani fe s tó Dolores, son el estar 
v e n d i é n d o l e gallinas á su madre, sin 
el consentimiento de ésta. 
. —jEI Centro de Dependientes de 
'Santa Cruz de Tenerife ha celebra-
do una reunión para acordar la for-
ma en que aquel pueblo ha de mani-
festar su gratitud al ilustre parlamen-
tario señor Sol y Ortega por su defen-
sa de la unidad provincial, nombrán-
dose una comis ión que se encargue de 
organizar el homenaje proyectado. 
— C i r c u l a n ruunones ide haberse ve-
rificado en Santa ('ni de la Palma un 
encuentro personal entre dos caracte-
r izádds p o l í t i c o s de aquella isla. 
- H a n llegado á Tenerife acompa-
ñ a d a s del coronel señor Pérez Martel, 
las señoras madre y viuda del joven 
jeriodista. D. Joaiquín Éstra'da Pérez, 
que hace pocos meses se su ic idó en 
'Madrid. Inmediatameirte naarcharon á 
L a Laguna, donde fijarán su residen-
cia. 
— L o s ú l t imos vapores llegados de 
Cuba han tra ído para es-ta reía nume-
rosís imo pasaje. 
FRANCISCO G O N Z A L E Z D I A Z . 
AS DE 
S A M T A C L A R A 
DE ENCRUCIJADA 
Julio 26. 
En la mañana de ayer contrajeron ma-
trimonio en nuestro católico templo mis 
jóvenes amigos Cheíta López y Antonio 
Huerta. 
L a simpática y bella Cuquita y el respe-
table amigo don Francisco López padre 
y hermana de la feliz contrayente fueron 
los que en la nupcial ceremonia que ben-
dijo el P. Tejo actuaron de padrinos. 
Renuente a mencionar nombres donde 
hay muchos, por que las omisiones son 
siempre dolorosas, me limitaré con per-
dón de las demás a referirme a cuatro/en-
cantadoras hermanas que tan hermosas 
como delicadas tuvieron para todos los 
concurrentes las mayores atenciones; son 
ellas: Cuca, María, Tina e Inesita López 
aerrera hermanas de la desposada. 
, Poco después del espléndido refresco 
a los invitados en la casa de los esposos 
López-Herrera, partieron los reciencasados 
en el tren de las nueve para la Habana 
en donde han determinado fijar su resi-
dencia. 
Que el Cielo vele siempre por la dicha 
del hogar formado por la inteligente Cher-
ta y el estimado Huerta. 
Dentro de la mayor tranquilidad y con 
el entusiasmo propio de loa que no olvi-
dan Jamás las coatumbres y Bentimlentoe 
rellg-OBOB de la tlerruca, celebróse ayer 
en esta población la festividad del Após-
tol Santiago, Patrono de nuestra gloriosa 
España. 
E l comercio, al repique de campanas 
y a los millares de cohetes disparados a 
las doce, cerró sus puertas y poco más 
tarde nuestra pequeña población ofrecía 
un aspecto grato y de recuerdos tan subli-
mes que parecíanos llevados por el alma 
a aquella tierra en donde aún se venera 
con la misma fe de antaño el histórico se-
pulcro del invicto Apóstol. 
Por la noche en el modernísimo y ele-
gante hotel "Alvaré" celebróse por invi-
tación de la Delegación del Centro Galle-
go, un espléndido banquete de más de cin-
cuenta comensales y en el cual pronuncia-
ron elocuentes brindis los doctores José H. 
Mata, Nicolás E . Martínez y el querido 
amigo y reputado comerciante don Tomás 
Rodríguez Rivas. 
Mi felicitación a los entusiastas galaicos 
y que nunca jamsá dejen enfriar el entu-
siasmo y fe hasta hoy sentidos por el 
Patrono. 
D. Martín Pérez. 
CorresponsaJ. 
C A M A G U E Y 
DE LA CIUDAD 
Julio 29. 
Hallazgo importante 
Se nos dice que en la colonia "Caba-
niguán," perteneciente al central "Joba-
bo," y en momentos en que una cuadrilla 
de trabajadores limpiaba y preparaba un 
terreno para un campo de caña, uno de 
dichos obreros tropezó con su herramien-
ta en un cuerpo duro con apariencias de 
piedra, ordenándole el Capataz, que se 
encontraba a su lado, que no diese más 
golpe allí, porque se iba a romper el aza-
dón con que trabajaba. 
Cuando esa cuadrilla levantó el traba-
jo, el Capataz se fué al campo de caña 
en preparación y desenterró el objeto 
mencionado, que resultó ser una botijue-
la de gran tamaño y que se supone es-
tuviese llena de oro, porque cuando el 
resto de la cuadrilla volvió al trabajo en-
contró el hoyo que el Capataz había prac-
ticado y a un lado la citada botijuela. E n 
el fondo del hoyo había un cofre de re-
gular tamaño lleno de gargantillas de oro, 
anillos, sortijas de brillantes e infinidad 
de prendas de gran valor, que no habían 
sido apreciadas por el afortunado Ca-
pataz. 
E l cofre tenía grabado el nombre de 
Francisco V. Aguilera y algunas de las 
prendas las iniciales F. A. 
No se tienen noticias del Capataz, que 
ni siquiera ha cobrado algún dinero que 
tenía ganado. 
Se dice que el cofre fué regalado por 
uno de los trabajadores a la hija de un I 
cantinero de una de las Colonias del in- ¡ 
genio "Jobabo." 
Sabido es que los terrenos en que se 
encuentra enclavado el central "Jobabo," i 
pertenecieron a Francisco V. Aguilera, y | 
que éste, según cuenta la tradición, ente- , 
rró toda su fortuna al estallar la gue- i 
rra de 1868. 
(De El Camagüeyano.) | 
T E L E G R A M A 
(Dt nuestros Corresponsalsa) 
S A N T I A G O D E C U B A . 
Declaraeioues de un reconcentrado.— 
C a m p a ñ a conservadora.—El ''Piui.. 
l los" en eiiarentena. 
3 1 _ V I I — 5 . 3 6 p. ni. 
Viotoriana Abad se ha presentado 
a l a policía^ denunciando que el día 
13 de Junio iba acompañacla de su es-
poso Cipriano Ba lán , desde Hongolo-
songo para reconcentrarse en el Co-
bre, y que unos alzados pertenecientes 
a l a part ida de Pi t i l l í cogieron a ;iu 
marido y lo mataron en su presencia. 
E l domingo se in ic iará aquí l a cam-
p a ñ a conservadora con un mitin 
monstruo en el Club Maceo. 
E l vapor "Miguel M. Pini l los ," que 
procede de Puerto Rico, ha sido some-
tido a cuarentena. S e r á fumigado. 
E l "P in i l l o s" trae cinco pasajerovi 
p a r a é s t a y l leva 30 con destino a la 
Habana. 
Especia l . 
Noticias 
del Puerto 
E L " M A S C O T T E " 
Conduciendo porrespondeneda y 4 
pasajero^, sal ió ayer para Key West 
el vapor correo amerieano "Mascot-
te." 
Las personas que loma ron pasaje 
en este buque son las siguientes: D . 
J . . Hol l , G. r1 Traser y señora y E d . 
Gaines. 
ÉL • • M A N T E L C A L V O " 
A y e r sal ió para Barcelona y esca-
las, v ía Nueva York, el vapor español 
"Manuel C a l v o , " llevando carga ge-
neral, correspondencia y pasajeros. 
E n este buque tomó pasaje el pres-
bí tero Pedro Blázquez , director del 
Seminario de Can Carlos, en la Haba-
na, que se dirige a Roma. 
E L " M I A M I " 
E n t r ó en puerto ayer tarde, proce-
dente de K e y West, en lastre y con 
correspondeneia y 14 pasajeros, el va-
por amerieano " M i a m i . " 
E n t r e el pasaje de primera figura 
el propietario del central "Aledia L u -
n a , " de -Manzanillo, señor Arturo E . 
Beattie, a c o m p a ñ a d o de su hermano 
Alfredo y su hi ja Isabel : Arthur G 
Xichols, C . H . ChadAvick. la señora L . 
G. Cone v otros. 
E L " M I G U E L M. D E P I N I L L O S . " 
_ S I J L L E G A D A A S A N T I A G O 
D E C U B A . 
E l médico de este puerto, D r . Fé -
lix Gira l , que se encuentra en comi-
s ión del servicio en Santiago de C u -
ba, cab legra f ió ayer al Jefe del De-
partamento de Cuarentenas. Dr. Hu-
go Koberl , e o m u n i e á m l o l e habes Mi -
gado a aquel puerto eri la mañana del 
expresado d ía el vapor "Miguel M. 
Pini l los ," que procede de E s p a ñ a , 
Canarias, San J u a n de Puerto Rico, 
M a y a g ü e z y Ponce, sin novedad, con-
duciendo carga y 5 pasajeros para 
aquel puerto y 35 para la Habana. 
T a m b i é n da cuenta en el expresado 
cablegrama de htiber ordenado la i u 
m i g a c i ó n del buque por espaeio de :M 
horas, habiendo remitido los 5 pasa-
jeros a cumplir la cuarentena regla-
mentaria. 
E L " G E O R G I A " 
Para Matanzas sa l ió ayer el vapor 
a l e m á n "Georg ia ," con carga de 
tráns i to . 
E L " R O M S L A N D " 
E l vapor a lemán de este nombre sa-
lió ayer tarde, con destino a N ú e y i t a s . 
E L " G R E V A L E " 
Procedente de Fi ladelf ia , con car-
gamento de carbón, f o n d e ó e nbahí.a 
ayer, a las seis de la tarde, el vapor 
i n g l é s " G r e v a l e . " 
La peste bubónica 
T R A B A J O S D E L A C O M I S I O N 
Nuestro amigo el doctor Antonio 
Cueto, Secretario de la Comis ión de 
Enfermedades Infecciosas, nos ha fa-
cilitado los siguientes datos: 
L a Comis ión de Enfermedades I n -
fecciosas, reconoc ió ayer al s e ñ o r R a -
fael Pérez , natural de esta ciudad y 
vecino de Marianao. el cual resu l tó 
hallarse padeciendo de una fiebre ti-
foidea. E l enfermo c o n t i n ú a recluido 
en la Casa de Salud "Covadonga ," 
del Centro Asturiano. 
Antonio Horradlo y Bouza, de 19 
a ñ o s de edad y vecino de la calle de 
Neptuno mimero 300 fué reconoci-
do en el hospital N ú m e r o Uno y no 
padece de "peste b u b ó n i c a . " 
Y finalmente, la n iña Inés V a l d é s , 
de nueve años de edad, natural de la 
Habana y vecina de Escobar n ú m e r o 
150 fué visitada en su domicilio y 
tampoco padece de peste bubón ica . 
NO 11A Y M A S C A S O S 
Por el menc ionadó doctor Cuelo su-
pimos, a la vez, que hasta las seis de 
la tarde del día de ayer üo se tenían 
noticias de existir n i n g ú n caso sospe-
choso en La ciudad. 
No obstante el sal isfaetorio estado 
Bánitárip, el Secretario dé la Comi-
sión recorre dos veces al día todas las 
Casas de Salud y hospitales, para vi-
sitar a los enfermos alojados en los 
pabellones de aislamiento, con el fin 
de conocer los casos ingresados y to-
mar sin pérdida de tiempo las medi-
das pertinentes en el caso de inspirar 
sospechas alguno de los enfermos, 
t X E l E C O R D A T O R I O 
Por .el Jefe de Cuarentenas, doctor 
Hugo Roberts, se han enviado comu-
l icaciones al Sr. Capi tán del Puer-
to, Administrador de la Aduana, [ns-
pector General del Puerto y Presiden-
te de la Junta de N a v e g a c i ó n , reite-
rando la dispos ic ión dictada acerca 
de que se prohiba en absoluto cocinar 
a bordo de las embarcaciones destina-
das al tráf ico interior de bahía , así 
como que todas las embarcaciones 
qué hayan de atracar a los muelles en 
el puerto de 'a Habana, coloquen en 
sus cabos de ninnrre ••discos" contra 
las ratas. 
T a m b i é n se ordena que todas las 
embarcaciones <iue puedan hacerlo, se 
mantengan separadas de los muelles 
durajite la noche. 
L a JeFatura de Cuarentenas se dis-
pone a exigir con la .mayor severidad 
y e n e r g í a el cumplimiento de estas 
disposiciones, y ha concedido un pla-
zo de tres días , a contar desde el pri-
mero de Agosto inclusive, para que 
todas las embarcaciones se nrovean 
de "discos" conforme al modelo que 
posee la expresada Jefatura y que es-
tán a la d i spos ic ión de todo el que 
quiera examinarlos. 
S O Í l M * r E Í P ¡ Í L A S 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Manuel Fernánaez y Fer-
nández, Enrique Fernández Quesada, Vi-
cente Martínez García, José laida! Miguel, 
Rufino Sánchez Llera, Ramón Nieto Suá-
rez, Rafael Pérez Benítez, Manuel López 
Alvarez, Diego Sardiña Alfonso, José An-
drade Gómez, José Suárez Fernández, En-
rique García Díaz, Ramón Cueto Prendes, 
Eugenio Fernández Menéndez, Ramón R. 
Menéndez Peláez, Ramón Blanco García, 
José Cuervo Noval, Florentino Fernández 








mro Miranda Salas, José F 
, Antonio Fernández Veis* 
, Francisco García Rodríguez, Sanr 
Castellanos Castellanos e Ignacio Qo*" 
alta: Rafael Bermúdez Barrera j 
aricr«ttonzález, Guillermo Enseñat V 
Hadares, Cándido Sánchez y Sánchez j * ' 
lio Torio Perote, Ricardo Pernáudez'TV/1" 
néndez, Isidro Argüelles Carballín, Deni 
trio Díaz Villazón, Narciso Fernández Ta 
ler, Mateo González Rodríguez. Artu^ 
Alonso Alvarez,, Pedro í. de la Puent0 
Armayor, Faustino González Alvarez, Jo ¿ 
Cabanzón Torres, Alejandro Vázquez Fe 
nández, Basilio Alayón" Toledo, Emnin 
Fernández Avies, Francisco Cuy'ar Vei*0 
Juan Martínez Ruiz, Domingo León Nieto'' 
Gerardo Castro Corrales y José Pandlelln 
Blanco. 0 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Manuel Novoa Prado, Ave. 
lino Iglesias Bellas, Jesús Díaz Castro' 
Manuel Zúñiga Díaz, Francisco Fernández 
González, Marcial Baltar Fernández, Jogá 
Valdepares Marín, Elias Rodríguez Cos-
toya, Joaquín Blaquier Domínguez, Antó^ 
nio Fernández Vila, Antonio Otero Gon-
zález, José Mourelle Camaño, José Gon-
zález Núñez, José Prieto Soto, Manuel 
vázquez Gutiérrez, Miguel Santos Mayo 
Enrique González Lamas, Rafael Vázquez 
Gómez, Jesús Rey Mariño, José Fraga 
Buide, Manuel Areán Gómez y Manuel 
Trinquete Barro. 
De alta. Agustín López Martínez, Ma-
nuel García Mazán, Severino Legazpi, Do-
mingo Fernández Pérez, Pedro García Po-
rriño, José Dorado Pérez, Marcelino Lope 
Bayolo, Juan Fernández López, Ricardo 
Romero Curras, Manuel Muñiz Queipo 
Francisco Cortizas Cepero, Gumersindo 
Loureiro, José Rodríguez López, Manuel 
Fajín Expósito, Francisco López López 
Juan Blanco, José Díaz Fernández, Rami-
ro Antelo Pérez, Manuel Barro Picos, José 
Gil Quintana, Ramón Ojitos y Juan de la 
Torre Parada. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Emilia Plá. 
De alta: Josefa Castiell, Jaime Vidal 
Bartolomé Bosch, Vicente Ribas. Josefa 
Dacobo y Dorotea Castro. 
P A R A Q U E U N A M U J E R S E A 
H E R M O S A % 
Debe tener abundancia de Cabello 
Sedoso del Color que sea 
E l "contorno más precioso de un sem-
blante femenino, la sonrisa más dulce, ^'¡or-
den mucho de sus encantos, si la -cabeza no 
e s t á bien poblada de cabello. 
Cuando es escaso ó cae, ya se .sabe aho-
ra que es la obra de "un parási to que se 
dirige á la raíz del cabello y chupa su vita-v 
lidad. L a s escamitas blancas que aparecen 
á la superficie se llaman caspa, y para cu-
rar la caspa permanentemente y detener la 
caída del cabello, es preciso matar el ger-
men destructor. E l Herpicide Newbro, ese 
nuevo producto del laboratorio, cuya com-
posic ión química destruye los parási tos sin 
afectar la salud del cuero cabelludo, ataja 
la caída del cabello é impide la calvkne. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar,—Agentes especiales. 
Vapores de travesía PRECIOS DE PASAJE 
LNEA 
WARD 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " " 
83-00 " 
35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
En 1*. clase desde 
En 2*. clase desde 
En 3*. Preferente. 
Tercera clase. . . 
(NEW YORK AND CUBA MAiL S- S. Co.) 
CÍA n w 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 i 
$45-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los tunea. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00: 
á Veracruz, $30-00; á Puerto México, $40. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJEd 
PRADO 118, T E L E F O N O A-61B4. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse & su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS riUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
HABANA. 
C 2330 Jl . 1 
CCMPAGNIE GENERALE TflANSAILANT'OÜE 
W m ffliS 1IH8 
B A J O C O N T E A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAD 
A GRANDES DISTANCIAS 
E l nuevo vapor correo de dos nélices 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por oroues-
tas de reputados profesores. 
< Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAfi ¡A 
V A P O R E S C O R E E O S 
r la C»ssía 
A N T E S D E 
A H T O i a O LOPEZ Y 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1- class mk $148 í l ei a t o á i s 
« 2 ^ « <12S « 
4 3* preíemíe «33 « 
« 3 * mmm « 35 « « 
Grandes rebajas en pasajes de I D A 
y VUELTA, y precios convpn^ionaieR 
u l atuarotes de iujo. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X l l i 
C a p i t á n S O P E L A N A 
saldrá para 
rurarse todos los efectos que üe erubar-
•íuen en sus vapores. 
L/lamaraos la atención de los sefiores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
'mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
2l nombre y apellido de sú dueño, así 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente ía 
lancba "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos, á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el . momento 
w m m u M Í M B Ü R G AMERICAN UNE 
( C c u m H a m M r f M A r a e r m ) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 





a n a 










S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Vapor correo 
Saldrá el día 15 de Agosto á las once de 
la mañana, directamente para 
C o r u s i a , S a n t a n d e r 
Vapor correo 
l a z a i r e 
Saldrá el día 15 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y St. H a z a l r a 
Atmlien carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. • 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. ' 
La carga en los dos días antorioreí á 
la salida de los corraos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros eeráu traabordados GRA-
TIS deede la Machkia a bordo. 
sobre el día 2 de Agosto, llevando la co-
rrespondencia pública. 
NO ADMITE CARGA NI PASAJEROS 
PARA DICHO PUERTO POR E L ESTA-
DO SANITARIO EN QUE SE ENCUEN-
TRA E L DE LA HABANA. 













SAN JUAN DE PUERTO RICO 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
SANTA ORUZ DE T E N E R I F E 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Agosto á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. * 
NO ADMITE CARGA NI PASAJEROS 
PARA LOS PUERTOS DE CENTRO AME-
RICA, POR E L ESTADO SANITARIO EN 
QUE 8E ENCUENTRA E L DE LA HA-
BANA. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za flotante, así para eeta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase 
ANTONINA Agosto 14 
DANIA. „ 21. 
LA PLATA Stbre. 14. 
FRANKENWALD.. .. ||. 
Sía. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de G. Canaria, 
Vigo, Amberes, 
Hamburgo. 
P R K C I O S D K P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
F. Bismárk y K. Cecilio, La si48 2a $126 3a $35 á España 
Ipirauga y Corcovado la $148 3a Preí. $ 83 3a $35 ¿España 
Oíros vanores i 1 • ^128 ~" 3^ ^32 á,EsPaña un p ie?, j> ̂ ^ ^ |32 , Canarias 
K E J i k J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boleto* directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña • (España) 5 Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes «n los vapores rápidos, & prec'os convencio-
nales—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos «léctricos.^-ConclertoB diarlos.—Higiene 
y Umpieía esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 4« 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
ros 7 del equipaje GRATIS de J« Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la Habana para M E X I C O : Agosto, 4, 18, 20, 26. 
de S A N T I A G O D E C U B A para New Y O R K : Jul io 19, Agosto 2, 16, 30. 
de S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N , C O L O N : Jul io 18, Agosto 1, 
16, 29. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A D E S A N T I A G O , V I A P A N A M A 
A L E C U A D O R , P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n con el precio reducido de $36 H A B A N A - N E Y Y O R K , v í a 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el f errocarr i l F l o r i d a E a s t Coast R . W . 
H A B A N A - H A M B U R G , desde $125-00 
H A B A N A - L O N D O N , „ . 132-50 
H A B A N A - P A R I S „ 133-75 
H A B A N A - O I B R A L T A R , „ 130-00 
H A B A N A - G E N O V A , Ñ A P O L E S , „ 130-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express do 18,000 á 25,000 tonela-
das de l a Hamburg-Amerioan Line . 
Heilbnt & R i s o i L - M m - S i Q l í a i s i o D é . 5 l . - T e l i ) n í ) A - W 8 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 J l . 
Vapores costeros 
EL NUEVO VAPOR 
ALAVA II 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, á 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i ó n 
ARMADORES 
ftaanos Zuloeta y Gamiz, Cuba No. 20 
C 2422 26-I Jl . 
N A V I E R A 
D E C U B A 
E L V A P O ^ 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor sa ldrá d§ 
puerto, haet* nuevo aviso, los AM 
é, 14 j 24 de cada mes p a n 
Ingenio " G e r a r d o , " R í o Blanco, 
Berracos, Rio del Medio, Dimas, Arro-
yos, Ocean Beach y L a F é . 
P a r a informes el Presidente ds 1* 
Compañía S R . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . Ecvil lagigedo 8 y 10. 
C 2329 Jl . 1 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Agosto de 1912 
V a p o r G f i B A R A 
Sábado 3 a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puer-to Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
ñamo (sólo á la Ida), y Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 7, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida) Gibar.".. 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retorno^, y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 10, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guanta-
ñamo (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
Sábado 17, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno), Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 17, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santlai 
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al 
torno) y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 24, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (sólo á la ida), y Santiago de Cuba* 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 28, a las cinco de la tanfe. 
Para Nuevitas (sólo á la ida). Gibara; 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retomo) J 
Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 31, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de I ; ¿«rds, 
Para Isabela de Sagna j Caibaríés. 
% 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 8 de la tarde d 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las S de SI 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 7, 17 y 28 atra^ 
carán al Muelle de Boquerón, y los d« 
los días 3, 10, 24 y 31 al del Deseo-Calma-
ñera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Dcseo-Calm» 
ñera. 
A V I S O S 
Los eonoclmlentoe para ¡os embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Can-
signatarias á los embarcadores que lo s> 
liciten; no admít i^dose ningún embaí»1 
que con otros esnocimientos que no seas 
precisamente los que la Empresa facilita» 
En los oonocimientos aeberá el emba^ 
cador expresar con toda claridad y esa*' 
titud las marcas, núiperos, número ds 
bultos, clase de los mismos, contenIóOi 
país de producción, residencia del recep* 
tor, peso bruto en kilos y valor d« 'a* 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de e» 
tos requisitos, lo mismo que aquellos q«*l 
en la casilla correspondiente al conten*' 
do, solo ss escriban las palabras "efe» 
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda ve» 
que jror las Aduanas se exige se ha«« 
constar la clase del contenido do evW 
bulto 
Los sefiores embarcadores de bebiá** 
sujetas al Impuesto, deberán detallar a» 
los conocimientos la clase y conterído a* 
cada bulto. Am 
En la casilla correspondiente al paí» *J 
producción se escribirá cualquiera de 
palabras "País" ó "Exti-anjflro." ó las <W" 
si el contenido del bulto Él bultos reunw 
sen ambas cualidades. 
Hacemos pdbllco, para general ooa-** 
miento, que no será admitido nlngw 
to que, á Juicio de los Sefiores Sobr®«w 
gos, no pueda ir en las bodegas del mw 
con la demás carga, ^/irAn 
NOTA.—Estas salidas y escalas P00"^ 
ser modificadas en la forma quo eras c 
veniente la Empresa. , 
OTRA.—Se suplica á los ««Bor^ -íU. 
meroiantes, que tan pronto estén Jf» ^ 
ques á la carga, envíen la que tcnSÍ?7 <*« 
pussta, á fin de evitar la aglomeracio ^ 
los últimos días, con perjuicio de ÍO ^ 
ductores de carros, y también de 
pores, que tienen que efectuar • iB.¿fc£} 
á deshora da la noche, con K» 
couslguiantes. 
Habana, Agosto le, de 1912-
SOBRINOS DE H£RRERA' J l 
O 2370 7S 
•DIARIO DE LA MARINA.—Ilición ue la mañana.—Agosto 1.° de 1912 0 
perfiles 
6e mujeres 
C o n c e f d ó n ^Arenal 
jjaee medio sig-lo, cuando la craes-
tión feminista tenía aún pocos campeo-
nes, y hablar de los 'derechos de la mu-
jerera una herejía imperdonable, una 
española genial, con serenidad y cal-
ma, sin alardes, sin violencias, sin or-
gullo, daba ya, con su talento y su 
gran corazón, el ejemplo de una mujer 
emancipada, que tiene personalidad 
propia, y es una fuerza positiva qae 
o:bra para el bien; cuya inteligencia, 
abnegación y generosidad traspasando 
los límites de la familia, extienden el 
campo de su actividad bienhechora 
íhasta la patria y la humanidad. 
lOoncepción Arenal era gallega, co-
mo la Condesa de Pardo Bazar y como 
Rosalía Castro—nombres que hablan 
muy alto en favor de aquella feraz re-
gión como tierra de mujeres geniales. 
Nació en El Ferrol, el 30 de Enero 
de 1820 y dedicó su juventud a la se-
ria preparación de su espíritu para la 
obra de su vida. Adquirió conocimien-
tos sólidos y profundos que la pusie-
ron en condiciones de tratar con peri-
cia un gran número de asuntos .diver-
sos, y aunque su reputación descansa 
sobre todo en sus obras dedicadas a re-
forman carcelarias y otros temas pe-
nales, ha escrito con éxito libros sobre 
el socialismo, como sus lucidas u Car-
tas a un obrero" y "Cartas a un se-
ñor," dirigiéndose a las clases deshe-
redadas y a las clases directoras con 
una previsión profética de la gran lu-
cha social cuya resolución es el proble-
ma magno del siglo X X . Ha publica-
do memorias sobre cuestiones jurídi-
cas; " E l derecho de gracia ante la 
justicia," y " E l ensayo sobre el dere-
cho de gentes," y morales como "La 
instrucción del pueblo" y su notable 
¡tratado sobre "La Esclavitud," lau-
reada por la Sociedad Abolicionista es-
pañola; cuestiones de estética, como 
"El realismo y la realidad en las be-
llas artes y en la poesía." 
Ŝus trabajos "La mujer del porve-
nir" y "La mujer de su casa," son 
i -poses, sesudos llenos de anchas mi-
•Pai y sanos consejos, escritos veinticin-
co años antes de su tiempo, y que po-
dría firmar una propagandista del 
feminismo actual. A esto hay que agre-
gar innumerables artículos de revistas 
sobre asuntos varios, sin contar sus 
versos y su correspondencia. 
< Lna revista italiana ^ue bace el elo-
gio de esta insigne mujer dice, después 
de hablar detenidamente de sus estu-
dios penitenciarios, donde la señora 
•Arenal no sólo es una notoriedad en su 
país, sino en Europa: 
. <fEn todos sus esciritos revela no 
solo una inteligencia superior y una 
^ente excelsa-, sino también los más ex 
quisitos dotes de espíritu y de corazón, 
y aquellas firmeza y constancia de pro-
pósitos que, no obstante los desenga-
nos que ha experimentado, han mante-
nido siempre vivo en su alma un entu 
siasmo juvenil por su nobilísimo apos 
tolado en pro de la reforma carcelaria 
a la cual ha consagrado toda su vida." 
Pero veamos un poco los trabajos fl-
iantrópicos que de más gloria iban ro 
•deado su nombre. 
r En 1860 pubjica doña 'Concepción su 
Pnmera obra, "La beneficencia, la ñ-
jantropía y la caridad," prendada por 
la Real Academia de 'Ciencias Morales 
¡y Políticas. 
A esta sigue el "Manual del visita-
dor del pobre," libro que debería estai 
todas las manos y que ha sido tra-
ducido a todos los idiomas. 
Mena y Zorrilla, a la sazón director 
general de establecimientos penales y 
^ahamonde^ Ministro de Gobernación, 
fueron tan impresionados por el méri-
to de esta obra que nombraron, en el 
ano 1864, a la señora Arenal, inspec-
tora de las cárceles de mujeres, puesto 
que desempeñó con gran acierto y oja-
los hogares de la política hubiesen 
Permitido que conservase, por bien Je 
•España, mayor tiempo, 
Su celo en pro de los infortunados 
P^sos no tenía fin, y la pluma de la 
generosa escritora no descansaba en su 
Propósito de mejorar la situación 'do 
jstas infelices. Publica sus notables 
hartas a los delincuentes," luego, 
" E l reo, el pueblo, el verdugo y la sje-
cución de la pena de muerte." 
En 1869, da a conocer en un lucido 
opúsculo sus ideas sobre la reforma 
de las prisiones, donde espone con cla-
ridad suma las innovaciones necesarias 
en los establecimientos penales de su 
patria, pero, no obstante la aprobación 
de los entendidos y del público, el go-
bierno permaneció sordo a sus ruegos 
y no quiso aprovecharse ni de sus cien-
tíficos consejos, ni del bien madurado 
•fruto de su experiencia. 
•Sin desmayarse en la persecución de 
sus ideales, la señora Arenal fundó en 
1870 una revista de beneficencia "La 
Voz de la Caridad," donde defendió 
valientemente, durante catorce años, la 
causa de los pobres y de los presos. 
Sus "Estudios penitenciarios" y 
una memoria titulada "La cárcel lla-
mada Modelo" (Madrid 1877) son un 
examen detallado y una exposición 
técnica de estos asuntos hechos con una 
originalidad y una elevación de ideas 
tal, que, en la opinión de los más au-
torizados críticos colocan a su autora 
entre los más eminentes pensadores de 
Europa. 
Lo que debemos admirar en esta 
gran mujer, después ie su indomable 
voluntad, potencia intelectual y gene-
roso corazón, es la universalidad de sus 
dotes que la permitió harmonizar su 
vida. Su gran labor humanitaria y 
científica no impidió jamás que cum-
pliera, como mujer completa que era, 
al fin, sus deberes de esposa, de madre 
y de amiga. Fué excelente señora de su 
casa, alma caritativa con tiempo para 
visitar a los pobres, socorrer y conso-
larlos, á pesar de escribir sin cesar, y 
de formar parte, como lo hizo en tiem-
po de la República española, de la Co-
misión de Código», donde dejó muy 
bien sentada su íaraia como esperta en 
derecho penal , 
Cuenta el seSor Pedro Dorado, bio-
grafista de Concepción Arenal, que 
cuando una comisión de periodistas 
gallegos quiso levantarle en vida una 
estatua a su ilustre compatriota,, esta 
contestó a su proposición con estas pa-
labras tan nobles como modestas: 
"Las estatuas, sólo deben erigirse a 
los sabios, a los márt res y a los héroes, 
y yo no soy ninguna de estas tres co-
sas." 
Aunque no se alce su efigie en mar-
mol ni en bronce, la figura de la señora 
Arenal tiene un relieve tan extraordi-
nario que ba de vivir en el templo de 
la fama y merecer la gratitud de sus 
compatriotas, y sobre todo, por su no-
ble ejemplo, el dictado de mujer mo-
derna. 
B W C H Ü Z, DE BABALT. 
Correo 6e la mujer 
Coitsultorio 
L i l i ' y Esperanza.—-Si, señoritas, 
contesto y con verdadero gusto, a 
cuantas personas se sirven bonramie 
con su confianza, dirigiéndome sus 
preguntas a este "Consultorio"; pero 
no puedo transformar a una persona 
en breves días, ni embellecerla en 
unas horas; así es, que de las pregun-
tas que me hacen ustedes, les contesto 
a tres; porque si usaron muchos cos-
méticos juntos, las perjudicaría. Cuan-
do estas tres recetas ihayan producido 
su efecto, pueden irme recordando que 
les envíe las demás. 
1. ̂ —Para el paño. 
Manteca de cacao, 10 graanoSi 
Aceite de ricino, 10 gramos. 
Oxido de zinc, 20 centigramos. 
Precipitado blanco, 20 centigramos. 
Esencia de rosas, 10 gotas. 
2. »—Para obscurecerse el cabello, lá-
veselo amenudo con una infusión bas-
tante cargada de hojas de nogal. 
3. a,—Para espesar cejas y pestañas, 
pásese por ellas un pincelito mojado en 
aceité de ricino* 
X, X.—1.*. Es más bonito en forma 
de prendedor; pero para usarlo usted, 
no la niña. 
2. a—Los polvos más delicados que 
conozco, según be repetido varias ve-
ces, son los del doctor Trujan. 
3. *—El jabón de almendras es uno 
de los más suaves para el cutis j pue-
de usarlo diariamente. 
i l L U E T A í L O S J U E V ! 
XVIS 
I V E I O 
da a sostenerla, y si aun vacila, apro-
veche la llegada o despedida de otras 
personas. 
Por el estilo de su carta, no la creo a 
usted una torpe, sino sencillamente 
una tímida. 
3.a—Lo mismo puede presentar el 
café el criado llevándolo en bandejas, 
que dejarlo en una mesa de la sala e 
irlo usted ofreciendo a sus invitados. 
* * 
é.'—Lave esos objetos de plata con 
bicarbonato de sosa, enjuagándolos 
luego en agua caliente y secándolos 
bien con una gamuza.. 
. . . #- Í. - •. 
* * 
'2?. JL—Oreo que la cantidad que 
me dice, le alcanza para arreglarse 
convenientemente, pero sin lujo,, se en-
tiende, no incluyendo los gastos de 
iglesia, ni algunos otros de ese día. 
Si lo tiene por conveniente, especiñ-
queme a qué piensa destinarles, y yo a 




Conchita,̂ —Para evitar la caída deb 
cabello y conseguir que le brote sin 
perder sus naturales ondulaciones, u •. 
lo que a continuación le receto : ' 
Tintura de nuez vómica, 7- -50 
gramos. 
Acido fénico, 2 gramos. 
Tintura de quina, 30 gramos. 
Idem de cantárida, 2 gramos. 
Aceite de coco, 120 gramos; 
•Mézclese. 
Frótese con una esponja suave dos 
veces al día. 
Ingenua.-^-l.*- Una señorita no envía 
tarjetas ni postales a ningún caba-
llero'., 
2. a—No baga nada para agrandarse 
las pupilas : sería inútil y peligroso. 
3. a-—Use un solo perfume suave y 
distinguido. 
No tiene nada que agradecerme. 
Habrá qué decirlo? 
Todos saben que se trata de la pri-
mogénita del director del DIARIO DI: 
LA MARINA , adorable criatura que com-
pleta bellamente, . con los encantos de 
su gracia, su bondad y su simpatía, las 
glorias y felicidades de un hogar. 
\ -Qué delicadeza la que emana de Ne-
na Eivero •en sus palabras, en sus ma-
neras, en sus sonrisas !.... 
En la expresión de su carácter. 
Así es, tan dulce y tan fina, la bellí-
sima señorita en quien bay siempre 
que admirar, junto con otras muchas 
cualidades, los rasgos más encantado-
res de una modestia exquisita. 
Bastará un detalle. 
4.a—Lave algunas veces a la niña 
con dos cucharadas de leche cruda, 
mezclada con el jugo de la cuarta parte 
de un limón y procure que no se ex-
ponga mucho al sol para evitar que se 
le manche el cutis. 
• * 
A, B.—1* El'baño alcalino se pre-
para del modo siguiente: 
Carbonato de sosa, 100 gramos. 
Agua, 60 litros. 
2.a—Puede usted sin temor de come-
ter una inconveniencia ofrecerle un ob-
sequio a su médico-aunque usted y él 
sean solteros. ¿ Qué tiene que ver , eso 
con la gratitud? 
Nelly.—1.a—Si su bermana es casa-
da, debe usted cederle el sitio de prefe-
rencia en el teatro y en el coche, aun-
que la aventaje usted en edad. El ma-
trimonio le da todas esas prerrogativas. 
2. *—Por más que lo que me pregun-
ta usted es un caso de conciencia, le 
diré que puede hacerlo; tan positiva es 
la respuesta. 
3. a—Ningún obsequio mejor que una 
labor hecha por usted. • 
4. a—Una postal es muy poca cosa; 
felicítela por medio de una carta. 
5. *—Los colores que la favorecerán 
más, son el rosa y el crema en todos 
sus tonos. 
6. a—No señorita: los creo pasados 
de moda. 
Su retrato, en estas mismas páginas 
del 'DIARIO DE L A MARINA , no lo bubie-
ra ella autorizado nunca. 
He tenido que aprovecharme de su 
ausencia para que no. falte en este ál-
bum semanal de bellezas habaneras la 
imagen de la ideal, la inspiradora Ne-
na Rivero, la alada musa de cronistas 
que ante sus encantos forjan párra-
fos y tejen guirnaldas de elogios, 
•Me perdonará después? 
Todo hay que esparlo en la indulgen-
cia de quien, como Nena Eivero, tiene 
.con su belleza un patrimonio más. 
Ser muy buena. 
ENBIQUB FONTANILLS, 
María L.—La Crema de Coco se ba-
ce así: Se ralla un coco seco, que se 
hierve en un jarro de leche, con tres 
yemas de huevos batidas y seis onzas 
de azúcar, poniéndolo al fuego basta 
que se reduzca a la mitad; se cuela y 
se le echa una cucharada de agua de 
azahar, y se vuelve a bervir basta que 
esté en su punto, 
J. L. de L,—Si la afección gástrica 
que. padece el niño no es de importan-
cia, puede darle la siguiente medicina 
que es muy indicada: 
Salicilato de bismuto, 4 gramos. 
- Salol, 1 gramo. 
Poción gomosa, 120 gramos-,-
Cucharaditas, . « 
Pero si nota usted que no cede, aví-
sele al médico en seguida. En los niños 
todo es'inquietante, y no debe perderse 
tiempo nunca. . , 
Catalina.—1.a Por reciente que sea 
su luto no debe llevar manto, sino som-
brero para viajar. 
2.a—Los niños tan pequeños llevan 
el luto de blanco. 
« 
Una íorpe.—-1.a isTo, señora; en la 
iglesia no se saluda a nadie como no 
sea con la vista, y aun eso en determi-
nados casos. 
2.â —Ya que esa sencillez le causa in-
decisión, le diré que-el momento más 
indicado para despedírsel es cuando 
se nota que- la conversación decae, 
aunque la duei% de la casa e s t á liama-
M&ríeta m Condesa de Sana-
bria acaba de recibir su carta y me 
ruega conteste a usted que su trabajo 
sobre prescripciones del doctor Loraud 
lo ha tomado • de ' L a Independencia 
Belga." De este colega tradujo los do-
ce artículos y las-teorías deL doctor so-
bre el medio de no envejecer; pero ig-
nora el modo de conseguir lo que us-
ted desea y yo tampoco puedo indicár-
selo. 
Tal vez en alguna buena farmacia 




El'asunto más vivo y de más palpi-
tante interés para la generalidad de 
las jóvenes, es boy, como probablemen-
te habrá sido siempre, hadlar pronto 
un esposo que las convenga. Y me 
pregunto yo, ¿no se llegan ya á tocar 
los límites de la exageración, respec-
to á la manera de intentarlo? ¿No se 
emplea demasiada desenvoltura para 
hacerse notar y atraer á los hombres 
por cualquier medio? ¿No se van 
acercando las jóvenes con el pretexto 
de las libertades que otorga la época, 
á los límites de las, infranqueables l i -
bertades que no otorga, que no puede 
otorgar nunca la natural delicadeza y 
el instintivo pudor de la mujer? 
¿Qué prestigio le quedará á una se-
ñorita por honrada y agradable que 
&ea, si da el espectáculo, de' la caza del 
marido, como si se tratase de una lie-
bre, o si demuestra suponer que . los 
hombres se pescan al' vuelo como las 
truchas, y que las probabilidades de 
atraparlos estriban en correr sin ce-
sar de un lado para otro: en asistir á 
toda clase dé espectáculos; en reírse 
para manifestar graciosa picardía de 
los asuntos escabrosos,1 demostrando 
que no se ignora nada, y por último, 
bajo el pretexto embellecerse extre-
mar las modas más ridiculas.y carica-
turarlas, en llenarse el rostro de vase-
linas y afeites y basta en teñirse -de 
rubio'la de tez morena y de negro la 
que es rubia, para fijar un poquito 
más con los contrastes la atención ge-
neral? 
Personas veo que coronan todas esas 
extravagancias, cubriéndose la cabezt 
con un sombrero, o lo que quiera lla-
marse, senti-campana, o semi-terraza, 
que baria morir de risa a un salvar 
je; y es, que aun siendo tan amplias 
y extremadas las modas actuales, hay 
todavía quien se atreve á exagerarlas. 
¡ Y piensan eoin esa variedad de tonos, 
pinturas y ramajes, llamar la aten-
ción de un hombre ! iPo algún pájaro 
podrá ser! 
Los jóvenes sensatos se casan gene» 
raímente, no sólo porque aman, siíio 
también para tener un bogar propio y 
una mujer que les baga grata la vi-
da; y si gustan entretenerse eo» las 
que pecan de pueriles y vanas, es pre-
cisamente porque abrigan la firme in-
tención de no casarse con ellas, y hay 
muy pocos tan tontos que no se preo-
cupen del porvenir. 
Yo supongo oír á los bombres, fa-
cerse las siguientes preguntas: 
Primera: "¿Esta joven que me gus-
ta, será una excelente compañera hasta 
la vejez? Y si la contestación es nega-
tiva, aunque la tal niña tenga la son-
risa de la Joconda, no se casará eoa 
ella, ,; , v 
Segunda interrogación: "¿Podré 
.'dedicarme ventajosamente á su lado a 
mis múltiples debres profesionales? 
Porque si en vez de un auxiliar, voy a 
encontrarme con una remora, superfi-
cial, indiscreta y aun sin inteligencia 
para resolver los más sencillos proble-
. •'s de la vida, aunque supere en en-
cantos á la "Venus de Milo," fran-
camente, no me caso.'5 
' i '.c-er problema: "¿Sabrá llenar a 
eonc ' v.cia sus deberes y dirigir con 
paei. uia, amor y tacto a sus hijos y 
crirr os? porque si va a resultar que 
me voy a ver en la necesidad de con-
ducir yo mi casa, como un jefe su es-
cuadrón, aunque reúna en su persona 
los atractivos de las • tres gracias jun-
tas, no merece la pena, y yo para eso 
no me caso. 
Por últimof si ve -que la joven pre-
ferida, no tiene más ocupación' qtie ba-
cer gestos y monadas: si nota que ba-
ce gastar en ella más de lo que su po-
sición permite: sí la oye hablar con 
desdén de sus padres y parientes, y 
ridiculizar todo lo que es más san-
to, correcto y respetable, entonces, 
aunque fuera la bija de Rostebild no 
se casaría con ella, a no ser que abri-
gara la intención de disipar su fortu-
na-, ó de buscar entretenimiento para 
el trascurso de una primavera; pero 
eso no sería entonces un matrimonio, 
sino la mayor de' las desdichas. 
Ignoro cuál será el porvenir de. las 
jóvenes que lean estos - desilvamadoa 
renglones; pero si entre ellas hay mu-
chas, como creo, que reprueban el de-
sequilibrio moral que hoy impera y 
los medios extremos de que se valen 
algunas para atraerse voluntades, ellas 
al menos .verán realizados sus ensue-
ños, y cuando pasen, apoyadas en el 
firme brazo que ba de servirles de sos-
tén durante el transcurso de su vida, 
por medio de la apretada fila de sus 
amigas, en la que se encontrarán tal 
vez, otras menos afortunadas, podrá 
decir; de algunas: " S i no han llegado 
como yo a ver realizados sus ideales, 
es porque no han sabido tener verda-
dera ' alteza de miras para alcianzap-
l o ¿ " 
CONDESA DE SANABEIA.' 
¡ y U a b v d mía! 
Debo parecer tan - viejo, 
que al llamarte madre; mía, 
me dicen con ironía: 
"¡Hombre, mírese al espejo!" 
"Si cumplió usté, hora por hora, 
los sesenta.- ¿Se concibe 
que nadie crea que vive 
aún esa pobre señora?" 
^ No hay quien la risa contenga 
si te llamo sin querer: 
¡ E g o í s t a s . . . ! ¡Por no tener, 
ni madre quieren que tenga! 
Tenéis envidia ¿no es eso? 
del más venturoso lazo: 
¡Pues, tengo madre, y la a b r á z o . . . ! 
¿Véis,,...? , ¡Tengo madre,,,y la- beso! 
Aunque os pese, aun soy un niño. 
L a suerte me negfl el oro 
y me dejó ese tesoro: 
¡Un fortunón en cariño! 
¡Soy r ico . . . ! Por eso canto, 
y hoy su amor me rinde cuentas. 
¡Ved, como cobro las rentas 
del amor más puro y santo! 
Tengo en su boca querida, 
en besos, mi hacienda entera, 
y no me dió mí cajera, 
moneda falsa en su vida. 
Sin que se canse jamás, 
mi vieja paga sonirendo: 
¡El interés va creciendo 
y cada año cobro másl 
Jasé JACKSON V S Y A N . 
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SELECCIONANDO 
¿Cuanto tiempo 
hay que dormir? 
Ocho iioras de trabajo, ocho horas 
de recreo y ocho horas de sueño cons-
tituyen la clásica división de las vein-
ticuatro de la jornada cotidiana, y 
por considerarla ideal figura como 
parte del programa de todas las so-
ciedades obreras del mundo. 
Pero en realidad, ¿cuánto debemos 
dormir? ¿Es preciso que pasemos Iq 
tercera parte de nuestra existencia 
sumidos en la imagen de la muerte 
de los poetas? 
Edison duerme cuatro horas y me-
dia, y dice que es bastante para él, y 
para cualquiera que trabaje con el 
cerebro, y no con las manos, é indu-
dablemente Edison es hombre cuyo 
cerebro, después de cuatro horas de 
sueño, puede hacer más que muchos 
hombres con el cerebro refrescado 
por diez; horas de descanso. 
Napoleón dormía cuatro haros, ni 
una más ni una menos. Las mismas 
horas dormía ante los cañones ene-
migos que cuando se hallaba en su 
palacio. 
Duraute el sueño sé atenúan todas 
las fuerzas vitales; la resistencia al 
frío es mucho menor, el corazón late 
-con más lentitud y la respiración se 
'hace también más lenta, porque 
mientras dormimos recuperamos fuer-
zas para el trabajo del próximo día. 
La cuestión está en la cantidad de 
tiempo necesaria para esa recupera-
ción, porque depende de la condición 
de cada individuo. Indudablemente 
los que trabajan mucho corporal-
ineiité, y los que comen con exceso, es 
decir, los hombres que desgastan mu-
cho tejido en un oficio rudo y los in-
dividuos que se dan grandes banque-
tes, necesitan nueve, diez y aún más 
horas de sueño, porque les es indis-
pensable dar •Hernpo al cuerpo para 
rehacer el desgaste. 
La persona que trabaja con el ce-
rebro más que con los músculos, ra-
ra vez necesita dormir mucho, por-
que evidentemente es mucho más fá-
cil reparar los desgastes del tejido 
cerebral que los de los músculos ex-
tenuados. 
El cerebro no descansa nunca por 
completo, ni aun durante el más pro-
fundo sueño; repasa una y cien ve-
ces los millares de imágenes graba-
das en las células cerebrales. La ima-
ginación trabaja también, pero no 
tanto ni tan rápidamente como cuan-
do están despiertos los sentidos y le 
dan que hacer. 
Durante las primeras horas el sue-
ño no suele ser casi nunca tan pro-
fundo como hacia media noche y al 
amanecer, ó por lo menos, al acer-
carse la hora habitual de despertarse, 
la somnolencia se hace menos pro-
¿uunciada. 
Los especialistas en sueño dicen 
que es mala costumbre la de echar 
un sueñecito" por la mañana des-
pués de haberse despertado, Cuan-
• do el durmiente se despierta natural-
mente, es señal de que ha dormido 
bastante, y por lo tanto, resulta per-
fectamente inútil volverse de cara á 
la pared y dormir otra media hora. 
Los referidos especialistas aseguran 
también que no debían existir relojes 
despertadores. El durmiente debe 
despertarse de un modo natural sin 
ayuda de timbres ni de estrépitos. 
Para conseguirlo no hay que hacer 
sino emplear la fuerza de voluntad 
Tinos cuantos días, hasta acostum-
brarse y desechar la pereza, 
• Pero el sueño, aunque no necesite 
ser largo, es tan imperioso como la 
sed. Muchas veces se han visto sol-
dados andando completamente dor-
midos ' 'por dentro'' durante una 
'.marcha forzada. En estos casos se 
anda maquinalmente, y la imagina-
ción pierde el sentido del tiempo y 
de la distantia recorrida. 
¡LOsTÜGESOS 
i LAMENTABLE ACCIDENTE 
Anoche se constituyó en el Hospi-
\tal de Emergencias, el licenciado se-
• ñor Laureano Fuentes, Juez de guar-
idla, acompañado del Secretario señor 
¡Anciano y del oficial señor Tamayo, 
p o r aviso recibido de que allí se en-
•. contraba, una mujer gravemente le-
[ sionada. 
Esta resultó nombrarse Augela Ee-
prea Echegoyen, de 50 años de edad, 
; de la raza negra y vecina de una ha-
bitación interior de la casa Lagunas 
¡.85, la que había sido conducida a 
dicho Hospital por el mestizo Manuel 
j*Pérez, inquilino de la propia casa. 
Según el certificado expedido por 
[iel doctor Llano, presentaba quema-
duras de primer y segundo grados di-
seminadas por el cuerpo, siendo su es-
tado de pronóstico grave, al extremo 
de no poder hacer manifestación al-
guna. 
El Pérez informó al Juzgado, que 
estando en su habitación oyó gritos 
de auxilio y de fuego que partían del 
cuarto de la Reyes, por lo que • acu-
diendo allí la encontró tirada en el 
suelo envuelta en llamas, por lo que 
procedió a prestarle auxilio apagán-
dole las ropas y llevándola al Hoapi-
tal de Emergencias, sin que pueda 
precisar si se trata de un suicidio o 
accidente casual, pues la Reyes no 
articuló palabra alguna. 
^Los familiares de la paciente se 
hicieron cargo de.-ella, l l r v a m l o l a i 
su domicilio, por contar con recursos 
para su asistencia médica, 
INTOXICACION POR FOSFORO 
Ayer tarde se presentó en la tenen-
cia de policía de la Vívora, don Fer-
nando ¿alba Landa, empleado y vecino 
de Santa Catalina número 6, haciendo 
entrega de un certificado médico ex-
pedido por el doctor León, de guardia 
en el centro de Socorros de Jesús del 
Monte, por el que consta haber presta-
de los auxilios su X)rofesión a la seño-
ra doña Antonia Landa Rojas, de 68 
años de edad, la que, según manifesta-
ción de sus familiares, ha ingerido cier-
ta cantidad de fósforo industrial, sien-
do su estado de pronóstico grave. 
Según el señor Zalba, la paciente es 
su señora madre, la cual tiene pertur-
badas sus facultades mentales, y al lle-
gar él ayer, á las 6, a su domicilio la 
encontró enferma sin poder hablar, por 
lo que solicitó el auxilio del Dr, León, 
pues sospechaba que hubiese atentado 
contra su vida, pues encontró en el 
suelo una caja de fósforos vacía, y en 
una copa un fósforo sin haberse des-
leído, en un lado. 
La paciente quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al señor Juez de íruardia. 
MENOR LESIONADA 
La menor blanca Caridad Ojeda Ra-
mos, de 18 meses de edad, vecina de 
Santa Rosa número 39, barrio del Pi-
lar, sufrió la fractura de la clavícula 
izquierda por su tercio medio, de pro-
nóstico gravo, según certificado del 
doctor Veiga, 
Esta lesión la sufrió casualmente 
dicha menor al caerse de una silla en 
su domicilio. 
De la asistencia de la paciente se hi-
zo cargo el doctor Barroso. 
GOKSULADOGENERJILDE MEXIC 
J S S J S T r"}TTT=g A 
Alemania, á cargo de la Legación, 
Virtudes2, altos, 
Argentina, señor Lucas A, Córdo-
ba, Cónsul General, Villegas número 
60, (altos.) 
Austria Hungría, señor J. F. Bern-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hung-ría, señor René Bern-
des, Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgisa, señor Maximiliano Paet-
zold, San Ignacio 54, (altos.) 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cón» 
sul. Jesús María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Aró&tegui, Cón-
sul General. Aguiar 108.112. 
Chile, señor Víctor Aquiles Bian-
chi. Cónsul General, Sitios 166. 
Ohina, á cargo de la Legación, 
Amistad 128. 
Colombia, á cargo de la Legación, 
Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cci-
mel, Cónsul, Mercaderes IC /̂o. 
Ecuador, señor F, D. Duque, Cón-
sul, Empedrado 30. 
España.—Sr, «Vicente Palacio, En-
cargado del Consulado, Obrapía 78 A, 
altos. 
Señor Antonio de la Cierva, Vice-
cónsul. Idem. 
Estados Unidos de América, señor 
J. R. Rogers, Cónsul General. (Altos 
del Banco Nacional,) 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vic e-cónsul GeneraL 
(Altos del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de América, señor 
H. P. Starret, Viee-cónsul sustituto. 
(Altos del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de Méjico, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, Te, 
niente Rey 83. (Decano.) 
Francia, á cargo de la Legación, 
calle F. esquina á 15, Vedado. 
Gran Bretaña, Mr. Denys Cowan, 
Vicecónsul, San Juan de Dios númi-
ro 1, (altos.) 
Grecia, señor Alfredo Labarrére, 
Cónsul. ('Editicio del Banco Nacional.) 
Guatemala, señor Emilio Mazoa, 
Cónsul General, San Ignacio 30, altos. 
Haití, á cargo de la Legación. J en-
tre 19 y 31. (Vedado.) 
i Honduras, señor Ascencio Revest-
ido, Cónsul General, San Ignacio 100, 
(moderno.) 
Italia, señor Ettore Avignone, Vi-
ce-Cónsul, 17 número 3, (Vedado.) 
Noruega, señor Hila Chr. Díttedff, 
Vicecónsul, Lonja del Comercio nú-
mero 443-444. 
Panamá, señor Luís Monroy Duran, 
Encargado del Consulado. Lonja del 
Comercio, cuarto piso, 420. 
Paragmy, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 7-6. (Vedado.) 
Países Bajos,' señor ( jarlos Apnoid-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
..Países Bajos, señor M. M. Pineda, 
Cónsul General, Amargura 6, au. 
senté. 
Perú, señor Warren E. Harían, 
Cónsul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pantin, Con-
sulado 142. 
Rusia, señor R&gino Truffin. Cón-
sul. (Edificio del Banco NacionaS.) 
Eusla, Mr. Marcel he Mat, Vice-
cónsul, Oficios 18. 
Salvador, Encargado del Archivo 
del Consuiado, señor Emiliano Ma-
zón, San Ignacio 30, altos. 
Venezuela, señor Simón Mussó, Vi-
cecónsul, San Ignacio 82. 
íSanto Domingo, señor Basilio Por-
tugal Martínez, Vice-cónsul, San 
dra 6, (altos.) 
Rueda, señor Oscar Arnoldson, Oóa. 
aul General. Artirurgara 5. 
Uruguay, señor José Balcells, Cfa 
tai, Amargura 4 
A¿osto de 1912. . 
Las tenernos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108, 
N. G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
C »03 1KS-14T. 
A L Q U I L E R E S 
810 A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Monte núm. 177, esquina a San Nicolás , con 
sala, saleta, comedor, 6|* y 1|4 en la azo-
tea; la llave en los bajos e informan en 
Prado núm, 86, antlgruo, Francisco Reyes 
Guismán. 9011 8-1 
SK AliQ,lTILAN en 13 centenes, los mo-
dernos altos de San Nico lás 66, entre Nep-
tuno y San Miguel. Tienen sala, saleta, co-
medor corrido al fondo, 6 cuartos y doble 
baño. Llaves en la misma. 
9008 8-1 
S E ALQUILAN 
DOS CASAS, D E S A M P A R A D O S NUMS. 66 
Y 68, F R E N T E A LOS A L M A C E N E S D E 
SAN J O S E , E N »17 Y $2lvíd 'ORO ESPAÑOL. 
P R O P I A S P A R A F A M I L I A S C O R T A S ; I N -
F O R M A R A N E N R I C L A NUM. 99, F A R M A -
C I A "SAN J U L I A N ; " L A L L A V E E N L A 
B O D E G A D E C O M P O S T E L A Y D E S A M P A -
RADOS. 9005 4-1 
S E AJU^TílLA la planta baja de la casa 
LUJ: nútn. 70. entre la de Villcsras y Agua-
cate; informar&n en Agrufla núm. 102, 
8»99 4-1 
SAN IGNACIO 82 
entre Muralla y Soi. So alquilan en el piso 
principa?. ma.grníftcoa departamentos situa-
dos a la brisa, propios para bufetes, nota-
rlas, esc.itorios u oficinas de señores comi-
sionistas. 8992 26-1 Ag. 
S E A L Q U I L A 
L A C A S A CONSULADO NUM. 17, CON SA-
L A , COMEDOR, T R E S CUAP.TOS BAJOS, 
DOS C U A R T O S A L T O S Y UN SALON G R A N -
D E , DOS BA550S CON I N S T A L A C I O N E S 
M O D E R N A S ; I N F O R M A R A N E N CONSU-
L A D O NUM. 19. 9003 8-1 
COMISIONISTAS 
P a r a oficina y muestras. Tres habitacio-
nes, con armatostes, te lé fono , a media cua-
dra de Neptuno y dos de Galiano y San R a -
fael, San Nico lás núm. 76, altos. 
8988 6-1 
ANIMAS NUM. 91, altos, entre Galiano y 
San Nicolás . Se alquilan, sala con balcón a 
la calle y una habitación, a s eñoras u hom-
bres solos, sin niños . Se dan baratas. Se 
da l lav ín . Hay luz e léctr ica. 
S9S6 8-1 
S E A L Q U I L A 
un piso de la calle de Obrapía núm. 113, 
casi esquina a Monserrate, 
89S5 8-1 
S E A L Q U I L A N los bajos de Empedrado 
núm. 59, propios para una familia decente; 
las llaves las tiene el doctor Vieta, por 
Villegas núm. 21; m á s informes en Mon-
serrate núm. 71, altos. 
8984 6-1 
P A R A P E R S O N A S dn gusto se alquilan, 
juntos o separadamente, los altos y bajos 
con entrada independiente de l a casa R e i -
na núm. 96. Tienen todas las comodidades 
dseables. L a llave e informes: Cuba 76-78, 
Manteca. 8975 8-1 
S E AJLQUILAN los frescos y lindos a l -
tos de la moderna casa, con todo el con-
fort moderno. Animas núm. 20, a una cua-
dra del Prado. Informes en la misma y en 
Prado núm. 51. 9014 4-1 
S E A L Q U I L A la parte baja de San R a -
fael núm. 102, provista de tochas las como-
didas y efectos sanitarios; informan en 
Suárez núm. 7. Las llaves en Gervasio n ú -
mero 81, café. 9016 8-1 
S E A L Q U I L A N los bajos de l a casa Agua-
cate núm. 15, con sala, saleta, comedor y 
siete dormitorios amplios, secos, frescos y 
claros. Informan en Aguacate núm. 58; 
l a llave en los altos. 
9018 '' , S- l 
G A S A B O S T O N 
RP:INA NUM. 20 
E s t a hermosa y fresca casa ha sido re-
fo:?r.nda por su nueva dueña. Hay mag-
níficos departamentos para matrimonios sin 
hijos, y hombres solos, con muy buena co-
mida y precios económicos . Se habla E s -
pañol. I n g l é s y Francés , 
7703 alt. 13-3 J L 
Cuba 24, frente al mar 
La casa más fresca, h ig i én i ca y ventilada. 
Departamentos altos y bajos con dos bue-
nas habitaciones cada uno, de nueva cons-
trucción, pisos de mosaico, cielos de yeso, 
agua, lavabos, etc., para oficinas y hom-
bres solos, a ?10-60, $12-75 y 115-90. 
8951 - 26-31 J l . 
P A R A B U F E T E u oficina, se alquila un 
magníf ico departamento en Tejadillo núm. 
6, esquina a Cuba, local de la Asociaci.'m 
de Empleados del Estado. Te lé fono A-3 348. 
Precio módico. 8931 6-31 
ST0 A L Q U I L A N 
unos a,ltos en la calle del Mor ro núm. 9, 
en 15 centenes. Razón en Mor ro núm. 5 A. 
8934 15-31 Jl . 
S E A L Q U I L A en Neptuno, a una cuadra 
m á s arriba de Infanta, próx ima al t ranv ía 
de San Francisco y Aduana, nueva, con 6|4. 
sala, saleta y todo lo necesario de una casa 
moderna; informan en los altos de l a es-
quina. S943 4-31 
OCASION P R O P I C I A . Se alquilan los bo-
nitos altos de Aguacate 63. esquina a Mura-
lla; acudan a verlos y pidan Informes en 
" E l Oriente," Dragones núm. 44, esquina a 
Galiano. Te lé fono A-5126. 
8941 4-81 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos bajos de Industria nú-
mero 34, esquina a Colón. L a llave en la 
bodega, e Informan en Escobar núm. 38. 
8937 8-81 
A L T O S AMPLIOS y modernos, se alqui-
lan en Bclasooaln núm. 32; Infor nes en la 
F e r r e t e r í a de Be lascoa ín esquina a San 
Rafael. Teléfono A-7601. 
8956 8-31 
O H E I L L V NUM. 84, moderno, se alquila 
una sala con dos huecos de balcón y una 
habi tac ión Interior fresca por estar do cara 
a la brisa; es casa de orden. 
8967 4-31 
OJO. S E ,ALQUI1ÍA un cuarto fresco y 
un z a g u á n eepar.ioso; sirve para varias co-
sas; Industria núm. 121, antiguo, entre SSJI 
Rafael y San Miguel. 896B 4-31 
S E A L Q U I L A N . E n Industria núm. 12, 
moderno, varias habitaciones a 2, 3 y 4 
centenes. E n Industria 72 A, una en tres 
centenes. E n Villegas 70, moderno, otra 
en dos centenes; y en Tejadillo 48 otra en 
IH-oo, «oea 4.51 
S E A L Q U I L A N cuatro hermosas y fres-
ca» habitaciones altas, con comedor y co-
cino, en Empedrado núm, 33. 
8947 4-31 
~ S E A L Q U I L A en $42-40 el prlemr piso de 
Luz núm. 2, entre Inquis'dor y San Igna-
cio con sala, comedor, tres cuartos, etc.; 
la llave en la bodega; su dueño en Belas-
coaín núm. 121, entre Reina y Pocito. Te-
lé fono A-3629. 8964 6-31 
SK A L Q I ^ ' A 1 * habitaciones con balcón 
a la calle y otras interiores, en los altos 
de Oficios núm. 11, moderno; Informan en 
la fonda. 8928 4-31 
BARCELONA 20, altos 
8871 4-30 
S E A L Q U I L A a matrimonio solo, la sala, 
comedor y dos cuartos de la casa calle de 
Progreso núm. 15; servicios independientes; 
no hay papel en la puerta y se cambian re-
ferencias; on la misma informan. 
8870 8-30 
S E A L Q U I L A , en casa de familia respe-
table, un departamento con vista a la ca-
lle propio para dos personas; Galiano núm. 
95,' antiguo, altos. 8865 8-30 
SK A L Q U I L A la casa situada en el V e ^ 
dado, en la calle 3a. núm. 292, entre C y 
D. Renta $63-60. Informes en Amargura 
número 23. Te lé fono A-2744. 
8892 IQ-ZO 
V K D A D O . I núm. 19, se alquila; portal 
al frente y a un costado, sala, saleta, cinco 
cuartos, comedor, baños , doble servicio, etc., 
extenso parque y Jardín. In formará su due-
ño en la misma, de 2 a 6 p. m. 
8885 4-30 
V E D A D O . E n $64 americanos se alquila 
el chalet de 2 pisos en 6 esquina a 5; portal 
corrido en sus 4 fachadas, sala, comedor, 
8|4, cochera, 1|4 para criados, baño, etc.; en 
el mismo e s t á la llave; su dueño: Belas-
coaín núm. 121, Te lé fono A-3629. 
8897 6-30 
S E A L Q U I L A N los bajos de Jesús Pere-
grino núm. 2, esquina a Chávez; sala, dos 
cuartos y demás servicios; precio: cuatro 
centenes; la llave en la bodega esquina a 
Be lascoa ín . 8909 8-30 
S E A L Q U I L A N los frescos salono* de la 
esquina de Santa C l a r a núm. 20, próx imos 
a los muelles y con todas las comodidades. 
Informes y llave en el a l m a c é n dn mira-
guano y almohadas de Mercaderes núm. 41. 
8913 8-30 
H A B I T A C I O N amplia y ventilada. Inde-
pendiente y confortable, se alquila a ca-
ballero solo; tiene lavabo, retrete y baño 
privado; luz e l éc tr ica y servicio, con o sin 
muebles. Villegas 66; no es casa de ve-
cindad. 8912 4-30 
SE A L Q U I L A N , en 10 centenes, los her-
mosos altos de la casa de Neptuno n ú m e -
ro 220, antiguo, compuestos de sala, sale-
ta, cuatro cuartos, espléndido comedor, co-
cina, cuarto para criados, cuarto de baño 
y dos servicios sanitarios. L a s llaves en 
la bodega de Marqués González y Neptu-
no; para más informes en la perfumería de 
Manrique y San José . 
, C 2616 6-30 
SITIOS Nüm, 05 Se alquila .próximo a 
desocuparse, puede verse a todas horas. I n -
formes en Habana núm. 98, 
8922 8-30 
SIN NISOS se alquilan tres habitaciones, 
juntan o separadas, sitio céntr ico; Industria 
núm. 130. junto a San Rafael, con comodi-
dades modernas. 8918 4-30 
S E A L Q U I L A E N Í50 C Y , 
CASA N U E V A E N L A C A L L E 24 E N T R E 
15 Y 17; L O MAS F R E S C O D K L A LOMA 
D E L V E D A D O ; T I E N E J A R D I N , P O R T A L , 
S A L A , S A L E T A . T R E S G R A N D E S H A B I T A -
C I O N E S , C U A R T O D E BAÑO, COMEDOR, 
COCINA, C U A R T O D E CRJADOS, S E R V I -
CIUo SANITARIOS, D O B L E S P A T I O Y AZO-
T E A . L A L L A V E A L L A D O . SU DUEÑO 
E N O ' R B I L L Y N U M 59. A L T O S . 
88S5 8-28 
S E A L Q U I L A en módico precio, la casa 
núm. 5 de la calle de Monasterio, cerca 
de la Calzada del Cerro, con teala, saleta, 
tres cuartos y acabada de edificar. 
8858 4-28 
S E A L Q U I L A N los altos de Suárez núm. 
10, acabados de fabricar, con cuatro cuar-
tos, sala, azotea y servicios. Rentan 11 
centenes. Llaves e informes en el núm. 8. 
8837 4-2S 
QUEMADOS DE MARIANAD 
Se alquila y se vende la bien situada y 
cómoda casa San Federico núm. 22, entre 
Norte y Lee, con toda clase de comodida-
des; la llave en el n ú m . 20; informan en " E l 
Roble," Solís , F e r n á n d e z y Ca. Telf. 7031. y 
en Muralla 35, Te lé fono A-2608. 
8771 5-26 
E N » C E N T E N E S se alquilan los hermo-
sos y frescos altos de Lealtad núm. 13^, 
cerca de Reina, con sala, saleta, 3 habita-
ciones, demás servicios y escalera de már-
mol: todo nuevo; la llave é informes en 
los bajos. 87S7 5-26 
SK A L Q U I L A N dos hermosas habitacio-
nes completamente independientes, claras y 
buenos pisos, á s e ñ o r a sola, caballero solo 
ó matrimonio sin n iños . No se admiten tam-
poco anlmalltos. Informan en Amargura 33. 
8634 8-23 
E N 11 C E N T E N E S 
se alquilan los bajos de Be lascoa ín núm. 
123, casi esquina á Reina, con muchas co-
modidades, zaguán y dos ventanas. L a l la-
ve en los altos. Informes en Teniente Rey 
núm. 30. 864S 8-23 
JUNTOS O S E P A R A D O S , se alquilan en 
módico precio dos locales, propios para es-
tablecimiento, por estar en esquina; infor-
mes en " L a Princesa," Compostela y Jesús 
María. S594 8-23 
O B R A P I A NUM. 14, esquina á Mercade-
res,. se alquilan, una accesor ia -y habita-
ciones con balcón á la calle é interiores. 
8579 8-23 
EN 2®GEftmEiUES 
se alquilan los altos de Compostela núm. 
80, con entrada independiente, escalera de 
mármol , sala, saleta y aiete hermosas ha-
bitaciones, comedor al fondo, hermosa co-
cina, cuarto de baño y de criados. L a l la -
ve en los bajos. Informes en Teniente Rey 
núm. 30. 8649 8-23 
E N LA N E W YORK, Amistad 61, entre 
San José y San Rafael, se alquilan habi-
taciones, con ó sin muebles, desde un cen-
tén hasta cinco, y se admiten abonados á 
la mesa. T e l é f o n o A-5621. 
8614 8-23 
A L T O S D E L C A F E " L a Isla." Galiano 82, 
antiguo, esquina á San Rafael ; hay dapar-
tamentos esp léndidas habitaciones, muy 
frescas y con vista á la calle. 
8638 8-23 
S E A L Q U I L A N tres casas en Cruz del Pa-
dre núms. 44, 46 y 48, moderno;, son gran-
des y rec ién construidas; ganan á 5 cente-
nes; su dueña, J e s ú s del Monte 230. 
8534 10-20 
S E A L Q U I L A N 
departamentos propios para oficinas. I n -
formarán en Cuba y O'Reilly, café Cario. 
C 2507 15-14 J l . 
S E A L Q U I L A Maloja núm. 132, en $55-00, 
con dos ventanas, sala, saleta y seis lujo-
aan habitaciones; espléndido servicio sani-
tario; informarán al lado, núm. 134. 
8817 4-27 
B N l ü C E N T E N E S , se alquila la casa An-
cha del Norte núm. 122, con dos ventanas, 
caguán, tres grandes cuartos, baño y cuar-
tos en los só tanos para criados. L a llave 
en el 120. Informan: Campanario 164, an-
tiguo. , 8810 4-27 
S E A L Q U I L A N frescas habitaciones amue-
bladas y con todo ¡servicio, y un departa-
mento bajo con entrada Independiente; se 
cambian referencias; Empedrado núm. 75, a 
una cuadra del Prado. 
8822 4-27 
S E A L Q U I L A N , acabados do limpiar y 
dar lechadas, loa bajos dn Ista casas An-
cha del Norte 319 y 319 A, antiguos; tienen 
sala, saleta y tres cuartos, en siete cente-
nes; la llave en l a carnicería , 315; tómese 
el carro de Universidad. 8820 4-27 
V I L L E G A S 5 7 
casi esquina a Obispo, se alquilan fa-
mosos altos que se prestan para médico, 
para dentista hay hecha la lnstalaf'6n' 
rar oficina o para familia: renta" ^ ot * 
nes. Informan en Obispo núm. 10.» Kra,lier-
8919 4-30 
S E ALQUILA 
la casa Teniente Rey núm. 7, acabada de 
construir, con todos los adelantos moder-
nos, propia para a lmacén por tener qui-
nientos metros de superficie; la llave ai 
frente, e informarán en Perseverancia núm. 
38 A, de 9 a 11 a. m. Te lé fono A-464». 
8831 8"J8 
m u hote l m m 
Industria 160. esquina á Barcelona. Ccn 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctr ico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C 2327 Jl: i _ 
E N L A C A L L E 17, entr« K y D, Veaado, 
y en el mejor punto de la loma ( tranv ía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
«e alquilan nuevos deprtamentos Indepen-
dlentod á familias ú hombres so'os, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos al i -
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H . G. Vidal, calle 17 entre E y D. "Vi -
lla Vidal." Vedado, Habana. 
C 2360 J1- 1 
ACOSTA NUM. 8«, se alquila un alto 
muy fresco; vale cuatro luises. Puede ser-
vir para un matrimonio, por sus comodi-
dades. Dan razón en Jesús María núm. 71. 
8851 ' 4-28 
V E D A D O 
E n L ínea núm. 142. junto a la Iglesia del 
Carmen, se alquila una casita muy fresca 
y recién construida; tiene sala, comedor, 
tres cuartos, baño, cocina, cuarto de cr ia-
da y amplio jardín. Informes en Línea 146. 
8829 8-2S 
ANIMAS NUM, 143. Se alquilan en 10 
centenes los bajos de esta nueva casa, con 
sala, saleta, 4|4, patio, cocina, 2 duchas, ba-
ño y 2 servicios. L a llave en la carpinter ía 
esquina a Gervasio; Informes en Habana 
núm. 111. altos, de 11 a 3. 
8838 8-2S 
S E A L Q U I L A la casa Obispo núm. 5. en 
la Plaza de Armas, propia para a lmacén de 
v í v e r e s por su capacidad y s i tuac ión; den-
tro de tres días e s tará vacía , y puede verse 
desde hoy. Informes: Baratillo núm. 9. 
8839 8-28 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
GRAN CASA DE FAMILIA 
T E N I E N T E R E Y NUMERO 15. 
R,ecomendada por varios Consulados e 
importantes casas comerciales. Situada en 
el centro de los negocios, al lado del Co-
rreo y de la Aduana. Los e léc tr icos para 
todas partes pasan al lado. No hay horas 
fijas para las comidas y entradas. Servi-
cio esmerado. Precios módicos . 
8812 8-27 
S E A L Q U I L A en Monserrate 41 
cero y para caballeros solos, una a ter* 
fresca y ventilada habitación; tl'onp ,Plia V 
é ins ta lac ión de luz eléctrica con Vabt> 
sanitario moderno, por $15 Cy Serviclo 




N E P T U N O NUM. 102, p r i m o r ^ i ^ ' 
na, con ciólo raso, sala, saleta, 314 mo<1eĴ  
dor; so alquila en precio módico 1 Oom,5>• 
é informes en el Ji52 A, primer" nif" llav« 
8756 0' 
8-2f 
V E D A D O . So a lqu i la on s e l a ^ 
una casita muy fresca, con toda clatene!' 
comodidades, buen servicio sanitario ê 
din . Quin ta de Lourdes, calle G enf ''ar" 
y 15. E l portero tiene las llaves 13 
8753 ' . 
8-25 
PARA E L V E R A N O . Se alquila-"^---- -
to chalet on el mismo paradero de j> 
Vis t a ; os muy fresco y sano; con dos ltUena 
do c o m u n i c a c i ó n on la misma puerta t ^ 8 
cío m ó d i c o : las llaves enfrento; in\Q e" 
Neptuno n ú m . I, altos. Teléfono A AIT!68'-
S E A L Q U I L A ol boni to piso alto d e T 
tael 3S, á la brisa, 2 cuadras del MalJl;iU' 
con sala, recibidor, 4|4, comedor ¡̂râ AC6n• 
1|4 alto, b a ñ o e sp l énd ido , d o b l e ' s e r v n ' 
precio: 15 centenos. L a l lave en la bode 
informes: Obispo n ú m e r o 121. Sa» 
8680 S-24 
V E D A O O . Se a lqu i lan i> casas acabaJT' 
de fabricar, con todas las comodidad?^ «! 
dornas, propias para personas de gusto' 1°" 
bay desde 9 hasta 12 centones; la llave^ 
informes en las mismas. Calle M esquiñi t 
11. Te l f . A-3191. 8712 8-"i 
V E D A D O 
Calle 15 esquina á C. Próx ima á quedar 
desocupada, so alquila por contrato en 35 
centenos mensuales. E s t á situada en ea 
quina de Fraile , tiene sala, vestíbulo, reci-
bidor. 5 cuartos, 2 baños, comedor, cocina v 
portal corrido. Tiene Garage y cuartos pa-
ra criados y un parque espacioso. Infor-
marán por los Te lé fonos A-;i506 y A-7414' 
si comunican, 6 en Aguacate número 128* 
de 1 á 4, Notar ía de Solar. ' ' 
8665 S-24 
S E A L Q U I L A 
Casi esquina al Parque Central, en San 1 
Miguel núm. 3, so alquila la planta baja 
páFa establecimiento. 8674 8-24 
LOMA D E L V E D A D O . Calle 15 núm. 25^ 
entre E y F ; el hermoso piso alto, con sie-! 
te cuartos, sala, comedor, cocina, dos ba-! 
ños, cuatro balcones á la calle, cielos ra-j 
sos. electricidad, etc. Informes: P núm. 30. 




P A R A E S T A B L E C I M I E N T O o a lmacén, se 
alquila un gran local, da a la calzada del 
Monte y a la calle de Zulueta. Informan 
en Zulueta núm. 73, altos. 
8811 8-27 
S E A L Q U I L A D 
los bajos de Reina núm. 28, en doce cente-
nes, con sala, saleta, comedor. 3 cuartos, 
baño y demás servicios. También se alqui-
lan para fin de mes 4 casas en 27 y 2, de ocho 
a diez centenes cada una; sala, comedor, 4 
cuartos, baño y d e m á s servicios: informan: 
calle 2 núm. 12. Te l é fono F-1205. 
8859 4-28 
HABANA 236 
Se a lqu i l a esta herniosa casa, recién fa-
bricada y que contieno todos los adelantos 
modernos: consta, do al to y bajo, que se 
a lqu i lan jun tos ó separadamente. Consta 
cada piso de sala, saleta, sois cuartos, do** 
tados do lavabos de agua corriente y desa-
güe , hermosa cocina, cuarto de baños y ser-
vic io sani tar io completo. 
8584 13-23 Jl . 
D E P A R T A M E N T O . Se a lqui la uno coiii-. 
puesto de cuatro cuartos, con cuatro venta-
nas á la brisa, entrada independiente. Luz 
e l éc t r i c a y d e m á s comodidades, cu Empe-
drado n ú m . J5. Adomfis. habitaciones con 
vis ta á la calle en O'Rei l ly n ú m . 13. 
8556 15-21 Jl. 
L U Z N I M. 10. So a lqu i l a los hermosos y 
frescos altos do esta casa, con todas las 
comodidades modernas. La l lave en los ba1-
jos. I n fo rman on Inquis idor núms. 10 y 
12, a l m a c é n . T e l é f o n o A-3198. 
8548 10-21^1 
Se alquila un gran local con sus ar-
matostes, para establecimiento de sastre-
ría, camiser ía , pe le ter ía 6 tienda de ropa; 
en los bajos del hotel "Gran Continental," 
Oficios y Muralla. 8801 8-25 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L T A S 
CON A G U A C O R R I E N T E . L U Z E L E C T R I -
CA, T E L E F O N O T C R I A D O , A $12-72, $15-90 
Y $21-20. 
O ' R E I L L Y NUM. 19, A L T O S . 
8819 6-27 
COXSL'LADO NUM. 111, casi esquina a 
San Rafael, habitaciones, todas con vista 
a la calle, muy propias para personas del 
comercio. No se admiten niños . 
8824 8-27 
V E D A D O . Se alquila la hermosa casa 
F esquina a 3a.. con siete cuartos altos y 
tres baños , y en los bajos sala, comedor, 
etc. Garage y buen patio. Informan en 
la misma- 8816 6-27 
CASA DAMAS NUM. 55, próx ima á los 
muelles de San José, preparada para fonda 
ú otra clase de establecimiento; se da con-
trato; informan en San Rafael núm. 11*4, 
" L a Esmeralda." 
8766 26-26 J l . 
S E ALQUILAIS 
dos casas de nueva construcción, con sa-
la, saleta y tres cuartos, una, y sala, come-
dor y dos cuartos, otra; con pisos de mo-
saico, sanidad completa. E s t á n en el mejor 
punto de J e s ú s del Monte y m á s ventilado. 
L a s llaves en la bodega Luyanó, y las ca-
sas á la vuelta, por Marqués de la Torre, 
5 B y 5 C; informan en Z a n j a núm, 32. 
8760 6-26 
S E A L Q U I L A la casita Universidad n ú m . 
29, entre Nueva y Cruz, del Padre, en $22 
plata; servicio sanitario moderno; informes 
en la Notarla del Dr. A. García Huerta, 
Aguiar núm. 43, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
8761 • 8-26 
S E A L 0 D I L A BARATA 
la casa B á r r e l o n ú m . 138, tíuanabacoa, si-; 
tuada al lado del puente do la Empresa; 
nueva, á dos cuadra;: del paradero; tiene! 
por ta l , sala, saleta, cinco cuartos, comedor,! 
patio y t raspat io. La l lave cu la misma. 1 
In fo rmes : Cristo n ú m . 32, Habana. 
8481 • 15-19 J l . ^ 
P A R A TODA clase de comercio, se alqui-
la un s a l ó n do 8 por 8 metros, en 23 y 8; 
e s t á a l terminarse. I n f o r m a n en la misma. 
8371 15-17 J t l l 
S E A L Q U I L A N , para a l m a c é n ó cosa aná-
loga,, los grandes bajos San Ignacio núm. 
96, entre Luz y Sama Clara; ú l t i m o pre-
cio: 100 pesos. Su d u e ñ o : Damas núm. 14. 
8373 15-17 Jl. 1 
S E A L Q U I L A N , el piso intermedio de la 
casa calle de Cárdenas núm. 1, casi esqui-j 
na á Monte, y los dos pisos altos de la ca-
se- calle de Cotrales núm. 15. antiguo. In-
forman: Pí y Hermano, Corrales 9, Pa-, 
nadería. 8500 15-19 Jl . I 
Z U L U E T A NUM. esquina á Animas. 
Se a lqu i lan habitaciones para hombres so-
los, y en la misma un gran s ó t a n o de tres 
metros de punta l , 4 0 do largo y 20 de an-
cho, m u y saneado y v e n t i í a d o . 
8348 15-17 Jl . 
OJO A L A GANGA. Casa nueva, se al-
quila . Pasaje la Crccherie núm. -12, entra' 
21 y 23: sala, comedor. 3 grandes cuartos, 
i n s t a l a c i ó n de luz y gas, palio, portal V 
j a r d í n , en 5 centenos.. Su dueño: Damas 14. 
8372 15-17 Jl . 
E N LO MAS A L T O D i : L A VIBORA, 
Pocito y Delicias, so a lqu i lan tinos espa-
ciosos altos, acabados de fabricar, con 5¡ij • 
sala y una hermosa terraza; informes &!m 
Gloria, núm. 91; la l i . ve en la bodega. 
8480 15-19 Jl-
S E A L Q U I L A N á hombres solos 6 ma-
t r imonios sin n iños , hermosas y frescas j 
habitaciones, todas con ba l cón á la calle, j 
luz e l é c t r i c a y l impieza, cu los altos deJ.i 
café "Vis ta Alegro." Ancha del Norte / 
B e l a s c o a í n . I n f o r m a n en el café. 
8344 15-16.JL 
S E A L Q U I L A e n G u a n a b a c o a 
en Guanabacoa, un verdadero Palacio (-'a; 
Casa de las F igu re s ) , con todas las corno-1 
didades modernas, y en un punto saludabl^j 
a p r e c i á n d o l o d e s p u é s do v is to : calle 
mo Gómez n ú m . 62, Guanabacoa. Tamoie»: 
so a lqu i l an accesorias y cuartos amuebla*; 
dos 6 sin amueblar. ' I 
7652 ' > 26-2 J'- • 
la grande y espaciosa ca.sa San Miguel 66. 
Se hacen grandes reformas on ella. E s t a r á 
lista para el día 15 de Agosto. Por su ca-
pacidad y grandes departamentos, se presta 
para a lmacén do muebles, de Tabaco, fábri-
ca de Idem, Casa de Huéspedes , etc. Infor-
man en la misma y en Baratillo núm. 1, 
Te lé fono 1768. 8781. 20-26 J l . 
S E A L Q U I L A la casa situada en la callo 
15 entre Seis y Ocho, en el Vedado, con 
sala, saleta, ocho habitaciones, sa lón de co-
mer y cuartos de criados y d e m á s servicios. 
Renta 18 centenes. Informes en Amargura 
23, Te lé fono A-2744. r>7n9 .10-26 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de la 
casa calle de Amistad núm. (Jl A, entre San 
Rafael y San José, con sala, saleta, siete 
habitaciones, sa lón de comer y cuartos de 
criados. Renta 22 centenes. Informes: en 
Amargura núm. 23, Te lé fono A-2744. 
8798 111-26 
El msgn í íh -o piso al to de. la casa 0 Rü. ' | 
í ly núm. 50, casi esquina, á Habana, proi' : 
para famil ias ó para escritorios. Entra» • 
independiente, suelos do m á r m o l , servid • 
sanitar ios. I n f o r m a n on el núm. 48,̂  P 
n a d e r í a "La Catalana," á todas b o r a ^ 
7654 . 26-2 Jí-
C E R R O NUM, 'ÍSO, ant iguo, se alqul i ^ » , 
casa de 14 habitaciones con gran sota ; 
b a ñ o s , ducha: en l a misma inform arftUl ones. t a m b i é n se a lqu i lan grandes habitación 
lia-
S E A M P I L M 
los pisos 1". y 2o. de la esp léndida casa 
Compostela núm. 132, esquina á Merced, con 
todas las comodidades para familia de gus-
to. Tienen agua en abundancia, á virtud 
de habérse les dotado de motor e léctr ico. Las 
llaves en el establecimiento del bajo, é in-
formes su propietario. Cosme Blanco He-
rrera, San Pedro núm. 6. 
8745 10-25 
E N HKINA. 14, se a lqui lan hermosas ^ 
bitaciones con muebles ó sin olios, con ^ 
do servicio, con vis ta A la calle; « " " ' ^ j . 
todas horas; se desean personas de mor ^ 
dad; on las mismas condiciones, Reina 
entrada á todas horas. _ T1 
8088 26-10 
A G U I A R 101, antiguo, entre Sol y * v ¿ 
lia, en el centro de todos los nc"°c ,>H,'tI.¡-
una cuadra de todas las l íneas del 0J_ ' 
co; hay departamentos y h a b i t a c i o n e s ^ 
ra toda clase de oficina y con to^s j , 
d i dad es. rsos 
S E A L Q U I L A el elegante piso alto letra 
B de la casa Habana 183; servicio sanita-
rio moderno y abundante agua; la llave en 
la letra A, y para informes: • San Pedro 6, 
Sobrinos de Herrera. 8746 10-25 
S E A L Q U I L A el cómodo alto de la casa 
Escobar 102, cerca de Neptuno, propio pa-
ra familia de gusto; aervicio sanitario mo-
derno. L a llave en los bajos, y para infor-
mes; San Pedro 6, Sobrinos de Herrera. 
8747 10-25 
S E A L Q U I L A N los magníf icos altos de 
Reina núm. 129, esquina á. Escobar. I n -
forma su dueño en Prado núm. 88, bajos. 
eKJ)5 15-24 J l , 
Se alquilan los ospléndidcs a'1-0'" ¿eÍ 
casa Virtudes núm. 41, á dos S ^ ^ ñ c S > 
Prado, con sala, saleta. 4 habitacio ^ 
tros más en la azotea, con todo e 
independiente, pisos do mármol y " '^níW 
escalera de mármol, baño y todos, <ní„riti^ 
. . . . . -r _ llo^ríí tí in1"1 . -servicios sanitarios. L a llave c yjn» 
en " L a Regente," Neptuno núm. •Ja' 4'ji. . 
á Amistad. 7S06 ^ 
EN CHACON 8 (altos) en C * 3 A J * p» 
milla respetable, fie alquila u"a ^ jj, 
r a escritorio. O. — . — 
Biii mu* VIODADO. Se alquila, con 
bles, la cómoda casa Línea núrn- ^15 
tre 8 y 10; sala, saleta, ^bUote^¿áico . 1"' 
tacionos, doble servicio^ Precio ^ , é -
misma, do ^ 4 
122, 
formarñn: Sama 
fono 7036, ó en 1 
G. 
1>ÍAEI0 DE LA MARINA.—(Eídición de la mañana.—Agosto U de 1912 11 
Nunca falta una gallina 
echada y otra con pollos. 
Pasó la guerra de raza 
y ya comienzan los otros, 
los veteranos, de nuevo, 
a cacarear. Respondo 
que eso de sacar el Cristo 
nuevamente y a propósito 
de las elecciones próximas 
para que no se den votos 
de guerrilleros traidores 
.etcétera, etcétera, es un poco 
extraño, porque los puestos 
electivos, son del propio 
elector, que libremente 
los emite. Y sobre todo, 
¿quiénes son los guerrilleros 
y traidores? Yo supongo 
que no han de ser D. Emilio 
quien dé patentes de corso 
y de patriotismo. Vamos, 
que ya está la mar de fondo; 
y como aquí no pasamos 
sin barullos y alborotos, 
ya tenemos lo de antaño 
otra vez entre nosotros, 
que por distintos motivos, 
que por diferentes modos, 
nunca falta una gallina 
echada y otra con pollos. 
LA SEMANA E U C A R I S T I C A 
Los devotos habaneros de Jesús Sacra-
mentado (que son innumerables) asistie-
ron la semana pasada a la Iglesia de 
San Felipe, para postrarse ante la Divina 
Hostia y adorarla. 
L a tarde del jueves el templo de San 
Felipe, vistiendo sus mejores galas, es 
invadido por gran multitud. 
E l altar mayor luce muy bello, y en 
luminoso camarín se destaca Jesús Sa-
cramentado. 
E l domingo, sobre las seis p. m., el Sa-
cramento del amor fué llevado procesio-
ualmente bajo palio por las naves del 
templo, y escoltado por la Comunidad de 
religiosos carmelitas, que vestían alba ca-
pa, y numerosos caballeros. 
Terminada la reserva, que resultó im-
ponente, salimos de allí, llevando en el 
alma mucho consuelo y no menor ale-
gría en el corazón. 
CARMELO. 
EN LA IGLESIA DE B E L E N 
La fiesta de San Ignacio de Leyóla 
E n el siglo X V I el infierno desató todas 
sus iras contra la Iglesia, pareciendo que 
la navecilla de San Pedro iba a naufra-
gar. Grandes príncipes contagiados por 
el malvado ejemplo de malos ministros 
del Señor, se vuelven airados contra la 
Religión Católica. Los pueblos del Nor-
te y Centro de Europa, olvidados del Ca-
tecismo, fácilmente fueron seducidos y se 
levantaron airados, arrasando los templos, 
quemando los monasterios y violando vír-
genes del Señor. 
Carlos I de España los arrolla una y 
otra vez, pero al divisar al turco sobre 
Viena, tiene que concertar treguas con 
ellos para batir al otro enemigo. 
Crece su audacia, nada parece detener-
los. Mas cuando empiezan a cantar el 
himno de la victoria se presenta en el pa-
lenque de la lucha un noble gladiador que 
se había criado en la corte de los Reyes 
Católicos, y en cuya frente brilla la au-
reola del héroe adquirida en Pamplona. 
Es el capitán Ignacio de Yoyola, que co-
rre con su compañía a disputarle la victo-
ría. 
Aparece armado con un crucifijo y 
Un brevario. 
L a lucha se entabla y sus teólogos en 
Trento hacen retroceder a sus adversa-
rlos. 
Sigue la lucha en el terreno filosófico, 
y los soldados de Ignacio triunfan. 
Los arrojan de Francia en 1594; en 1618 
de Bohemia; en 1619 de Moravia; en 1643 
de Malta; en 1723 de Rusia; a media-
dos del siglo XVIII del Paraguay, y en 
1767 de España y Francia. 
Pero ¿a qué seguir? Bismarck los ex-
pulsa y hoy son en Alemania, más de 
1,500; en Inglaterra, 1,705. Hoy se ex-
tienden del Septentrión al Mediodía de 
uno o otro confín de la tierra. 
Naciones protestantes les encomiendan 
sus observatorios; dirigen en Colombia 
los colegios de Bogotá, Bucaramanga y 
Medeílín; en el Ecuador los de Quito, 
Riobamba y Pifo; en Perú los de Lima 
y Arequipa; en Bolibia el Colegio de la 
Paz, con cuatrocientos alumnbs; en Chi-
le el Colegio de Santiago, con 450 alum-
nos; el de San Salvador, en Buenos Aires; 
acuden más de 600 jóvenes y doscientos 
parvulitos; al .de Santa Fe, 500. E n el 
de Montevideo, 400; en Méjico dirigen el 
Instituto de San Francisco de Borja; en 
Guadalajara, un colebio con 300 alumnos; 
«n Puebla, León, Saltillo, Oajaca, Mérida, 
Jalapa, Ori&aba y otras poblaciones propa-
gan la educación e instrucción; en los Es-
tados Unidos tienen colegios que han me-
recido los elogios de sus Presidentes. Tie-
Jien misiones y colegios en Berbería, Con-
go, Abisinia, Angola, Japón, China, Indos-
ítán, Siam, Ceylán, en Pegú, Molucas, Gui-
nea, Cacongo, Bengala, Corea, Turquía, 
Armenia, Persia, Grecia, Siria, Egipto, Cri-
£nea, Madera, Tibet, Marianas, Filipinas y 
íCaroltnas. 
Los que hablamos la rica lengua caste-
llana debemos al influjo de los jesuítas, 
Qite los Estados Unidos reclamaran y ob-
tuvieran que el castellano tuviera carác-
ter universal para las comunicaciones me-
tereológicas, a lo cual accedió el Congre-
so Internacional de Insbruck. 
Esto lo obtuvieron los jesuítas que di-
Wgen el Observatorio de Manila, cuyo di-
lector se halla entre nosotros. 
Pero lo que hace el jesuíta se v© en 
Belén, Cienfuegos, Sagua y Santiago de 
Cuba. Viñes, Gangolti, Sarasola y Gutié-
írez Lanza son nombres bien conocidos 
de nuestro pueblo. 
E l p. Camarero, dirigiendo la Anuncia;-
ta con sus escuelas catequísticas, el po-
pular P. Guesuraga, el amigo de loa po-
bres; el P. Villegas, el amigo de los le-
prosos, y así podía ir citando su labor 
admirable ,en la calle o ©a el laboratorio. 
E n España tienen, entre otros ostablocl-
aneíitos notables, un museo de antigüe-
oades en Orihuela, un Laboratorio aními-
co en Tortosa, dos biológicos en Valen* 
« a y Valladolld, tres observatorios íistro-
nomlcos, cinco meteorológicos, el celebé-
rrimo magnético del Ebro a cargo del P , 
Cícera y dos geodínámicos. 
E l afio de 1909 publicaron reproduccio-
nes fototípicas de obras antiguas; han pu-
Ducado tomos volumínoeofl sobre Histo-
ria y Teología, los PP. Urlarte, Astraín, 
Muncurríl, Murlllo, Ferreres, Arco, Cam-
aovas. Hernández, Pita, Pona y Alcardo; 
K>bre Ciencias físlco-astronómlcas los po-
>ií£ «P0 ' Navaí^o, Baur. Navñ«, Bal-
BST' Floeí* y Ter4a5 «oto™ pedagogía, 
KUIZ. Amado, Alarcóu y Menlbmdo; sobre 
literatura, Agustí Moreu, Mir, Casanovas, 
Decorme e Hidalgo; de música, Baixuli y 
Otaño; de Ascética, los padres García, 
Agisti, Pons, L a Torre, Traval, Hidalgo, 
Goñi, Cabezas, Mach, Solá y Vílarífla; de 
sociología, Guitart, Palau, Moguer y Chal-
baud. Todo esto en el año de 1909. 
He ahí algo de lo que se debe al no-
ble y Santo Ignacio de Loyola, padre es-
piritual de tan grandes sabios y herólcos 
santos, de uno de los cuales, de San Fran-
cisco Javier, dice José de Malstre que 
sus viajes en busca de almas para sal-
varlas del pecado y de la ignorancia, hu-
bieran dado tres veces vuelta a la tierra, 
agregando que sólo empleó diez años en 
tan prodigiosos trabajos, que es el mismo 
que empleó César en devastar y conquis-
tar las Gallas. 
Para festejar al insigne fundador de tan 
santa compañía, vistió el 31 de Julio de 
gran gala el templo de Belén,, y decir de 
gala es decir que se hallaba espléndido, 
pareciendo una ascua de fuego con la mul-
titud de bombillos que esparcían sus ru-
tilantes rayos por los ámbitos del sa-
grado recinto. 
Las plantas y flores embriagan el am-
biente con sus aromas. 
Grande fué durante la mañana el con-
curso de fieles que se acercó a recibir 
la comunión de manos de los Hijos de 
San Ignacio de Loyola. 
A las ocho y media el concurso es tan 
numeroso que tien'e que esparcirse por el 
patio contiguo al templo. 
A las nueve bizo su entrada en el tem-
plo el señor Obispo acompañado de las 
representaciones de las diversas órdenes 
religiosas. E n el coro los cantantes Po-
sada, Antonio Erviti, Masaga, Saurí, Gon-
zález, Argoti, Peresito, Meroles, Calvo, Na-
varro, Hermano Goñi, P. Villegas y otros 
acompañados por los instrumentistas Re'i-
noso, Molina, Fraga, Jesús Erviti, Antonio 
y José Rodríguez y otros hasta el núme-
ro de veinte, interpretan admirablemente 
la gran Misa, en Si bemol de Gorriti. Al 
ofertorio el canto religioso de Faure. Di-
rigía a los artista el maestro Erviti, or-
ganista del templo. Muy celebrada fué la 
parte musical. 
E l Padre Amalio Morán, hizo un gran 
elocuente panegírico de San Ignacio que 
fué a la vez una sobria exposición de 
los inmensos servicios que a la religión 
y a la ciencia ha prestado la meritísima 
Compañía de Jesús. 
E n la misa solemne ofició el P. Rector, 
acompañado de los PP. Gutiérrez Lanza y 
Belogui. Los ornamentos sagrados eran 
una maravilla. 
Además de los miembros de la Compa-
ñía de Jesús, que constituyen el Colegio 
de Belén, había nutrida representación de 
los colegios de Sagua y Cienfuegos. 
Asimismo hemos saludado a tres jesuí-
tas norteamericanos, uno del Colegio de 
Tampa y los otros profesores de la Uni-
versidad de Springfield. 
Se hallan en esta ciudad pasando las va-
cantes, al par que se perfeccionan en el 
habla castellana. Se expresan con gran 
entusiasmo de la hermosura de esta tie-
rra y de la piedad y cultura de sus habi-
tantes. 
Terminó el solemne homenaje a San Ig-
nacio de Loyola con la interpretación de. 
la Marcha a él dedicada y en la cual vi-
bra el espíritu de la Compañía yt del indo-
mable pueblo vasco que cuenta entre sus 
hijos predilectos al noble y santo Igna-
cio de Loyola. 
A la concurrencia se la obsequió con 
bonitas estampas con la efigie del fun-
dador de la Compañía de Jesús. 
Nosotros fuimos atentamente obsequia-
dos por los RR. PP. Villegas y Romande-
gui, y los hermanos Olazábal y Llórente, 
a quienes estamos muy agradecidos. 
UN CATOLICO. 
Dispensario " l a Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le reicátan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se baila en la plan 
ta l.-aja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
«B. M. DE1/FIN. 
Digestión dolorosa.—i 
Ai poco tiempo de terminar las co-
midas notan algunos enfermos del es 
tómago sensación de peso, malestar, 
accidez y por fin dolor y a veces vó 
mitos. Todos estos síntomas se curan 
con el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos. 
NACIONAL.—• 
Compañía de Zarzuela de Regino Ló-
pez, 
Punción por tandas. 
A las 8: Zizi. 
A las 9: La casita criolla. 
P A Y R E T . — ~ 
Gran cinematógrafo de ^Cuba Films 
Co." 
Punción por tandas. Estrenos todas 
las noches. 
ALBISU.-— 
Compañía 'de zarzuela Lydia Otero. 
Punción por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
POIÍITEAMA HABANERO. •— (G-mn 
Teatro). 
Compañía cómico-dramática 
Función por tandas. 
A las 8; Reestreno del entremés er 
prosa, Celos, y el monólogo Un ciwnto 
inmoral, 
A las 9 Í La graciosa comedia en dos 
actos y en prosa, JSl almdúr* 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarzuela tufa cuba 
na —Función por tandas. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española,— 
Función por tandas. 
A las Si La zarzuela en un acto L. 
Yondima. 
A las 9: La zarzuela en tin acto La 
Gafas Negras. 
Én ambas .tandas exhibirá la emr 
clonante película dividida en ouatr 
partes, F l peUgro de las naciones, 
C I N E NOSMA. — Ciinomatógrafo 
conoíerto.—San Hafael y. Consulad 
—Punción por tandas^—Matinées k 
domingos. 
L I B R O S 
recibidos en la "Librería Nueva." de Jorge 
Morlón, Dragones frente al Teatro Martí, 
Apartado de Correos ntun. 255, Habana: 
Garófalo.^—La Criminología. 
Grasset.—El Ocultismo de Ayer y Hoy. 
Taine—Historia de la Literatura In-
Padilla,-—Gramática de la Lengua Es-
pañola. 
Flora—Ciencia de la Hacienda. 
Bermejo.—Química General. 
Dr. L . Soto—Manual de Fisioterapia. 
G. Marión.—Cirugía de Urgencia. 
Manquat.—Terapéutica. 
T^aurentie.—Hintoire de L'Empire Ro-
main. 
Castelar.—Mujeres Célebres. 
Curtius.—Historia de Grecia. 
Gabba.—Manual del Químico y del In-
dustrial. 
Dessault—Corte y Hechura de Trajes 
para Hombres y Niños. 
—Corte y Confección de vestidos para 
señoras y niños. 
Bellanger.—Manual de Pintura. 
C. Kersten.—Puentes de Hormigón Ar-
mado. 
Gironi.—Fogonero y Maquinista. 
B 7-25 
'DIA 1° DE AGOSTO 
Este mes está 'oonsagrado a la Asun-
ción de iNuestra Señora. 
JubiLeo •Ciroular.— Su Divina Ma-
jestad >está de manifiesto en Santa 
Catadina. 
iSantos Pedro "Advíncula," "Vero y 
Nemesio, •confeiso-res; Félix de Gerona, 
Justino y ^lenanídro, imartires; santas 
Pe, lEspenanza y Caridad, vírgenes 
mártires; Tens&ina, virgen y Salomo-
na, madre de los siete ^íacabeios. 
Desde la hora de primeras vísperas 
liasta mañana al ponerse el sol, puede 
ganarse !a indulgeneia del Jubileo de 
la PoreiúncuiLa en ias iglesias de San 
Franeiseo, donde exista eomunidad de 
¡La 'Seráfica Orden, y también las que 
por eoncesion de la Santa Sede ten-
gan privilegio para este Jubileo. 
Santas Fe, Esperanza y Caridad, 
vírgenes y mártires. Estas •célebres 
Santas en toda la iglesia de Oriente, 
fueron ¡hijas de Santa Sofía. 
Las tres hermiaaiais vivieron eomo su 
madre en la perieeeión -cristiana, y 
por esta eausa el emperador Adriano, 
que perseguía tai ios discípulos de Je-
suseritOylas hizo prender y atormentar 
de la manera más eruel, hasta que al 
fin les quitó la vida, que todas treb 
entregaron icón júbilo por el santo 
nombre de Jesuscristo, volando lail cie-
lo eoronadaS eon la doble diadema de 
vírgenes y mártires. 
Fiestas el Yiemes 
Misas Solemnes; en la Gatedrai y 
demás iglesias las de ^costumbre. 
Corte de María. —Dda Io.—Corregi-
ponde visitar á la 'Reina d-e, todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, 
en San Felipe. 
MONASTERIO DE SANTA CLARA 
E l jueves próximo tendrá lugar, de seis 
a siete, el piadoso ejercicio de la Hora 
SaHnta. 
L o que se anuncia para conocimiento de 
los cofrades y demás amantes fieles del Co-
razón Sacrat í s imo de Jesús . 
A. M. D. G. 
8890 S~30 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l jueves primero de Agosto, a las och'r 
solemne misa cantada a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón. 
E l viernes 2, a. las siete y media, so-




E . P. D. 
E L SEÑOR 
AURELIO S A R I Y SILVA 
H A FAJUUECIDO 
Después de recluir los Santos Sacramentos 
y la Bendictón Apostólica 
Y dispuesto el entierro para las 
cuatro de la tarde de hoy, la viu-
da, hermanos, hermano político, 
sobrinos, sobrinos políticos y de-
más deudos y amigos que suscri-
criben suplican á sus amistades 
que concurran á la expresada ho-
ra á la casa mortuoria, calle de 
San Nicolás núm. 28, para acom-
pañar el cadáver hasta el Cemen-
terio general, atención por la que 
quedarán reconocidos. 
Habana I9 de Agosto de 1912. 
M a r i a n a Chiappy, viuda de 
Sariol . — Pompeyo y Ascanio 
S a r i o l y Silva,—Adolfo Chia-
ppy.—Coroliano S a r i o l y Moli- . 
na .~Humberto S a r i o l y Verjel, 
Antonio Ordóñez . — Enrique 
L l a n s ó . — A d o l f o Raphel . -Juan 
JE. Chiappy. —Rafael Ordóñez. 
Enr ique Alvarez .—Rafae l Be-
' t ancourt .—José H e r n á n d e z L a - -
pido. — D r . Cándido de Hoyos. 
Dr . Ricardo E s c a r r á s . 
No «e reparten esquelas. 
9028 l—lQ 
ABRIGA DE CORONAS FUNEBRES 
y Compañía 
S I I . 7 0 — T e l f n . A . 5 1 7 1 
H A B A N A • 
C 2579 n yi 
D E 
r a c i o n e s d e n t a 
DEL 
DENTISTA Y MEDICO CIEUJADfO 
DE TODOS I O S S I S T E M A S 
COMIAS DE 8 á 4 . TELEFONO A 7 6 1 9 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
S A N M I G U E L 6 6 
E S Q U I N A A S . N I C O L A S 
7867 26-5 J I . 
i Q I M G i ü f i OE JOYAS 
E J U D O S D B M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro, 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y >HUantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye 
E X ' I ? O S P E Í M A Y O 
<íe 23lauco é Hilo 
HABANA.—ANGELES N. 9. 
C 2328 Jl . 1 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
D a clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad eri el gru-
po de Ijetras. 
Dará razón el s e ñ o r Cónsn i e spaño l y en 
l a Adminis trac ión de este, periódico. 
G. J l . 30 
E l colegio comercial m&S importante del 
Estado de Ohio. 20 profesores. Excelente 
a l imentac ión y modernos dormitorios. E l 
colegio coloca á todos sus graduados. C l a -
ses especiales para estudiantes cubanos. 
Gastos de! año escolar: S220. P a r a infor-
-ne^ y cató logo , dir í janse en español á Mr. 
M. P. Peña, 412, Jackson St. Deflance, 
Ohio, U- S. A. 
C 2543 alt. 10-18 
I N G L E S . P R O F E S O R Y T R A D U C T O R . 
Clases en su casa y á domicilio. Método 
sencillo y efectivo. Traducciones de todas 
ciases. O. MaggL Neptuno 9 $ , altos. 
8S82 15-17 J L 
L E m IGH&SO 
LICBNOIAIíO E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Pr imera y Segunda n n -
¿eñanza y de preparación para el Magis-
terio. In formarán en l a Adminis trac ión 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. Q. 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
D a clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza . Especial idad para pár-
vulos. 
Darán razón en l a Admin i s trac ión de es-
te periódico. 
G. J L 30 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una s eñora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. S. 
A Ag. B 
Clases de primera y segunda E n s e ñ a n z a , 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á domi-
cilio ó en su casa particular, Gervasio n ú -
mero 105, antiguo, 6 99 moderna 
A 
fundación del Maestre Vi 
Escuela clemeutal de Artes Liberales y Ofi-
cios, ñ enrgo de la Suciedad Eeondmiea 
de Amigos del Fais.—Maociane nüm, 53, 
Habana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo l ineal y perapactiva, 
—Dibujo Natural: elemental y superior.—-
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
m e n t o — A r t « decorativo; Industrial y su-
perior.—Carpintería en general y tftrno, 
Horaa de clases; de 8 á 10 de ía msfte.-
na; de i 4 4 de l a tarde, y de S a ,10 3a 
noche. 
Desde a^oa da edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela , 
LP, enseñan ata ea gratis. ComienaaBi las 
clases el día &. 
Aiuello Sfelevo, 
Dlreetor, 
G Ei, 8, 
DELIBROSE I I H S O S 
A 20 C E N T A V O S 
docena © cíen por un peso, Cartas de flanea 
y para ipesea en fondo, Impresos para de-
mandas y para pactes diarios, Rótu los pa-
ra casas y liabitacioiiee vac ías . Obispe 86. 
l ibrer ía . 900á á-1 
A R T E S Y O F I C I O S 
O O Ü U E E S i T J B n N r 
Se extirpa por completo, 20 aQos de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sat i s facc ión . Telf. A-4665. García. , 
8836 4-28 
C O M P R A S 
E N E L V E D A D O O C A R M E L O COMPRO 
esquina para fabricar. Dir i jan ofertas a 
Francisco Ortiz, calle 23 esquina a 10. Te-
lé fono F-1659. 8992 4-1 
VICTOR ALVAREZ DEL BUSTO 
Agente General de Hegodos 
Oficina central: Lampari l la 55, moderno. 
Te lé fono A-8889. Se hace cargo de compra 
y venta de toda clase de establecimientos, 
fincas rús t i cas y urbanas, dinero en hipo-
tecas al 6, 7 y 8 por ciento anual, dinero 
en pagarés , prendas, muebles y demás que 
garantice. Gran reserva en las operaciones. 
Horas, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
8853 . 8-28 
D E S E O C O M P R A R E N E L V E D A D O O 
J e s ú s del Monte, una casa que e s t é bien s i -
tuada, para familia de gus tó , haáta $20,000. 
J . A. Ruz, Amargura núm. 21. 
8814 8-27 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
E n Mano Pi lón, Arroyo de Flores, Bañes , 
provincia de Santiago de Cuba, se ha ex-
traviado un caballo moro blanco, de 6% 
de., alzada, jaca, con el rabo cortado, fino, 
paso natural y con el hierro J . C. M. E l 
que lo devuelva será gratificado por el due-
ño, Eugenio Proenza Tamayo y puede diri -
girse a l Alcalde Municipal de Bañes , Oriente. 
8940 4-31 
S O L I 3 r M > E S 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera, criada de mano o manejadora; 
informan en E n n a n ú m . 2. 
8976 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse con una corta familia; sabe coser 
a m á q u i n a y tiene quien responda por ella; 
dan razCn en Suárez núm. 30, antiguo. 
8974 4-1 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E MANO ACOS-
tumbiada a servir en buenas casas, para 
un matrimonio extranjero. Calle 11 núm. 
27, entre I y J , Vedado. 
8973 4-1 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta co locac ión en casa de familia; tiene re-
ferencias de las casas en que ha servido y 
duerme en la co locación. Monte núm. 12, 
cuarto núm. 4o. 8972 4-1 
S E S O L I C I T A N 
pintores y pintoras en l a f á b r i c a de aba-
nicos de Vil legas núm. 127. 
8982 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano; no le importa 
ayudar en l a cocina; tiene referencias; in-
formarán en C a ñ e n g o n ú m . 9. 
8981 4-1 
D E ' S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA Q U E 
sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y a la criolla y 
tiene quien responda por ella; informan 
en San Miguel núm. 144, antiguo, 
8979 4-1 
S E D E S E A C O M P R A R UNA C A S A D E 8 
a 4,000 pesos. Negocio pronto. Trato di-
recto. H núm. 66, entre 17 y 19, Vedado. 
8978 4-1 • 
P A R A L I M P I E Z A D E DOS H A B I T A C I O -
nes y costuras, manejadora de n iños mayo-
res de 4 años o camarera de hotel, se ofre-
ce una peninsular con buenas referencias; 
J e s ú s Peregrino núm. 3, antiguo. 
8977 4-1 
L A R M A C I A : S E S O L I C I T A U N D E P E N -
d'ento en J e s ú s del Monte núm. S14, P s i a -
dero de la Víbora. 8994 B-l 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P S N I N S U L A -
res de criadas de manos o para ayudar 
en los quehaceres de casa: saben coser a 
mano y a máquina, entiende algo de cor-
te, y si no hay para las dos juntas se co-
loca una sola. Informan en l a sas trer ía " E l 
Mundo," Principe Alfonso núm. 449. 
8993 4-1 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa particular o stable-
cimeinto; tiene quien lo garantice; Infor-
marán en Gloria núm. 2, carnicer ía . 
8989 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
ninsular de criada de mano, acostumbrada 
a trabajar en el pa í s ; Informan en el café 
" E l Polo," Re ina núm. 31. 
'8987 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
peninsular con certificado médico de buena 
y abundante leche, y su niño de dos y medio 
meses, que puede verse; para m á s informes: 
Consulado núm. 132. 
8983 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora o para l a limpieza 
de varias habitaciones; sabe coser a ma-
no y a máquina y tiene buenas recomen-
daciones; dir í janse a San Miguel 175, altos. 
8998 4.1 
C R I A D A D E MANOS. P A R A UNA C A -
sa de corta familia se necesita una del país, 
blanca o de color; sueldo: $14 y ropa limpia, 
Monastrlo núm. 2, esquina a Cañengo , Ce-
rro. 8996 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada d manos, reiilén llegada de Ma-
drid y sabe coser. Ce í rada del Paseo n ú -
mero 8, moderno. 8997 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola para criada o acompañar a una se-
ñora sola: sabe coser bien: tiene buenos in-
formes; darán razón en F a c t o r í a núm. 20 
9002 4,! 
, S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A P E N I N -
sular, con buena y abundante leche, de po-
co tiempo; recomendaciones las que se de-
seen; informes; Bernaza núm, 55. • f>ooi 44 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de cocinera en casa de moralidad, 
cocina a la criolla y e spaño la y algo de 
ropostr ía y prefiere dormir en la casa y la 
otra de criada do mano o manejadora; am-
bas con referencias; no van al oampo: Ani -
mas núm, 58, a n t i g ü e . 9007 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
muy limpio, y aseada en su ursona; tiene 
que saber servir bUn la mesa; na se guio-
ren ni Ghlqulllas ni recién llegadewa! ao pre-
fiere blanoa. Vedado, L í n e a « ü m . SIS, altos, 
entre H y O, 6066 4,1 " 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N 
cocinero a l a e spaño la y erlella; hace toda 
clase de dulces en a lmíbar; sabe eumplir 
con su ob l igac ión y tiene personas que res-
pondan por él; Carralea núm, 65, antiguo 
esquina a Su&rea, earnlcería,, ' 
9017 7^7 
D E a H A C O L O C A R S E O a Í A D Q ^ P a 
y tiene buenas referencias de las easna 
en que ha estada; mfemaa ea ^ 
8a, antigua, carnie^ría, ^ 
Los nuevos e s p e p l o s 
dos vistas á precios 
razonables 
MODERNO. ANTIGUO 
Es un hecho que hemos introdu-
cido en Cuba los nuevos bifocales 
para ver de lejos y de cerca con un 
solo cristal sin división ni media 
luna. 
Es otro hecho que debido á la 
gran cantidad que vendemos, nues-
tros precios son mucho menos que 
los de las otras casas, pues hacemos 
los cristales facilitándolos al intere-
sado EN EL ACTO. 
Los lentes que vendo están reco-
nocidos como los mejores, la mane-
ra de elegirlos es distinto á cual-
quier otra casa y los resultados son. 
garantizados por escrito. 
BAYA.~Optico 
SAN RAFAEL, ESQUINA A AMISTAD 
C 3230 156 D . 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A P E N I N S U L A R 
para criada de mano o para manejadora; 
informes en Picota núm. 3. 
9010 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S D B 
color, una para habitaciones y otra para 
coser; tienen muy buenas recomendaciones; 
fuera de la Habana hay que pagarles los 
viajes; informan en Salud núm. 38. 
9012 4-1 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D A D E 
mano, una peninsular de mediana edad, en 
casa fina; es cumplida de su deber y tiene 
referencias; informan en Prado 33, bajos. 
9010 . 4 - 1 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , 
una de criada y la otra de manejadora; 
tienen quien las recomiende y prefieren el 
Vedado; informan: calle 18 esquina a 15, 
altos, bodega. 9009 4-1 
A N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" L a Primera de Ag-uiar." L a ún ica que tie-
ne todo cuanto personal necesite usted, lo 
mismo en su casa como establecimiento o 
campo. Aguiar 71, Telf. A-3090. J . Alonso. 
9022 . S - l 
U n a joven peninsular desea encontrar' 
casa particular, sin inconveniente en vestirá 
o peinar a señoras b señor i tas , o sal ir fue-
ra de la Habana; tiene recomendaciones y 
no admite tarjetas. Suárez núm. 1. 
8969 4-31 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O - ' 
que Gallego, Aguiar número 72, Te l é fono ; 
ji-2404. E n quince minutos y con referen-
cias facilito toda clase de criados, depen--
dientes, crianderas y trabajadores. 
8926 4-31 
S E D E S E A 
tomar en alquiler una buena casa en el* 
Vedado, bien situada, con tres o cuatro h a -
bitaciones y dos para criados. , E s para un.-; 
matrimonio solo. Informes en Aguiar 60. i 
896S 4-31 
C O C I N E R O R E P O S T E R O E N G E N E R A L , 
competente en el arte, se ofrece para casa 
particular o de comercio, en cualquier s is - i 
tema de cocina que deseen, con toda per- l 
fecc iún; informan en Genios y Consulado, | 
café. 8961 4-31 
G R A N A G E N C I A G E N E R A L 
de colocaciones, antigua de Habana núm. 
108, de F . Fernnádez Castro, Telf. A-6875. 
8970 4-31 
P A R A U N A L M A C E N D E V I V E R E S F i -
nos se solicita un joven sin pretensiones 
que entienda algo de cá lculos y de meca-
nograf ía . Dirigirse indicando aptitudes y 
referencia, a A. B . C.^ Apartado 902. 
8959 4-S1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de camarera o para acompañar señor i ta s ; 
es seria y muy formal; Amargura núm. 94. 
8968 5-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular; sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la recomiende; dirigirse a 
San Ignacio núm. 74, altos. 
8971 4-31 
COLOCADOS 
con buenas casas: Miguel González, con J . 
F . Berndes; Guillermo Betancourt, Ricardo 
Ramos, con José Alonso Inc lán; Nico lás P á -
rraga, con Brunschwig & Pont; Isidro Mar- | 
t ínez, con J , F . Berndes, viajante; Primitivo ! 
Rodríguez , con American Steel Co.; Miss. 
Margaret Black, con la Sra. de M. O. da 
Llanso; Cayetano Suárez, con Lindner & 
Hartman, desinfectantes; L u i s Escamez, ta-
quígrafo en español , con Hourcade, Cre-wa 
y C a ; E . G. F - González, con la Cuba Co.» 
Camagüey , t aqu ígra fo i n g l é s y e s p a ñ o l ; 
Joaquín Sánchez, con l a casa Adolfo B . 
Horn; Mlss. Gladys R . Gee, cón la Sra. da¡ 
Manuel Fernández , institutriz. Cuando us-
ted necesite buenos empleados dé garantía, .] 
av í s enos , Beers, Departamento de Emplea- ] 
dos, Cuba núm. 37. 
C 2680 4.8r 
D B M A N E J A D O R A O P A R A L I M P I E Z A ! 
de habitaciones, solicita colocarse una jo-
ven del pa í s que no asiste por tarjetas pos-
tales y gana S centenes; tiene re í renc ias ; 
Muralla núra. 2, antiguo, habi tac ión n ú -
mero 12. 8958 4-81 
UN B U E N D E P E N D E N T E D E F A R M A - i 
ola que dé buenas referencias. Informan 
en la Botica de San José , Habana núm. 112. 
de 11 a 8, 8957 4-31 I 
S E S O L I C I T A U N B U E N CRIADO DHii 
mano; ha de tener referenolaa de otraa oa-i 
sas; sueldo: cuatro contonea. Tejadillo nú- i 
moro 88. 8956 4,31 ! 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A OO^ 
locarse de manejadora o criada de mano, 
en casa de moralidad; Informarán en Com-
postela nüm. 109, esquina a Muralla. 
8953 . . . *-81 
S E S O L I C I T A , P A R A C O R T A FAMILIA," 
una orlada de mano; «neldo tres eentenea 
y ropa limpia, San Lázaro núm. asi, a l -
t o ^ ^ n t r e Belascoatn y Gervasio. 
4-8X 
J O V E N P E N I N S U L A R Dr .SEÁ C O L O -
earse de manejadora o orlada de mono- tie-
ne buonaa refeyenclaí»; Morro aúra 6 A 
8945 " M 
D E S E A C O L O C A R S E "UNA J O V B N " P É 7 
n nsular para manejar; ea oariflosa oon loa 
Pifión y sabe cumplir oan ana deberea-
ne referenelaa; sueldo a centena y'ropa 
limp a; informan «m Aaoata núm. fia ™ 
4-31 
- m S O L I C I T A , P A R A MANEJAR UN Nl-
flo. una mujer de mediana edad e n l 
I ZT l ^ tres & y * S 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 4-ai 
4-11 
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fei'tar Ue su J«O-
(^nartinioiul .V 
con voz Sttfflí* 
í or nu recio ucts 
])0f. Miró fljamen.te 
de improviso le dijo 
—¡Áli; señor Cura; confesad á. mi 
marido.! 
_ l Ytí I irsporulió QuartiMontí, 
. aíilréiej fco mismo temblába al; ©ir táil 
petición; estaba lívido. 
¡ Os lo ruego eon toda mi alma! 6on-
i ¡iruaba ía desdiehada. 
—¡ Pei'O si no puedo! j Yo no paedb! 
-—Ño tengo llseneias eti lá tliófeesis 
íle París; 
—jPero mí marido se muere!: :J 
9ld0;:: 
jj^o importa! Sois de Mías nmnê  
ras saeerdetei jOli^ no me ábaaiáenéfe! 
i Os conjviro por, ib más sagrado .á (pié 
no me abandonéis! JNe lo dejéis uié-
rír así. Mirad que haee dos años que 
no Se eoiiéesal 
Y poítfé ^fiora Idea Jtó se 
esforzaba retener á Qu&l'timontl; 
Entre tanto veía yo correr el sudor go-
ta á gota por Ía fi-ente dé, mi amigo-. 
Hubo unos inoraentos de lucha inte-
tior; i3roHti9 irgmñsé, desembara-
sóse con violencia casi brntat $ feon io-
,ÍQO frío, seeoj sacudido, dijo: 
—(Esta sotana no es más cpie uñ 
disfraiz, Y'o no soy sacerdote! 
—|Áh} Dios míe, Dios mío, gimió lá 
infortunada... Después apretando jos 
puños con rabia eoncentraeta, excla-
mó entre dientes: 
—¡Ab! [Maldito Quartimoml! ¡Mal-
dito Quartimondí 
— [ B i l l ¿Qué es lo que usted dice? 
preguntó con dureza el exabate, opri-
luiéndoíe la muñeca con mano febril 
y clavando en ella sus ojos. 
—Sí, replicó ella con voz conmovida, 
el libro infame de ese despreciable 
apóstata es ei que ha eckado á perder 
á mi marMo, como ha perdido tam-
bién á tantos otros: ahora dice que no 
cree en nada. Y se va á morir así, sin 
sacramentos, sin- un sacerdote. •.. ; Ak! 
nesto es horrible-, horrible, horrible!! 
En el mismo momento el herido dio 
uii quejido, abrió los ojos y suspiró 
débilmente: 
—| Genoveva!•.. •. ¡ ¡ Un sacerdote! I 
¿Qué pasó entonces en el alma de 
Quartimond? Lío ignoi-o. /, Podría ex-
plicarlo él mismo" Sin duda la fe, la 
fe ((ne.le remordía, le presentó de re-
pente las espantosas conseeueneias dé 
aíjuelja .muerte; y aquella muerte des-
corrió á su vista, como el resplandor 
(!(• un f(:láiji()ag<),' toda la horrible ex-
tensión de su responsabilidad. Sin du-
da lá conciencia sacerdotal tuto iin 
¿espériaf violento' en el alma del após-
tatii: 
^ea c o m o , fnere; vi á Quartimond 
lanzarse liaciá la señora y con voz eñ-
{recortadá, í)erd t;esueltáj le dijo i 
—líe nientidO; señora; soy sacerdo-
te; Entredicho; renegado, pero sacer-
dote; Á lá hoi-a dé lá muerte tengo 
poder para absolver á vuestro mari-
do o: : 
¿Juan. Pnmart cállá unes segundes 
eii metlio del silencio anhélese de sus 
oyentes; . , .. 
—•¡Adivináis lo que resta! Quarti-
maiui confesó al herido; luego brusca-
menté huyó como loco, mientras ye 
ayudaba á traslailar al herido casi ago-
nizante al coéhe de la ambulancia que 
había jjegáie: ^itantlo el día siguiente 
fu! ¿ visitarlé: inií. ttijeroñ que no ha-
bía vuelto-.: il^uí á buscar otro sa-
cerdote: 
—¿T no sabé usted lo que lia sido 
de Quartimond: 
:—'¡No! Á nO ser que::: pero jpa-
rece inereíble: i : 
-4Qué? J Hablad! 
—Pues bíeit^ el mes pasado, visitaba 
yo la Oartuja de Pignerol, etiando en 
una de las (japilías divisé un monje 
en oración: al verme edlió la capucha 
sobré el rostro y bajó su frente hacia 
la tierra: En un cartujo esto es muy 
natural para que pueda de ello dedu-
cirse consecuencia alguna | pero había 
tenido yo tiempo suficiente para dis-
tinguir los rasgns de su íisonomía: Y 
en aquella cara escuálida, demacrada, 
surcada de arrugas como la de un octo-
genario, me había llamado la atención 
un gran parecido con la de Quarti-
mond-. Pero un Quartimond tan cam-
biado;., tan envejecidoL ; ¿ P o d r á 
el dolor haber obrado tal transforma-
ción en cuatro años? ¿Sería él? 
F R A N C I S C O V E N I L I J O T ; 
E N L Í N E A N U M . %1, E N T R E 4 Y «Í V E -
«laá^, se solicita un cocinero o coclnere-, que 
sfeá áüead© y eoclhe felen; sueldo cenven-
feionaj-. Se pagan los viajes-. • 
SSáB 4-31 
£>ÉSEÁ C O L O C A R S E UNA J O V E N P E ^ 
nlhsular de 16 añosv para criada de mand 
cen una familia de moralidad! tiene quien 
responda per ellai Carmen tttkm-. 4-. 
Í935 . 4-31 
. Ü N A JTOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
l^t íarse de criada de mano; tiene buenas 
rater^neias; Mercaderes núm. 1«%, altos. 
S^S 4-51 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D É S E A 
coioense en ca-sa de moralidad» si no ee 
«s í qu* no se presente, o para acompañar 
. a un* señoraí referencias las que se pidan; 
tiene que dormir en el acomodo; Monte nú-
mero 2»«, altos. 8929 4-31 
UNA C R I A D A P A R A LOS C U A R T O S Q U E 
H A Y A E S T A D O E N UNA B U E N A CASA Y 
T E N G A R E C O M E N D A C I O N E S . MUY B U E N 
S U E L D O . S B P A G A N LOS V I A J E S . P A -
S E O NUM. 35, C A S I E S Q U I N A A 17. 
'887« 4̂ 30 
SE SOLICITA UNA P E N I N S U L A R D K 
criada de m a n » , que traiga buenas referen» 
cías'; sueldo tres centenes y ropa Ihnpl&j 
Zuitaeta núm. 36 G, antiguo. 
4-39 
C R I A D A D E MANO-. D E S E A C O L O C A R -
se una muchaeiia peninsular para limpieza 
de habitaciones ó para un matrimonio so-
lo-; sabe cumplir y tiene las mejores reco-
mendaciones; Informan en Concordia 188. 
8888 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO^ 
locarse de manejadora o criada de manoi 
tiene buenas referencias; informaran en 
Reina núm> 1», bajos. 8895 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
para ayudar a los quehaceres de l a casa, 
que sepa coser a máquina y sea penlnsu-
larj suelde: tres centenes» ropa limpia y 
ropa de cama-. Monte núm. 346, anticuo, 
88Í3 4-80 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de mano o para los cuartos» 
con buenas referencias» y cumple con su 
obl igac ión; Aguila núm. 114. 
8891 4-30 
S E N E C E S I T A P E R S O N A CON DOS M I L 
pesos, ue pago el 25 por ciento a l mes so-
bro el capital, teniendo el valor del capital 
en su podón Informes; OolOn 18» moderno, 
L u i s Moreno. 8889 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ( M M A X D E K A 
peninsular de tms meses» con buena y 
abundante leche-. Moriré n ú m . 5 A, antiguos 
S«74 - 4-30 
DE C R I A D A i ) 8 MANO D E S E A COLO-
earse una joven peninsular que tiene quien 
la ffai'antlce-. Maloja núm. ;>. 
SSf3 4-30 
E X C E L E N T E C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
sin r iva l ; cocina a la francesa, cubana y 
«spaf iola; profiere el Vedado; tiene infor-
anes de las principales casas- Chacen n ú -
m e r o 3«. 4-20 
UNA SEÑORA D E L PAIS Y D E M E D I A -
na edad, se ofrece par», servir a un matri-
iuoni-o solo o a una seftora, dando buenas 
,referencias; puede salir de la Habana y 
» o repara en sueldo. ReLna núm. 118. 
S8«9 4-30 
DSISEA C O L O C A R S E U N MATRIMONIO 
peninsular joven, ella de criada de mano y 
61 de portero, camarero o cochero particu-
lar; no tiene inconveniente en salir a l cam-
po y cuenta con buenas referencias; Jesús 
Mar ía núm. 95. 88S7 4-30 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O Q U E S A B E SU 
•wficlo a la e s p a ñ o l a y criolla, solicita colo-
cación en casa de comercio o particular, 
ten sendo quien informe de él. " L a Mer-
cantil," Z a a j a y San Nico lás . 
- 8866 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S D E 
auxi l iare» de eBcritorlo, vendedores o cosa 
a n á l o g a ; conocen bien el campo, sin pre-
tensiones y con muy buenas referencias; 
dirigirse a J . S., Apartado G96, H a b a n a 
4-S0 
UNA N A T U R A L D E C A N A R I A S , D E M E -
d í a n a edad, solicita colocarse en casa de 
i ' smíl ia para cocinar o de n iñera: tiene 
«luien d é informes de ella. Bernaza n ú m . 18. 
8879 4-S0 
D E S E A COLOCARSE) D E COCINERA UNA 
peninsular, en establecimiento o casa de 
fainilia; sabe su obl igación y l lene quien 
'Ja garantice, no saliendo fuera de la H a -
bana. Lampari l la núm. 72. 
^78 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUH SR-
pa satíonar sabroso, sea muy limpia, dis-
puesta a hacer un pequeño trabajo a m&s 
d« la Oocina y que duerma en la co locac ión; 
sueldo 3 centenes. Calle 10 núm. S, Vedado. 
81)0(! 4-30 
S E SI U V E COMIDA A PR&CIOS MODI-
COS, a hombres solo, casa de familia de 
moralidad; Lampari l la núnt. 69 B, altos, 
Sra. Galludo de Soler. S9fl4 4-5!0 
Gran Agencia cíe Colocaciones 
VlUxverde > Ca.—O'RelUy 3».—Telf. A-2348, 
E s t a antigua y acreditada casa, siempre 
cuenta con excelente servicio de criados 
para las casas particulares; a los hoteles, 
fondas, cafés , panderías . etc., e tc . facilita 
dependencia en todos giros; se mandan a 
toda la Is la , y trabajadores para el campo, 
S903 4-80 
C R I A D O : J O V E N C A S T E L L A N O F I N O 
y de buena presencia, desea colocarse. I n -
forman en San Miguel núm. 270, anüstuo, 
carbonería . 3925 , 4-30 
U K A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora o limpieza de habi-
taciones. F a c t o r í a núm. r. 
892.1 4-30 
U N MUCHACHO P E N I N S U L A R D E 16 
años desea colocarse de ayudante de chauf-
feur, oficina o portero; informes: Amistad y 
Dragones, vidriera, el tabaquero dará, ra -
zón. 8899 4-S0 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
ninsular para limpieza de cuartos y coser; 
sabe entallar y tiene quien garantice su 
persona; reside en Real núm. 208, Marianao. 
890S 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsulr en establecimiento o C3,sa de fa-
milia; cocina a la criolla y a la e spaño la y 
varios platos extranjeros, entendiendo de 
reposter ía ; informes: Factor ía núm. 7. 
8902 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N CRIADO P E -
iijusulr. en una buena casa; tiene buenas 
Mferencias de su trabajo y honradez. O'Rei-
l i y esquina a Villegas, vidriera de cigarros. 
- X877 4-30 
D E S E A N COLOCAl-tSE DOS JOVENES D E 
c-riadas o manejadoras, en casas formales; 
tiene buenas recomendaciones y pueden ir 
«Q campo. Amargura núm. 46. 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , C A -
talana. desea una cocina para un matrimo-
nio solo o una corta familia; duerme en 
la co locación ai es necesario; informes: Si -
tios núm. 179. 8898 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
niusular do criada para los cuartos o ma-
nejadora; sabe coser y cümpl ir con su obli-
gac ión; tiene personas que la garantizan; 
informan en Progreso núm. B, altos. 
8910 4-30 
8883 4-30 
SE N E C E S I T A UNA. COCINERA QUE SR-
j--a. eumpUr con su ob l i gac ión y otros queha-
ceres de la ..-ar-a; sueldo: $15-90. Monto 
ijfim. :J30. entresuelo. 8SS2 4-30 
L A V A N D E R A 
Desea encontrar ropa para l avar en su 
casa*o fuera de e l la ; i n fo rman en Prado 
n ú m e r o 98, Te lé fono 3862. 
" S i 10-30 
PARA. C R I A D A 
lar 
W MAÑO O Al ANEJA -
so una Joven ponin.su-
j n f o r m i u * » H i a . Suá-
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano o manejadora; sabe cum-
plir con su obl igac ión y desea casa formal; 
no tiene px-etsnslones; resiponden por ella 
y dan razón: Reina núm. 117, antiguo. 
8908 4-30 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular o esta-
blecimiento; no duerme en la co locac ión y 
tiene buenas referencias: razón en F a c t o r í a 
núm. 1, altos. 8911 4-30 
P A R A NIÑERA D E S E A C O L O C A R S E una 
muchacha de 14 años , peninsular, con per-
tionas que respondan por ella. Sitios nú-
mero 66. 8923 4-30 
D E CRIADO D E MANOS O MOZO D E 
comedor se coloca un joven con referencias 
de donde ha estado colocado. Consulado 
n ú m e r o 89, encargada. 
S920 4.30 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PEN1N-
sular de cochero p a i l h u l a r : sabe cumplir 
con £ÍU ob l igac ión y tiene i-eferonclay de las 
casas donde ha estado; informan en Reina 
núm. ,148̂  antiguo. 1 9U! 4-30 ' 
Venta t \ m 
COCINERA. REPOPTERd SOLICITA Co'T 
loc&cllnj en él comerc ió tí pa r t i cu la r ; ftpcínit 
tí. í a e s p a ñ o l a , Criolla y americana- habla 
fespifítíl h ingles y tiene Buemrs referencias!; 
aii-ígirfk». a Agti i la: n ú m : 12S , . t ín t lguo , . e p t r é 
Sari Josfi y San Hafaei. S8§8 • .f-SO 
l l E S E Á b b L O Í J A R S K ITNÁ P E N I N S U L A R 
de hr ladi i fl« mant í tí manejadora; Heno ro-
fereiyélh.^ «jé dondji ha tra'bajaftb; inl 'ornia-
r á p {ín I n t a n í á ridrii: Ü j n toSe rüo ' 
S84Í 4-28 
SE l l E S E A UN P Í t b F E S O K p P.flOFE-
sora tié p r i m e r a 4 s é g ú m i a erisftfianza, que 
tenga pfac t icá , y luK-nás referencias' para 
•<:u;i!tíi lídí-'íis Ue fcláse (jii hri fcotegib; Pra-
díi f i t im; %\\ 5!85(? 4-2S 
W JOVEN PEN-INSUIiAR D E S É A Ĉ LO-
pafj-ío He fcaitiarero; faá t rabajador y tiene 
réfteréix^htgj informes: Monserrate n ú m e r o s 
147 y 3íü: SSS2 4-28 
. ^ N TRGCADER.fe» Ñ.ÜAfi; 14; ANTIGUO, SE 
so l ic i ta una feriada dH hiano; h á de t raer 
refc-rfcirctas; RUcidn; 3 (rentehes y ropa, l i r t i -
pfá: 8846 4-28 
necesita para tina g ran c o r p o r a c i ó n 
cspaftttla ütl fcaballertí de buena educacidn, 
fedftóa, que püfeda entrevistarse con las per-
.'fbnas db mayor f t l l t i i r a éri i as diferentes 
poblaciones de Cuba. Se requieren las me-
jores referencias. Dlrist lrse á; F E R N A N -
DEZ. Á p a r t a d o 1829) í labana . -
^85fi 4-2S 
i m A J O V E Ñ P E N Í N S t r L A R DESEA CÓ-
loeah'te p a r á Jlmpiar habitaciones; s a o é 
huinpl t r su ob l i gac ión , t iene buenas refe-
rencia*! y sabe zurc i r y eoser un peco; i n -
f o r m a r á n MÍ S u á r e z ntim; 7: 
4-28 
Una buena criada, trabajadora, para ser-
v i r a úri jna.trimonio sin hi jos; h á do f re-
gar sué lds , deshollinar, hacer mandades y 
t raer referencias dé las casas en que ha 
trabajadb. Sueldo: cuatro centenes f ropa 
l impia ; P r í n c i p e Álfonsd n ú m : 69 -̂. 
8844 4-28 
RN L A ÁGI3NCÍA D5¡ C O L G C A C l O N E d 
" E l Trabajo.'* Galiano núm. 22; sá solieitart 
trabajadores de todas clases; fac i l i tándo-
les co loeae ién al momentet per una módlcík 
comis ión: Í5508 29-19 J i . 
U Ñ A P E N I N S U L A R B E M E D I A N A E D A D 
con sü niña del país" y de 13 aüost selleita 
toloeatíldn de cocinera y la hija de maneja-
dora en la misma easaj ganari buen sueldo 
y tienen refereneiási-. Manrique húm-. 143. 
8825 6-2T 
UN S E R O R E X T R A N J E R O CON CONTA-
bllldad y experiencia en los negocios, desea 
encontrar una mayordomía en la Habana o 
en el campo: Consulado núm. 128, antiguo, 
de 12 a 3 ^ : 8823 8-27 
UNA J O V E N D E C O L O R D E MUCHA 
formalidad desea encontrar colocación en 
casa de familia rica que se ausente al ex-
tranjero ó al interior de la Is la; sabe co-
ser muy bien y tiene quien la recomiende. 
San Nico lás núm. 118. 8778 8-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
paño la bien educada para la limpieza de 
una casa ó para cuidar á una s e ñ e r a ; In-
forman en la calle del Castillo núm. 47: 
8671 10-21 
N U E V A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Trabajo,*' Galiano núm. 22, Te lé fono 
A-7026. E s t a agencia facilita al momento» 
Cocineras, cocinerosi camareros, criadas y 
criados, etc., etc. 8509 2?-19 J l , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular; sabe cumplir con su obl t sac ión 
y tiene quien la recomiende; duerme en la 
ce l eoac ión i informan en Curattao núm. IB. 
8842 4-28 
SB S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano peninsular qúe tenga referencias. 
Sueldo: tres centenes. Vedado, 21 esquina a 
M, frente al Hospital Mercedes. Se paga-
rán los vfaj<:a a las que se presenten. 
8832 4-28 
SE S O L I C I T A UNA C R t A D A D E MANO 
que tenga recomendaciones y sepa servir; 
magníf ico sueldo, Call<* A núm. 188, entre 
19 y 21, Vedado. G. 4-JMl 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar, para la cocina y ayudar a los quehace-
res de la casa. Sueldo tres centenes. Con-
cordia núm, 370, antiguo. 
8862 4-28 
UNA B U E N A Y A S E A D A C O C I N E R A P E -
ninsular desea colocarse en cosa particu-
lar o eatableoimlento; sabe cumplir bien su 
ob l igac ión; informarán en Aguila núm. 116, 
cuarto núm. 45. 8861 7-28 
D E S E A COLOCARaE UNA J O V E N P E -
ninsular; tiene buenuus recomendaciones; no 
se coloca por menos de $15-90 oro; informa-
r á n en San L á z a r o núm. 97, puesto de frutas. mú 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse para limpieza de habitaciones o ma-
nejadora: es cariñosa con los n iños y en-
tiende de costura; tiene buenas recomen-
daciones. Cárdenas ntan. 27. bajos. 
8896 . 5-27 
íSc KolUdin uti rayador conoKoa In en-
ciutdernnoiCix, para una liupreata scredt-
tnda. Dirls-ir«e con Imenas referencias A 
Cándido Dlaa y Coiapafifa, Apartado 
C i r a incisos. 
O 3644 Jh . 18 
Hiootecas 
3SN P R I M E R A H I P O T E C A TOMO $4,00d 
al 12 por ciento, sobre F i n c a R ú s t i c a en 
esta provincia, arrendada en $1,060. Lake , 
Prado núm. 101, de 12 a 5. Te l é fono A-5500. 
C 2628 4-31 
TOMO $7,000 
al 9 por ciento, sobre casas que valen $12,0*0 
modernas. Lago, Prado núm. 101, de 12 a 
5. T e l é f o n o A-5500. 
C 2602 4-28 
S E Ü E S E M i T M A K 
$50.000 E N H I P O T E C A S O B R E C A S A S B U E -
NAS Y B I E N S I T U A D A S E N L A H A B A N A . 
NO S E P A G A MAS T I P O D E I N T E R E S Q U E 
E L 6 POR C I E N T O A N U A L . NO S E T R A -
T A CON C O R R E D O R E S . P A R A I N F O R -
M E S : S A L A S , SAN R A F A E L NUM. 14, D E 
8 A 12 A. M. Y D E 4 A G P. M. 
8855 4-2S 
Para, ei qwtí quhu-íi é s l a b l e c o r s é se. veri-
de, por téifbr qutí í i ü s o o t a r s e fui diientí, 
ii'im \{é jliá {náf* tecj-editada.s y ariti^n.-is' 
s t íderfas , éri tintí de los mejores puntos tía 
l a Mudad; jespléndido locaí , que hace e£í-
qnfna. Sé da muy barata; ihformri r f t f i étí 
Salud' h ú m : 20; íxntJguo: 
ÍI0Í5 4-1 
Casas áe centro esquiaas 
Vendo, t fpl lps; TejadíllDo, ErfaglO; (^círi-
cordid; Íicait;,id; Maloc.ón, Sdii., Láxar t i ; Cdn-
s t i l adó ; Prado, Sari M i g d i ; Porsetefrtrif la, 
Escotar , Gal ia t ío ; /Lagti.nas, Nept tmt í j Sari 
N ico lá s ; Sari Rafael; Vil legas, Cubá^ Eferaa,-
xa, Anlmási; Habana; Empedrado, Atíií^titd; 
Reinn, OllHos; Monte; Campanario; 1ndtr.« -
t r i a , Vi r tude t í y muchas m á s . desda IÍJFÍIO; 
D l n r o para hipoteca desde el 6 por 
anual; Ju l l t í tí; Peralta,- Obispo S2; dh ü : i I : 
m i ¡«-i A; 
V E N D E V COMPRA CASAS, 
TERRENOS Y ESTAMLEClMIKr. 'TOS 
m u e r o en Itfpotecií con1 mÓtWeo' tótfrí«»; 
i r i formrt ; t A F í i ALBÍ^U 
P 0 R A U S E N T A R S E SC tílJESO; S E V E V 
¿S h i trasa Suáre í í . n ú m : %% ^P^R^liSa I 
«9.1á, saleta, siete h a b i t s c l ó ñ e S ; p r o x l n í a a 
MO.hté. T í t u l o s Ümplos >' s in g r a v á m e n e s : 
í-nforrriari en Caiiir.Óriar'.'tí riúm: í í l : • 
SE 'V.IIÍÑIDE vúk CASA E1^ a f r .v iE . t l^ 
iugar del Vefíado, ^sq'uipa del Par.qde de 
Medina: Se da íu r ra fa ; .ínfdfritari: Al Oa*-
írfa, Hari jfeíÜtól feftflü SSS; C; 
MS9 
m i H i dé íérreuei sé téilderi baratd̂  
dÁL&ÁfeA ¿(B L t í t Á - N d ; A „tfÍ7Á CUÁ-
d r á d é éS<ítífria 4* Tfcyrt Véfitttf uha ^l-a.H 
tjfjsa (58H xapfti&ri; » Ventá i tás ; Sálaj sá iek l j 
Wk iiíties; áHi'tfc's; saiildad,- Jjiseis ériós',' pa-
t i o pfciride: frigárOla, Empedrado núfii; 
moderno, de 2 a S; T.elgftme Á-S82l:i.-
tí. D E L M O N T É 
feéRHEDOii 
H A B A N A NtTMERO 78; MGDSfi^ei: 
^ t í í i B F 0 N 0 Á--§|74: 
C 2635 Se-i Ágf: 
. V E N D § P Á R Á FABRICAP-Í U í í ^ S t t Ü t í s 
no de Vi por %ki éri $ i | { ^ § | j e a s á teii'tirétj-
pé , Í3 i idr 4Í; 8J4{ i:<?nta | i 8 | | eri H^ijÓO; ^ái t 
Migue l ; ^17,060.0; . .Ámarsura^.$13^5(10i Í ) r a -
g-ones,- $16,50(3! P e ñ a l v e r ; ^,7l?0: feüsj Á<nai:-
í r u r a rifini. í l : 
POFc T B Ñ E R QUE AUSENTA F P W 
d u e ñ o , se Vendé una feasá de i iu iu iUha td Ó 
iiuéspfefíes! es hegroeid para buaiqtilerfl; ber 
el punto inmejerable y láá huertas (iehdi= 
clones de la misma i infbrrnarÁrl en Háti íñk-
g u e í y Gonsriladd) bodega; ft t§dS¡9 h e r á s ; 
8797 6-26 
s d V E N D E uk V I D R I E R A D g T A B A -
eo§ del cafe Teniente Ftey f Aguacate i Be 
da barataj infermárt ert la misma: 
8690 8-24 
ÉJff MORON D E CAMAGÜET; E N L A . CA-
l íe de Martí; una cu&drá del paradero del 
Ferrocarri l , ee venden ifl Varas dé ¿renté 
bor cuarenta de f9nde¡ ÜbreB de sravamem 
de un selar ert el mejor punta de e s tá V i -
lla! el qüé se encuentra, .cercadd de Jiquí 
per la parte «étír y por el fondo, teniendo 
su frente d^ tabla de Caoba y cementada la 
acera, de 9 varas de ancho; cort sus corres-
pondientes bases para fabrícacldn. 
Trato directo cou eu dueñü) calle Geíeu-
rfa númi 19; frente al Parque-. 
O 3454 J i . 
NEGOCIO DE GRAN PORVENIR 
Se vende una fonda y posada al lado de 
los muelles, con muy buena clientela; hacé 
una venta de cincuenta pesos diarios» puede 
practicar la venta el oemprador; muy bara-
ta etj alquiler y le quedan seis añoé de 
contrate; su dueño precisa ir a Españaj in-
forman Alonso Menéndez; Inqulsklwr 10 y 12.' 
8927 4-31 
V E N D O UN C H A L E T A C A B A D O D E 
construir en el Reparto Rtveroi a 27 írté^ 
troá de la Calzada de la Víbora, en $6,200; 
dan 11 centenes de alquiler; puede dejar 
$3,000 á in terés módico. Navarro, Josefina 
y Calzada de la Víbora; trato directo. 
8980 B-31 
OJO. D E J A H O Y $3,000; P U E D E D E J A R 
$8,000 al aflo; Casa de H u é s p e d e s próx ima 
al Parque Central, modernizada, en $2,500 
por enfermedad. Lake, Prado núm. 101, de 
12 a 5 . Te l é fono A-5500. 
C 2633 4-31 
GANAN $95-40. DOS CASAS CON OCHO 
cuartos, azotea, monalcos. sanidad, en $8,800 
dejando en parte en hipoteca. Otra casa, 
grana $15, en $1.200. Lalte, Prado núm. 101, 
de 12 a B. Te lé fono A-5500. 
G 2624 4-31 
HE66GI0 YERDAD 
E n el Vedado, oalle de Línea, una hermo-
sa casa, fabricada en 4,300 metros, dando 
frente a tres de las mejores callea del V e -
dado. L a casa renta 30 centenes; su precio 
todo es de $43,000 oro americano. Sr. L o -
renzo, San Lázaro ntím, 145, bajos. 
8950 S-31 
CASA B I E N S I T U A D A P R O X I M A A L A 
P laza del Vapoi", entre Salud y . Reina, con 
sala, saleta y 5i4 bajos y uno alto; mide 6 
por 35; su precio $7,800. Sr. Lorenzo, San 
L'ftzaro níuncro 145, bajos, 
8949 4-31 
i?E V E N D E UNA BODEGA. SOLA EN BS-
quina ; ¡Pé «ja bará- ia por teitéí' ^ frehraí-se 
sü duef íb ; fcáfá (rifm-me»: » ú m : «94» 
Veridé rinp.^éasá éri la- éalíé dé í ' i ñ e r á , é'éFFOj &éafeaaa dé WSÜSHP* riia»ri'jest> f ííi; 
fódlsti feds^/ss, m\ sala.- eeiHéíMMv ^ í ^ f ^ 
(H-^irtoS írraRáéfi» s ^ H ijftH©» 
6H V\M§\ ( í é |8 a3g8 4 jSláUd: L a k é , _ f i!a= 
«8 B S » : l§Í t ^6 | | ¿ §; yéiSÍOHO A-B.5SP: 
V e n d é « M $m Vetíde f i é ; en $2;50á: dt^ft 
^ l i g VériSé é7§, éri %l„%m- 6írtt títíé Validé 
16̂  éri %%m: f é f i s ó étrai? Varia!? Cft-î S.-
í'radÉ) m ¡ dé Vé. a §: ^ é i s f d n e A^9§fl: 
V K N D O ' í ' h^ í í i t ' í f - ? ! WáÚ.-. sü; Sfl a i 
ínejdr í íüádM ^ a lá «dri 
teala; feáiéta % i |4: é i f f t iáttévá» béftitó ' i freB-
gát yeri fefeia,- feftiet-a ^ 114; gdindder" y 8 pa= 
ties, sariidad; admita a l to , en %%M^ ¡sitaa^ 
da feri Á g u i l a 220j sü dueño ert l a tólsrrtá. 
§á9(i 4-80 
^TSfcféíQM: GlANA i i l ó - e d tíOl<í ddN--
traté; nirieUd Iféhte, á 40 metras del PrA« 
íie, eH líMÓOi Bé presta bttfft Hlájréf fentfti 
v é a m e iíi-ehtd: Lake, P r a d é nam, i01, 
d 8104 4-2§ 
C A L Z A D A D E Í E S U S D E L MONT&Í . 
Vphdd Uria gfraii casa cotí salft; saleta, 614) 
sanidad; etc.i otra inmediata á la dalBada, 
irtddeftia; ÍJ^ bdr fet) metros, sala, íiaU'tá, 
4|4( azoteá; pisoB finos, $4,900, Fiffarolá, 
Empedradtí 24, moderno, de 2 a B; Tele.fd^ 
ne A-5S29-. 8847 4 = 28 
tíALZÍADA D E L dERRO, V E N D O UNA 
gran casa, tídrt zaguán, dos ventanaf!, dotié 
6uárioBi tF&s patio;?, sanidad. Vedado, Lí-
hea, Ba.j b t f a ctírt sala, gabinete, cuatro 
buartoiá hfer'rodsos, aKoteá) pi.idfi flrtoB, 
nidad, brisdi Figarok., H i t íped rade 24, mda 
dorno, dé á a Si 
8648 4^38 
V E D A D O , O R A N ó P o R T U N t e A D : E N 
lo mejor de la feálle 1% rétulo una pf^eiesa 
casa dé eSodina, medérna, cort tdáas cuma-
d'.fituÍÉ>5*, étt 817,000! Ubá dé 81̂ 0001 otra dk> 
$12,600, y otra dé $6,500, défftráa Maurla, 
33 y Safios, víveres, Veéado, 
J I . 
VENDf í Ü N A V Í D U I E H A P E TAHA» 
eeá en eafé dé mueho porvenir, Inferman: 
Sshta Clara núm. 89,' pregruntén per Itosa, 
Sin oorrodorés. 8943 4-418 
ÍUEBLES Y FREÍAS 
GANGA 
Vould en 14 oentpnes una pianola casi 
nueva, de las dé AnBoimo Lflpoa, con 43 
rollos de ópéra», valBcs y demáa. Fac tor ía 
ntim. &i, antiguo. 8901 4-80 
¿ N E C E S I T A USMA? 
Cómprela en la Fábrica Galia-
no número 37. Construcción es-
pecial garantizada. 
C 2332 a ü t . 13-i 
GANGA V E R D A D 
ESQUÍ na a vina cuadra de San L&zaro, mi-
de 23 por 40; su precio a 19 pesos el me-
tro en oro español , Sr. Lorenso, San L&aa-
ro 145, bajos. S!MS 8-81 
GANGA. S E V E N D E N T R E S CAKA£!s 
una de manipos ter ía y dos do madera, sin 
estrenar. Reparto "Las aCñae.,' Prensa y 
Santa Teresa, bodega, in formarán; trato 
directo. 8S80 5-31 
NEGOCiO .y G A N A $26-50 5% POR 87; 
con portal, sala, comedor, 2 cuartos, sani-
dad, mosaicos, azotea, gran traspatio, i n -
dependiente, con habi tac ión grandís ima, sa-
nidad doble, en $2.600. Dake, Prado núm. 
101. de 12 a 6*. Te l é fono A-5500. 
C 2625 4-31 
H E R M O S A CASA, L O M E J O R D E L A V í -
bora, con jardín, portal, sala, recibidor, 3|4, 
saleta, coihedor, sanidad moderna, gran pa-
tio, azotea; alyuiler: $53-00; precio $5,000 
si anda pronto. Lake, Prado núm. 101, de 
12 a 5. Te lé fono A-5500. 
C 2625 4-31 
N E G O C I O MONSTRUO. CON $6,200 O B -
tendrá. usted una renta, urbana de $1,628-16 
al año, de casa de azotea, sanidad moder-
na. Lake , Prado núm. 101, de, 12 a 5. T e -
l é fono A-5500. 
C 2627 4-31 
GANA $31-80. D E AZOTEA, SALA, SA-
Jeta corr ida, tres cuartos, sanidad, mosai-
cos, moderna, 40 metros de l a Calzada de 
J e s ú s del Monte : $3,100. Lake, Prado n ú m . 
101. de 12 a 5. T e l é f o n o A^SOO'. 
C 2629 4-31 
?1.400 ESN ORO ESPADO!. 
Se dan en hipoteca, 6 menor cantidad. 
Trato directo, é informan Galiano 72, alto:-:, 
de 5 á 6%. J . DiaK. 8110 26-11 J l . 
DINERO: Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor, 
se venden á precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres Her-
manos, '' Consulado 94 y 96, entre Co-
lón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
8 1 1 5 , 2 6 - 1 1 J . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada do manos o manejadora; 
yabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene bue-
b á s referencias. I p í o r m a n ep E s p a ñ a n ú -
DINERO EH HIPOTECA 
lo tongo en todas c a n t l d a d e » por el tiürft-
po que se sol ici te y á. m ó d i c o i n t e r é s . T a m -
b ién doy dinero sobre valiosos lotes de 
prendas. Horas de oficina, desde la 1 p, m. 
hasta las cuatro. San L l z a r o n ú m . 326, an-
tigno,. esquina a Gervasio. D á m a s o Lorodo. 
8780 8.?,6 
H A G O H S P O T E C A S 
Doy dlnoro on p r imera y seg-undá h ipo-
te'ca en la Habana. Cerro, Vedado y Jeeras 
K\C\ Monte : coviprp censo*, negocio a l q u i -
leres y vendo ñ u c a s urbanas;. Eve l io Mar-
t í n e z , Hiu^^ í i i nfiivi. 70, 
3*^3 Í(U1SI TI. 
V E N T A . SE V E N D E N LAS CASAS S i -
tuadas en l a Calzada de J e s ú s del Monte 
n ú m e r o s 9, .11, 13, 15 y 17, esquina de Te-
jas. I n f o r m a n en el n ú m . 13, y el Ledo. 
B a ñ o s , en Mercaderes n ú m . 11. 
S954 8-31 
OPORTUNIDAD 
Se venden, a cinco centavos metro, cien 
rail metros de terreno alto, al pie del apea-
dero Vi l la Rosa, del ITavana Central, lugar 
horrnoso y saludable, con casa y junto a 
•la carretera de Güines, k i l ómetro 12, propio 
para un reparto por su vecindad con las 
Quintas de los doctores Cabrera y Rosa. 
Infoi-mcs, Cerro número 613. 
88S7 6-30 
E S C O B A R NUM. 29. E N T R E ANIMAS Y 
Lagunas. Se vende, con sala, saleta corri-
da, cinco cuartos bajos y dos altos. Para 
verla, solo con su dueño, que vive en I núm. 
19, Vedado. No pago corretaje. 
S884 4-S0 
MAOÜINASde ESCRIBIR 
REPARACION DE TODOS LOS SISTEMAS.! 
VfiNDO: Ramlnaton - Smlth Ptamlar * Mor.aroiil 
Olivar - Undervtood - Roy«l 
L. O. Smlth Bro«> 
MI!H dí f 4 S 9JI Oy. tem. 
INSPECCION MENSUAL] 
]$ 1.00 Cy.'̂  
LUIS DE LOS REYE 
COM POSTE LA 133 
TCUEPONO A 103S 
8685 26-24 J l . 
B E r,A E X I S T E N C I A D E GRAMOFONOS 
Y B I S C O S 
D E S C U E N T O S MUY L I B E R A L E S 
Almacén de Música. — Obispo núm. 127. 
A N S E L M O L O P E Z 
C 2573 .14-23 J l . 
Acabamos de recibir del fabricanta H a -
mil ton, que es «jl que toca en sus conejertos 
Pepito Arrióla. También tenemos EraThce-
ses y Alemanes; los vendemos al conta.do 
y á plazos. Pianos do uso, desde $53-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de pianos. 
V I U D A E HIJOS B E C A R R E R A S 
Aguacate núm. 53. 
774S 26-3 JL 
U N F A M I L I A R P A R A SEIS Y CUATRO 
pasajeros, casi nuevo, y un hermoso caba-
llo de 8 cuartas; arneses respectivos, se 
vende, todo completo o por separado. H a -
bana n ú m . 94, a. toda hora. 
9021 a l t . ' 5-1 
S E V E N D E UN TiíK.V t 'OM PLKTO; ^ M 
puesto de in» íanit l iar ííahcack; i V o t , ^ , -
mi ÉtosH fcáb«W0 tunerleirtÉI a.-.i-ado. 
versg .fm la talle J esíiulíiri a IS; ̂ \\\̂  ftf^i 
re»a\_J''cdadd: 8*49 \ ' 
~ ^ t m h & C A Ü « O y Í Í U ' F T ; . ^ / ^ ? ! : 
(le {Vo'iSfí {íSJb"; '•'•'ñ f-;i•.»;>•• •..•.;.-•} pnrá r.fí ĴvS? 
\t&m v M é tdHchtdíis de árrastiv-- j ' , , ' ^ 
mféÉñ Hñ M háñ'Sú "Bl PtbBtoear V . s t ó Ü l 
8 7 i l m 
iiliéfyÉéi hisbesifb M iirtii bit .tfttéü 
í^uede Htsti til iáeñeUá ::{«;•:; 
M o t a n D'-. S / A P Q É 
édtí / í b » fdi.'tílíitd!; kcépluüo:': iftid R.- yf. ga 
Vé'fíátí HH fetíéniw eond-ÍM • >• «/.- ^'«¿«¿Bü, 
m 
ÍÍSfíi tft t-dfíátitff'ii Áér . ' abeé Bueífee^e 
§, (-ilftfJéar ééii é-t-ünmrAá Vfee8-t?§S eaffls 
^SS 6i^"§Ffeáá8s: i?n <*i deper i id de tnadH^ 
bañé y éieététi éé ÁtifieiiUlátfi fí-e' ¥*&mm 
¥: Amiti >' GssttíiMfa,- títíba TÍQÍS: Ué-{ 
j*M8i isé» viMt- in$mifi& ^ se* 
$miQ§ \ 9 S fásiUi&fáft á ^ i i t J i i u a , P f M e i ^ ' i j 
M tíie^f 
«tic p t í í ^ s n eitiykai' bttí'a stís Uaf.nsté v cal»^ 
úerás, en &i 
rstarieft m ÉiASf e s J I S ' Í O S A l i . 
e i f í e i i í A i 
Hutíitiitf titbtb »&• Tfífrofjo A-^riOi 
MASABA. . 
Vendemos dotifceys con vaivulasi eamí»: 
sfeíí) bárrás, pistones) etc.; de brnrie#) par*' 
^oéoá, Hos V tgddfi feervlelos; CaldRras y 
hiotoré^ do Vapor; las mejores romanas y 
bP.scuj&s de toda.'! olased para establecU 
fn?eiltos( ingeniosi etc., tubería, nuoeFi. b)an» 
eiuiifj paxa tanques y d e m á s accesorios. as-» 
téí-i'cebea Hermanos, TPIÍ: A-2Í)G0, Apar* 
tfedt) Mi. T e l é g r a f o "i,1rambastc.'' Lam^ 
pbrilia húmero 9t 
a U U 156=̂ 0 J l . 
M O T O R E S 
E I C O S 
Al cont&ti& y 6, plazos, un la C A & A BER* 
L 1 X O'Reilly ÍIÚJW. í ? , Teieítmo A-3261. 
0 2839 Jl, 1 
A l eoatftdo y t plasroa, loa v e n ó « g i r a n -
tlz&ndoloe, YMapiuia y Arrendciado, O'Kal-. 
üy núm, ff7. Habana. 
C 2840 Jl . 3 ; 
C A R P I N T E R O S 
Maiiulnaríaa de Carpinter ía a i contado 
T 6. pletsos. B E R L I N , O'Reilly núm. «TÍ 
Teléfono A-S263. 
C 2338 Jl . 1 
B O m B A S E L E G T R I O A S 
A precloa sin compeJ¡Micla y garantlza-
ú&s. Bomba de ISO galones por acra, con 
BU motor: $lld-00, BERLÍN, O'Reilly n ú -
mero 97. Te l é fono A-S253. 
C 2837 J l . 1 
M I S C E L A N E A 
O C A S I O N 
Tengo 500 toneladas raí les de acero do 
60 libras en yarda, en buen estado y coit 
sus correspondientes mordazas y tornillos, 
que ae pueden entregar en el puerto de la 
Habana o en cualquir otro de la República, 
No trato con corredores sino directamente 
con los interesados. Cerro núm. 873, Telé-
fono A-4005, E. D íaz Silveira. 
8939 8-31 . 
í 
A L O S A G R I C U L T O R E S Y V E G U E R O S . 
Vendo 250 sacos abono qu ímico; los dos a 
mitad de lo que cuestan, por necesitar el 
local para colocar otras mercanc ías ; sirve 
par caña y tabaco; puede verse en Monte 
núm, 103, a todas hpras. 8900 4-30 _ 
SE VENDE PARA OFICINAS 
Una magnífica división de cedro W 
cristales y un ventilador de paletas,; 
eléctrico, en perfecto estado. Pueden, 
verse é informes ' ' Reeix>rocity Sup-v 
ply Co., Cuba 76 y 78, Habana. Tercer , 
piso. 
2 5 9 2 6-23 1 
A l recibo do su impor te en M O., mando A, 
cualquier punto da Cuba: 10 Palmas 'v¿ir• j . 
$4-00; 12 Crotons, $2-00; 15 Rosales, $1-50; j 
15 Violetas , $1-50; 7 Claveles, $1-50; 10 Da---
lias, $1-50; 12 Crisantemos, $1-50; 10 Be- i 
gonias, $1-50; Araucar ia fina, $1-25; Cam<í-¡ 
l i a doble, $1-75; 10 Malangas var, $2-26; 
Juan B. Car r i l lo , Mercaderes n ú m . H . 
8531 17-20 JL 
para los Aimncios Franceses, ^ 
Ingleses y Suizos son los 
RES 
& 
9} Rué Tronchet — PARIS 
AUTOMOVIL, E R A N C E S , H E R M O S O Y 
fuerte, para paseo o carga, se vende o cam-
bia por solar en el Vedado, Buena Vis ta o 
Víbora. Calle A núm. 214, a todas horas. 
8966 15-31 J l . 
S E V ^ ^ - D E UNA B O D E G A B I E N S1TUA-
da* y surtida; tiene buena marchanter ía y 
hace un diario eatisfaotorlo. Informa Ge-
rardo, en Dragones y Galiano, ferreter ía . 
8880 8-30 
G R A N BODEGA, SOLA E N ESQUINA E N 
l a mejor cuadra de la Habana, buena ven-
t a ; se da por apuro en fl.AOO; puede valer 
con p e q u e ñ a re forma $6,000. Uampar l l l a 55, 
moderno, V íc to r A, del Busto, Telf . A-8889. 
8721 8-25 
SE V E N D E tlN M A G N I F I C O , " F I A T " 40 
H. P., doble faetón, 7 asientos; se da en 
proporción por ausentarse su dueño. Pue-
de verse en el garage Animas 1SB. Infor-
marán: H. de Díaz y Ca., calle de Cuba 3. 
8861 8-30 
S E V E N D E UN T R E N C O M P L E T O D E 
coche nuevo y un hermoso caballo con sus 
arreos y ropa de cochero. Calle .10 n ú m e -
ro 3, Vedado. 8907 4-30 
A T E N C I O N BpDEGUHROS, 
una bodega buena, sola on e 
barata . i í axón; J ú s t i z n ú m . 
de l a JL^.v'0 ' B- pnflro*»* 
SIO V K N D E 
A P R O V E C H E N GANGA V E R D A D . V E N -
do un a u t o m ó v i l i t a l i ano con 6 asientos del 
a ñ o 1909, con buen repuesto; se vende por 
ausentarse su d u e ñ o ; i n f o r m a Menóndez , Te-
niente Rey y Zulueta, café, do 8 á 10 y de 
2 ú 4 p. m. 86G0 8-24 
SE V E N D E : ; CARROS D E CUATRO RTJE-
das, t lúevoa y de uso; un carro de reparto, 
cubier to ; var ios t í lbur i? ; y a r r e o » de MSO, 
y dos g u a g u « s . Alarnos Fernandez, Ma-
tadero ri-ñrn i n . 'r{,l i f o , . ^ * ^íij;9. 
os radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
que hecc disminuir da i gran10 
por dia el hZUOm m ^ l C O 
El V/f/O URAMADO PESQUI & 
fuerza y vigor ; caima la sed 6 itan¿ 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Yem ni poríaj^PKSaüI en BerdesOt 
y ^n todas farmacias. 
•a.\ 
Imprenta y lüsterwotlp»" ^ ; 
DI l A R I O D JU I - A M A R * 
